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ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO 
ANNÉES 1968-1969-1970 
(AOUT 1971) 
Le p-F?s.-;nt annuaire fournit l e s  débits  jourrialiers de 32. 
stat ions limnimétriques, exploitées par l'ORSW, pour l e s  années calen- 
daires 1968 - 1969 e t  1970. Ces 33 s ta t ions  ont ét6 ohoisies car e l l e s  
contrôlent l e s  r iv ières  l e s  plus importantes ou l e s  plus caraot éristiques 
de la Rxpublique Populaire du Congo. 
Nous joignons également l a  l i s t e  des jaugeages effectués durant 
ces t r o i s  années par l e  Service Qdmlogique de IfORSIOM, l e s  courbes 
d'étalonnage des s tat ions lorsque l'étalonnage es t  sat isfaisant  ainsi 
qufune cri t ique sommaire des relevés limnim6triques. 
(a de ces 32 stat ions ont ét6 équipées de limnigraphes au cours 
de ces t r o i s  années. 
S.C.D. - 2 


u c  # 
I 6 
Liste des stations linmimétriaues de l a  R6publique Populaire du CONGO 
incluses dans 1 'annuaire 
! Cote 16x1 ! BASSIN P-BSANT bu ! R I V I E R E  STATION 1 COORDONNEES ! usm i lV2HELrn 70 1 Iun ; os&A&oN 
l I 
1 11-Brazzaville , CONGO 
13-Kimpanmu FOULQKBRY 
16-~ibo ssi 1 D 'JOUE 
~7-Bwembé 1 m N I  18-Gamboma 1 N 'KENI 
rP.Tch5kapika ALIMA 
l$j+iakoua LIKOUBLB-MOSSAKA 
LIKOUALB-MO SSBKB 16-Etombi ! 
117-Linnegue KOUYOU 
1 1-0 i ambo 1 KONO 19.Pon-k route , VOUlvia 
127-Yengo 1 MgYlBILI 28-0ue sso SANGHA 
D'JA 
311Bg&~uali LIISOUgLg-AUX-HERBES 
32-@éna IKOUBLB-AUX-S 1 139-Sounda KKH KOiJïiLlU 
& P o n t  du N i d !  KOUiIûU 
42-Loudima NIARI 
43-Kay e s 1 NIARI  45Saf e 1 1 NIARI 
~46-Moukomo 1 N 'DOUO 
~48-Makabana ZlOUESSE 
49-Bi~amba LOUEÇSE! 
52-Lekana 1 BI 'POTJKOU 5 & M i  ambou ! BOUENZB 5544akaka ! BOUENZA 
57-IFAC ! LCUDDA 6 1-IBCT ! N EKENlr;E. 66-E'5,nb~;ij: 1 LOTJVISI 68-Pori* x u - L e  1 c9mhu 69-Dongui 2. ! NYQNC J(:. 
CONCO 1 15O lgtE 4016's 1 - I 1 CONGO 114056 ' 36"~  4O35134'*S 1S13-21753 m 
CONGO 1 5 ~ 0 0 1 ~  4°13'S ' ~ ~ - 2 , 6 7 3 m  1 
CONCO ' 15037"j1tt~ 2054'4gt*S 'IGB 307143 m! 
l . 15°511E 1O54'S 'sIu-~, (W. III ! CONGû 
CONGO 16010'~ 1 0 1 8 ~ s  '~4-2,416 m 
CONGO 15'40)~ O"OOfS 1 ~ ~ ~ 3 1 7 , 5 4 m l  
! 1 4 0 5 7 ~ ~  0O01 'S '101 338,87 m l  CONGO 
CONGO 15956*E 0930's 'SH44,087 m , 
CONGO 1 5 ~ 5 2 ~ ~  19 16's '~~1-4,,123 III 
CONGO I 15054;~ 0037:s la-3,340 m 
CONCO 1 5 ~ 2 9 ! ~  0W3'N lm-31208m 
CONGO 116°2*g1t E l036154'*N ~IGN 325,787m1 
CONGO - 14055'~ 2O07'N SH3-89859 m 1 
CONCO 1 7 , 0 2 y ? ~  o o a v e  'SHI-4,950 m , 
CONGO 17929 1E. 1021 'N ' ~ ~ 1 4 1 4 5 0  m 
KOUILOU . 12004'E 4909's. !IW 8169 m , 
Critique sur la qual i té  des relevés limnimétriaues 
CONGO-Arazzavi l l e  : 
.- 
Les r e l e v 6 ~  à c e t t e  s tat ion sont particulièrement ser ieur  
. e t  complets. Cependant un bat i l lage généralement important, 
acoompagn6 de mouvements p6riodiguas de seiches, nui t  à la 
préci sion des me sures. 
EI)üLAKARY à Kimpanzou : La  qualit6 des lectures e s t  moyenne. L a  pr6sence de deux 
échelle amont e t  aval, permet heureusement des vérification8 
salutaires. L'échelle aval a é té  r e f a i t e  en 1969. 
D JOlJE à Kibossi : 
- 
 es lectures sont t r è s  i n ~ ~ g a l e s ,  peu sérieuses en 1968 e t  
1969 e l l e s  deviennent bien meilleures en 1970 après change- 
ment du lecteur, L'échelle, arrachée par une crue fu t  entiè- 
rement réparée en 1968. 
LEXiNI à Bwambé : 
-y- 
Les leoturea =n t  correctes, malgr4 une erreur systématiqam 
du lecteur qui depuis octobre 1968 s'obstinait à. donnez 
lectures inférieures de 10 cm à l a  réal i t6.  
NE= à hmb0m~ : 
_,-_. _ __ -__ .-_._ 
Les lec tures  sont satisfaisantes,  malgré. quelques rares  
erreurs de d6tail. L'Bchelle a é té  répar6e en 1968. 
i 
1 - ALIMA B Tchikapika : La qualit6 des lectures e s t  tr&s bonne. 
i 
LIKûUBLB-I&lSSAKA à Makouadles lecturea t r è s  inégales. Les deux derniers oontr8les 
de 1970 ont prouv6 l e  manque de sisieux occasionnel du 
lecteur . i .  
I 
I l X E O U A L 4 - ~ S ~  à Etoumbi: Les lecturea sont bonnes, mais l e  lecteur ne fait pas l e s  
I relevés l e s  dimanches e t  jours de fê tes  D Une part ie  de 
( 1 'échelle est  r e s t a u r k  une première f o i s  en 1968, puis 
i à nouveau en 1970. 
! XDUYOU à Linnegué : Le lecteur de ce t te  dohelle e s t  particulièrement fanta is i s te  
1 e t  l a  qualit6 des zlelevés es t  tr&s souvent défectueuse. Les éléments inf4rieurs de ltéchelle,  m a c h 6 s ,  sont r6pa;rb en 
i 
I 1 968 
I - KOMO à Olombo - : La  qualiti dos lectures n'est pas non plus t r è s  bonus. 
1 
I V O W  au pont route a Les releves sont corrects, mslgré quelques négligences. 
L'dément de basses eaux a du 8 t r s  restaure plusiours fois. 
MA.MBXLI à Yengo . Les lectures sont t r è s  sat isfaisantes  aux divers contrôles 
d malgr6 l e  caractère f a n t a i s i d e  apparent &,lscteur.  L ' & @ l i ~  
I 
I 
a é t 6  entièrement refa i t4  en 1968. 
SANGHA à Owbeo : Les lecturas sont bonnes* L16chslle a malheureusernent ét6 
mal replacee par llATC lors  de l a  oonstruction du port de 
Ouesso. L'emplacement à l'amont du port es t  mal choisi, 
il es t  également possible qu'i l  y a i t  eu alors  un déplacement 
du séro de 1 ?dchelle. Ce gui ne peut ê t re  vérif i6,  l e s  bornes 
ayant 6té arrach6es. 
D m  s 
- 
Le lecteur es t  s&rieux e t  ses lectures satisfaisantes. 
L ' échelle n 'a pu malheureusement ê t r e  entièrement restaurée 
cy'à la f in  de 1969. 
LZKOUBLB-AUX-HERBES 8. EpénarLes lectures sont bonnes malgré l'éloignement de l 'échelle 
e t  l a  rarete des v i s i t e s  de contrâle qui en résulte. Cette 
Bchelle est entièrement r e f a i t e  en 9969. 
LIKOüALA-AUX-HERBES à Botouali r 
Les r e l e v b  du leoteur manguent de sérieux, celui-ci res te  
en ef fe t  parfois absent quelques jours e t  invente &Jars des 
lectures de remplacement. L'échelle a B t Q  r e fa i t e  en 1969. 
KOUILOU à Sounda et  KKK : Nous avons r e p  jusqufà l a  mi-1968 l e s  relevQs du limarigraghe 
de Yoba. Fuis nous amns retenu l e s  hauteurs lues à Kakamoeka, 
l e s  deux linmigraphes Btant definitivement hors service. 
LrécheUe de Kakamoeka a et6 restaurée en 1968. 
KOüIïDU B Pont du N i a r i  : Les lecturea. sont bonnes, ltQlément de basses eaux négatif a 
du 8t re  plusieurs f o i s  d&plw6 dura,nt cet te  période. 
s 
NLARI à Loudima : L'échelle est  restaurée oomplètement en Septemkra. 1968. 
Les lectures sont t r è s  correctes. Un limnigrapbe OTT XX 
a é t6  ins ta l l e  en début 1970. 
NIBRf à Kayes z Les lecturea. sont là aussi assez bonnes. 
NIARI au Baa de la Safel : L a  qualité des lectures es t  bonne, un contrôle non 
satisfaisant . 
NrDOUO B Moukomo t Les lectures sont bonnes, LVBchelle a du ê t re  plusieurs fo is  
restaurée en 1969 e t  1970. 
LOUESSE à Makabana r Les leotures mnt sérieuses e t  oorrecsijes. 
iûUESSE à Biyamba 1 : L'échelle f'ut restaurQe en 1968. L e s  lectures sont r-è- 
rement fo r t  bonnes. 
MtPOIJKI)U Si. Lékana : Les lectures sont oorrectes, malgr&  quelques négligences 
occasionneUes. L16chelle f'ut restaurée en 1968. 
. 
BûüENZA à. Kiambou : Les leotures sont t r è s  peu sûres, l e  lecteur ne descendant 
sans doute pas aussi souvent à 116chelle qu'il veut bien l e  
dire. Un limnigraphe OTT XX électrique e s t  i n s t a l l é  en 1969, 
BOUENZB à Makaka : Réouverta en 1969, ce t t e  s ta t ion se r t  de contrôle à c e l l e  de 
Miambou, Les lectures sont excellentes. 
IlOUDIMB à 1'IFAC : 
- 
Les lectures sont bonnes avec cependant queLques négligences 
aux basses eaux. 
N 'KENKE. à 1 ' IRCT : La qual i té  des lectures n t e s t  pas t r è s  bonne. Un limnigraphe 
OTT XX mensuel e s t  i n s t a l l é  en 1970- Il manque des jaugçages 
en hautes eaux, aussi fournissons-nous seulement l e s  hauteurs 
moyennes journalières. 
LûWISIàKimbedi : Les lectures de ce t te  s ta t ion  sont en général correcctes. 
Quelques défail lances importantes sont malgré tout à noter, 
L'échelle a du être plusieurrr f o i s  restaurée. Nous ne fournie- 
sons que l e s  hauteurs. 
COMBA à Comba : Les lectures sont correctes, Un limnigraphe OTT XX es t  ina ta l ld  
en 1970. L a  courbe d'étalonnage étant incomplète seules l e s  
hauteurs. sont données dans l'annuaire. 
a 
. NYUGA à >onguila : Les lectures  en ce t te  s ta t ion  sont sa t i s fa i santes  malgré quel- 
ques inexactitudes en t r è s  bassea eaux. 
LISTE DES JAUGEAGES EJ9TCTLTES DURANT L 'ANNEE 1968-1 96+1970 
PAR LA SECTION HïDROLOGIQUl3 DE BRAZZBV1LI;E 
! $ëg, RIVIWE I STQTI:ON DATE I E. .en m 3 ! 1 I MOULINET I  en m / s  ! OPEBATEUR f OBSEIRVAPIOB 
l DJOUE 743 , l Goma-Teé-Te6 4.12.68 l 226227 167 1 I BAFULLY ,canot-treui 
755 l DJOUE 12. 2.69 169 ( 108) P~IABIEUX " 
DJOUE 5. 4-69 1 160 108 762 
DJOUE 771 23. 4.69 1 346-344 l 234* BARILLY '*avec corre 
1 1 1 1 1 254* 1 ***sms cor 
1 1 1 1 1 1 1 l Cano t-t rez 1 
I DJOUE 742 1 I Kibossi f a8.11.68 111.5 1 130 ! BAiULLY ' 1 754 1 DJOUE l Kibossi 1 6. 3.69 I 113 1 1 36 1 l canot-treuî (POUYBUD 
1 1 ! BARIUY) , DJOUE 756 
D J O o s  
l lliboesi 085 113 I BAR~LLY 'canot-treui OTT 15346/1 
769 l l Kibosai 230 213 OTT 15182/1 POUYBUD l cano t-trea 
DJOUE 
DJOUE 
l Kibosai 23. 7.69 1 0 73 1 107 OTT 15346/1 BBRILLY I canot-treui 811 I ~ i b o s s i  1,g. 8.69 062 103 OTT 15346/1, BBRILLY l canot-trarii 
841 D JOUE 8.10.69 O79 I M9 1 OTT la5346/1 , 1 loanot-treui E U R I U Y  
I I 1 1 1 1 
Kimpanmu 19.11.68 135-131 1 64.2 l o n  8&8/2 I MAHIELIX l canot-treni 1 
' 
Gamboma 1 12.6.69 1 103 1 220 1 OTT 11959/2 1 BARILLY 
1 Gamboma 1 9. 7.69 1 081 - . l % _ _ _ _  1 C31 15182/1 1 BARILLY !canot-treuil 
I LEFINI ! Bwembe 1 l 13.6.69 1- f Bwembe 10. 7.69 08 i 8y:a j t g  13?iizfi / BHIH jcwt-tre*l l 30.8.69 Bwernbe 0 73 42 4, I c31 r518e/r , BARILLY cano t-t reui  l 1 1 1 
1 l 6.11.69 , 125 I 6 4  1 l canot-treuil l POUYAUD ! C31 15182/1 
I Okoyo 1 l 8. 7.69 O 5  1 ! 'canot-treuil ! 1 l BARSLIY l c3i 1,5182/1 327.5 1 
1 2.4.69 ! 267* 587.5 1 OTT 9715/1 l POUYmIl '6*&Îwe 
1 1 097** 1 1 1 1" éch 69 1 
1 
canot-treui 1 
31.10.69 194 914 I C31 l POUYAUD lcanot-treuil 
910 l 3.11.69 188 1 'canot-treuil 1 I C31 ' 1 I POUYATJD 
! 3 1 STATION e r g  R I V I ~  DATE ' 1 H en cm 1 ! OBSERYATION OPERATEUR Q en m /E WULINET 
1 
LIKOUALA I ~ak0U.a  12. IO. 68 2.71 347 ' BARILLY canot-treui 
LIKOUALA l Makoua * 8. 6.69 l 319 401 l canot-treui 
LIKOUALA l Makoua l 27. 8.69 185 l 206 C31 15182/1 BARILLY l I canot-treui 
' Makoua l 18. 11.69 275 ' 316 OTT 153&/1 ! canot-treui 1 1 1 BARILLY 
l LIKOUALA 788 1 ' ~toumbi  l 9. 6.69 380 228 OTT 11&959/2 BARILLY l canot-treui 
LIKOUBLB ' Etoumbi f 17.11.69 359 l 203 OTT 153&/1 canot-treui 1 1 1 1 BARILLY 
' KOWOU 789 1 1 IO. 6.69 162 ! Linnegue 2 93 OTT 9715/1 ! BARILLY ' canot-treui 
1816 KOUYûU l ~ i n n e g u e  28. 8.69 087 2 12 ! C31 15182/1 1 BARILLY f canot-treui ! 
k851 , KDUYOU ! Linnegue ! 20.11.69 ! 253 ! 450 ! OTT 15346/1 , BARILLY ; canot-treui 
-i b b 8 4 
,795 i KOUYOU Ewo 7. 7.Q '1 7 1a~1-366amt , 38 .O C31 15182/1 BARILLY ' canot-treui 1 
,813 KOUYOU EWO f 15. 8.69 1% ava l  i 3 15182/1 B A R I  l canot-treui 
L 1 1 36.1 1 v o m  1 1 '790 l ' AU pont 11. 6.69 439-428 9715 BARILLY l 1 34.7 I canot-treui 1; 8 14 V O W  ' AU pont 402 3 8 BARILLY 1 oanot-trepi 1 1 ' 160 27. 8.69 1- - 1 l NrGOIIO * 796 ' Tsongo 7. 7-69 150 1 1 1 I 1 BARILLY C31 15182/1 40.0 l ' canot-treui - -  r 1 1 14 IBESSI 793 1 l m e y a  1 -- f ---- 5- 7.69 - --- 1 O59 - - il BAR~LLY ; canot-treui 46.75 f C31. 15182/1 ;-- LESSrnE 794 1 ' Andeoko 6. 7.6.9 078 1 6 .O8 ' c31 15182/1 j BARILLY ' , canot-treuil 
812 L E S S ~ E  ' A ~ ~ Z O ~ O  1 1 091492 25. 8-69 7.1 ' I C31 15182/1 BNlILLY ' canot-treuil 
- -- l----- -1- 
466 
1 
SANGHA l 0uesso 17.10.69 3523 C31 15182/1 ' POUYAUD , canot c e r c l  845 
SmGm 847 1 l 1 ~ u e s s o  f 23.10.69 1 453 ! 3361 r C31 15182/1 ! PoUYAUD : canot c e r d  
-- - 
D'JA 846 1 ' ~ ~ r t - , ~ o u f f l a ~  f i0.10.69 f 42705 870 1 r 1 * ! C31 15182/1 , POUYJ-UI1 
1 
v 766 ' J TT-OU&SA-lJX-P&hTL ména 8. 4.69 ' 081.5 1 1 1 33.7 ! POUYAUD 1 J-lL I c ~ o t - t r e u i  
494 171 C31 15182/1 y 
? 859 : LIKOUJLU.-~;~X-: F- Eg5na ; 1&3,12,69 ! 1 1 POUYATUD canot-treuix 
-"  ---?a - T e -  -- .- -* " . - '  --.. .- -- 7 --  . . - - - - - - - -  
a 
.( m a m *  I 
'O l RIVIERE e-e 1 
I STATION l H en cm l DATE , 1 
l OPERAWR : 0BSERVATIa I Q en d / ~  ' MûUï,ïNET f 
1 ' Botoiiali 767 I ~ ~ ~ u ~ - ~ ~ ~  - 4. 4.69 I 1 301 262.8 l o n  9715/r l POUYAUD ' c a n o t - t r e ~  
848 lLIKOUALA-AUX-H.-l Botouali , 27.10069 l 577 652 C31 15182/1 l canot-tre 4 l P O m  ' 
857 lLIKOü4LA-AUX-Ii .- ! Botouali 9.12.69 , 597 I 684 3 2 t POWAUD l o t - t r e :  
59 iLIKOUALA-AUX-H. - Botouali , 180 12.69 ( 574 1 670 ' C31 15182/1 1 
l 
canot-treui POUYAUD 
l m m u  21 1 1 %unda ( ~ ) f  11. 9.69 -015 1 289 1 
l POMAUD C31 15182/1 l canot-treui 
l KOUILOU 778 * 1 ' 18. 5.69 141 ' 931 l o n  r ! ~ ~ i 6 / 1  !canot-treui l Kibangou 1 1 1 
I NIARI 773 1 1 1 1 14. 4.69 ! Ka~ea  1 124 , 
I BARILLY OTT r53@/i I canot-treui 
l NIARI 750 1 Loudima 26. 2.69 527 OTT 153@/1 I POOYAUD I canot-treui 770 1 N I A R I  l Loudima 13. 4.69 , 5 13 o n  1536/1 BARILLY I canot-treui 
779 1 N I A R I  17. 5.69 1 443 o n  15346/1 POUPAUD cano t-treui. 
N I A R I  I Loudima , 8. 8.69 -007 1 155 * OTT 15346/1 BARILLY l canot- t rsd N I h l U  ~otldima , 9. 9.69 1 -019,5 1 128 ' C31 15182/1 POUYAUD I canot-treui 
825 * l budima 1.509069 l -02 1 125.6 l C31 15182/1 BAiUUY l canot-treui, 
836 I NIARI I Loudima , l 29. 9.69 118 t 1 l C I  i5iez/r 1 BBRILLY , canot-treui 
l NIARI  786 1 l Bac S a f d  l 29. 4.69 197-194,  267 
1 
1 I BBRILLY i canot-treui ' o n  15346/1 , 810 Ma83: l B a o S a f e l ,  12. 8.69 0 70 65.1 ' OTT 15346/1 BARILLY canot-treui. 1 838 NIARI l ~ a p  sape1 30. 9069 l 057 1 1 C31 15182/1 41.2 1 BBBILLY canot-treui. 
l PJ~DOUO 774 1 I Moukom 1 23. 8.68 016 28.5 l o n  12836/~. I MBKIEUX I cano t-traui : 
N m u 0  l Moukomo 15. 4-69 1 123 1 123 OTT 15346/1 BARILLY I canot-treui I Moukooo 1 2.10.69 O11 26. l 1 15182/1 BARILLY I l canot-treuil 1 
--- - - - - - - - - - f 
I Pakabana 1 27. 8.68 ' 109.6 075.5 I '-on 12836/R I- BARILLY 1 , canot-treuil 
LOUESSE I liakabsna $3. 9.69 (111) 1 BARILLY ; canot-treuil f 082 1 l C31 15182/1 
-- 
' Byamba I ' 2 4  2.69 l 182-183 85.8 1 l OTT 15346/1 i 1 i 1 ' ( P O W A ~  canot-treuil 
1 1 BARILLY) ' Byanba 1 ' IO, 8.69 076. , 
5 ! 1 79.2 ' 1 OTT 15346/1 canot-treui 1 C--- -- - - W .  
I P 1 l 1 1 
,895 ~ Z B S ? ~  Eyxi~ba 1: IO. 8.69 ; 309 20,2 ' OTT 15346/1 , F.ARILLY ! I P " cmot- t ieni l  
'823 J.L7J'!3SSA Eyamb2 I L  . 13. 9.69 O94 l 14.8 1 l OTT 9715 497 ; BiJLILLY ! i n 1 i canot-treuil -- -- -.--. -.- ----- 
id 
. mm- - - -- 
- p*Q* .,-f - * - --= --= -- - 





- 4 -  
Ne 1 
n r ~ g  RI\TI= ! DATE OPERATEXJR OBSFRVATiO 1 Q en m3/s f MOULINET ' H en om 
LOUESSE ' Simba i 25. 8.68 l 010 1 ,736 10.2 WEUX OTT 12846/~ Perche 1 1 1 1 
1 I 
M 'POUKOU Lekana ' 24. 8.68 009 ! ! 735 1 36-2 M B H I ~ X  OTT 12836/8 ! ' canot-treu 
748 ! M 'POUKOU ' Lekana 2 3 . 2 . 6 9  103.6 
' 129-130 ' o n  i53@/i (POUYAUD ,, It, ! ! 
1 1 1 BARILLY) ' M 'POUKOU I Lekana 11. 4.69 136 ! B A ~ L L Y  ! canot-tre I 103 ' Lekana ' 11. 8.69 ' 027 1 44. 7 BARILLY 
! canot-tret, 
824 1 ! 1 Lekana 1 013 14. 9.69 1 canot-treu. BARILLY 34.5 J 
AU Pont ' LûUATI III 1 122-124 22. 2.69 7& 1 7.10 * 9715/1 ' (WWAUD : Perche 
1 BBRILLY) , LoUATI.111 752 1 l AU pont 27. 2.69 099 1 1 3 -06 ' OTT 9715/1 BARILLY ; Perche 
759 1 MUATI III AU pont , 27. 3.69 111 1 I BARILLY ' Perche 2.71 f O T T  15346/1 ! 
B O m Z B  744. l l 1 Miambou l21.2 .69 ' 176 1 ! OTT 153&/t canot-tre I 122 1 (POWAUD 
1 B A ~ U Y )  canot-tre: B O m Z A  745 1 ' Miambou 22. 2-69 ' 195 ' 139 ! BBRILLY ! canot-treu' 1 751 ! BDUENZA Miambou 27. 2.69 187 1 13 1 POUYAUD ' canot-treul 
763 1 BOUENZEL Miambou f 10. 4.6*9 ' 182-184 128 BARILLY canot-treui 
776 1 BOUENZa Miambou 25. 4.69 212.5 1 70 URILLY ' canot-treui ' I 
777 1 BOUENZA 1 Miambou i 26. 4.69 204.5 159 BARILLY , canot-treui 
801 BOUEN% , fiambou , 7.8.69 111 J 57.5 BARILLY canot-treui 
O 9  r BOUENZA Miambou 109 53.8 BARILLY I canot-treui ' 12. 8.69 1 818 i EûUEN!4& liambou 8. 9.69 10 1 l ( 39.4 BAIULLY ! 1 I ( canot-treui Borna ' Miambau ! 16- 9.69 099 BARILLY rnoulinrdétl 
Miambcu 1 16. 9.69 * O99 (43 .9  1 BARILLY 
I ta 
1 ' faibles. I Miambou ! 28. 9.69 09505 1 45.3 I canot-treui Miambou f 88. 9.69 45 O 4 BARILLY l canot-treui 
' Miambou 17.10~69 100.5 ! 4802 BARILLY * canot-treui ! Miambou 30.11.69 canot-treui. 
---- -- 
207 
1- - . - -- - 1 1 47 ! 
Makaka 22. 2.69 194 15346/1 1 111 I 1 
1 
J I ! (PoUYAm ! Echelle 196! 
$ ! BARILLY) ! BOTJEIJZO ' Makaka ! ; 28. 3.69 ! 231 1 136 BARILLY , canot-treui: Makaka 1 0 . 4 . 6 9  ! 210-211 J BARILLY canot-treui: ItIairaka r i o  8.69 ! 1 1'6 J 5503 BUILLY , Cano t --brcui: I Ilakaka, t 90 9.69 103 ? POWL'JD ; cano t- t reui  
Makaka : ; 16. 9.69 104 ! BmLLY canot-treuj 
I*!dcaka ! J 28. 9.69 ! 10 1 J I BM(ILLY cmot-treui: 1;dcdcc:. F 1.10~69 1 0 98 1 4.400 BARILLY canot-tï-mi: ! ! 
C 
- -. 
I^ _.  L 
1 
" I "31 
œ - 5 -  
' STATION ' I DATE ' H en cm 3 1 ' OPHLB!EAJR ~BSEWAIIOB~ ' Q en rn /a WULINET 
I 
1 I 1 
1 f I ' Makaka ' 17.10.69 120 55.2 BARILLY 'canot-treui: 
853 1 I  Makaka ' 3O.H.69 I 234.5 ' 140 'canot-treui: 1 
7 
I A m m  ' 084 ' I.F.A.C. f 20. 5.69 1 1 36.9 ' BARILLY OTT 15346/1 ' canot-treui: IoF.A.C. 27. 4.69 128.5 5 7 O T T  15346/1 EARILLY 'canot-treui: l 
785 1 LOUDIMA ' I.F.A.C. 27. 4.69 126-130 'canot-treui: BBRILLY 
-
I 
' 15346/1 58.2 1 
L O U D I  ,772 l l S.I.A.N. t3. 4.69 I 0.446 fvriom 15259/3 1 BARILLY lperche 
-
1 1 
' N ' I Q m a  ~774 1 I IoReCeTm f 14. 4.69 133 4.10 'Mioro 15259/3 f BARILLY lperche I l 1.R.C.T. 21. 5.69 152 1 ' 1 6.40 ' l io ro  15259/3 BBRILLY 'perche N 'KESJKE 1.R.C.T. 7. 8.69 116 1 2.35 ' ~ i o r o  15259/3 lURIL.Ly 'perche 832 1 l 1 I.R.C.T. 1 2 4 m 9 a 6 9  112 1 1.86 fldicm 15259/3 BBRILLY ;perche 
7 -- l -- - ' COMBB 757 1 ' Comba 20. 3.69 ' 116-114.5 0.505 f>licro 15259/3 1 (FQuYBUD :perche f 
1 BARILLY) m m  758 1 ' Comba 26. 3.69 0.099 f ~ i o r o  15259/3 f B g R I U Y  'perche ' O97 t 761 OMB& I Camba '30.3.69 0.616, lMicro 15259/3 ! BdRILLY :perche t 118-116 
' NYANGB 781 ' Donguila f 19.5.69 B A R I U Y  ' canot-treuil  ' 
- 
1 ' 2.38 1 265 1 ' 1 OTT 15346/1 1 
' IAA 740 1 
1 l Pont Routierl  6.11,.&3 ' 035 1 0.511 ' OTT 8438 ' MAHIEUX 'perche 1 753 1 LOA ' Pont Routiert  27. 2.69 ' 039 0.575 ' OTT 15259/3 lper&e I BARILLY 
IAA I Pont Routier 21. 5.69 I 1.134 f Om 15259/3 PûWAUD ;perche l pont Routiert  7. 8.69 O 4 2  f 0.63 OTT 1#5259/3 E A R I U Y  percha ' Pont & u t i e r l  30. 9.69 ' 040 0.55 'om15259/3 BARILLY 'perche 4 
' PontRout ie r l  16.10.69 1 1 ' 037.5 1 0.542 f OTT 15259/3 BARILLY 'perche 4 
1 
1- 
FOULBKkRY 875 1 ' Kimpanzou 3. 2.70 1 1 1 1 1.54 1 92.5 1 'canot-treuil' 
' GUIGUEN ' OTT 15346/1 
1 *r ' D 'JOUE 864 1 ' Kibossi C31 15182/1 , 'canot-treuil4 1 l 15. 1.70 1 ' 0.69 I 100 1 I POUYBUD 
1 d ' LZFiNI 876 1 ' Bwembe 10. 2.70 
-
i ! 1.205 ' 482 ' 1 m i  15182/1 ' WUWD 
' N ' KEN1 877 1 ' Gamboma ' 11. 2.70 I 0.92 +,-- - -  C 3 i  15182/1 ' POUYBm) 
905 1 It 'KEN1 Gamborna f 11. 9.70 
- 1- I ' 0.93 ' 207 ' OTT 15346/1 1 BARILLY 1- 
1 978 l .;LIBU Tchikapika ' 12. 2.70 1.15 ' 606 I 1 ' c3r 15181/2 
w4 ;&II& ' Tchikapika ' 10. 9.70 
-- 
1 ' 1.00 1- 1 1 576 1 ' OTT 15346/1 
1 
PLIlU j79 ? ' Okoro 15. 2.70 l 0 .67~ 1 1 1 1 ! 
--_~-, 
! 1 365 r OTT 1536/1 I 
GUIGUEN 
-- 
1 ' O P H U L ~  fO-ATTO: ' Q en m3/B ' MOULINET 
O T T  153&/1 GUIGUEN canot-treu: 
' OTT 15346/1 BARILLY 1 'canot-treu: t 
1 GUIGUEN ' OTT 15346/1 f canot-treu: 
' C31 15182/1 ' POUYAUD pinasse-ce: 
' C31 15182/i i POWAUD r 'pinasse-ce: 1 
' D'JB ' ~ r t - s u f f i w  8. 4.70 ! 0.53 200-212 C31 15182/1 ' POUPBUD canot-treu 1 ! 
LIKOUU-AUX-HEIB , 1 ' Botouali f 31.3.70 r 1-37 , 9 1 1 031 15182/1 f POUYAUD 'canot-tre 1 
* N I A R I  loudima 7. 1.70 
N I A l u  ' ~ouàinia 25. 1.70 
NIBRI ' 13. 3.70 
' N I A R I  r r 8. 8.70 
N I A R I  Kayes ' 8. 1.70 ' NIARI ' Kayes ' 8. 4.70 
N I A R I  
, f 
' Kayes 1 ' 12. 8.70 
' BIARI 1 BaoSafel 1 19. 1.70 
1 
, r oou [ r 103 
C31 15182/1 ' GUIGUEN 
' 0 15346/1 GUIGUEN 
C31 15182/1 GUIGUEN 
1 ' GATHnIER 
' OTT 15346/1 
- 
! C31 15182/1 ! GUIGUEN 
OTT 11965;t~ GUIGUEN ! OTT 15346/1 , GATHnIER 
8 b 












! r r 1 
BIDOW, ~oukomo 20.1.70 0.87 96 OTT 15346/1 GUIGUEN 1 ! , canot-treuj 
1 N 'DOUO ' Eloukom 1.4.70 1 2.00 1 96 ' OTT 11959/2 GUIGUEN r r ! ; cano t-t reuj 
1 1 r 1 
LOUESSE ! Biyamba 1 22. 1.70 , 1.45 1 57.3 ' OTT 15346/1 ' G U I W  canot-treuj * LOUESSE 9 1 BiyambaI 5.4.70 2.01 , 103 ' ! OTT 1 1959/~ GUIGUE3J 'carot-treui ! 
1 ! 1 1 
57 00 ! OTT 15346/1 ! GUIGUEN 1 LOTJESSE Biyamba.11 22. 1.70 2.255 canot-treuj 
mmsm : ' Biyambc II 5. 4.70 3.25 1 107 0 7 ' o n  11g5g/~ GUIGUEN 'car ot-trcuj 
1.25 ; r 6. 8.70 , f Biyamba II , 26.7 , ' OTT 15346/~ ! GATHELIER .cmot-treuj 




' Lekane r 0.86 71 .2 OTT 15346/1 ' GUIGUEDI 1 1 cano t-treuj (891 ' Lekuia. 1.87 1 133 f OTT 11959/8. f GUIGUEN ! ,canot-treui 
- - 
RIVIERE l DATE 1 1 1 H en cm l Q en d/s ' I ~ J L I N E T  , 1 ! I OBSEWATIOl 
BCiUENZA ! Miambou ! 6. 1.70 ! 2.06 ! 1 1 16 1 C31 15182/1 1 ' canot-treu: ! GUIGUEN ! B l i  ambou 1 12.11..70 1 ! 2.41 1 192 OTT 1534/1 ! canot-treu: ! BARILLY ! 
BoUFNa I Makaka 3. 4.70 '2.58.-2.59 173 O n  11~959/~ GUIGUEN ' canot-treu: ! 
' 
B~UENW ! I ~akaka ft3.11.70 1 2-64 ! 176 ! I 15346/1 ! BAEILLY ! cano t-treu: 
1 1 1 ' Pont Bouta 1 5. 8.70 L O U A T I I I I  ! 1 0.99 +~13629/3 1- 0.41 1 GATHELIER ! canot-treui 
IoFoAmCe ! 12. 3.70 1 1 3.80 212 ' C31 15182/1 ' GATHELIER l canot-treui LOUDIMA l 1eFoA.C. 13. 3.70 3.11 167. ' ~ 3 1  5182/1 GATHFLIER ! canot-treui 1 ! MUDm I I.F.A.C. 8. 8.70 0.51 1 23-4 ! O 15346/1 ! GATHELIER l canot-treui ! I.F.A.C. ' 8. 4.70 '2.47 .-2.53 122 'oTT11965/8 ! GUIGUEN l canot-treui 
! ! 15.11.70 '2.23.-2.25 1 , 112 ' 1 0 1  15182/1 BARILLY ' l canot-treui 
! 3.32 ! O T T  15259/2 I GUIGUEiJ ! 1.22 perche 
1.86 ! .ro.g5 ; O T T  ioor7/1 GUIGUEN f perche 
1 1 0.73 1 l GUI- ; percha 0.880 f O Z T  15346/1 
0.93 1 1 I QIIGUEN f perche 0.339 f 15259/1 1 
! 
0.95 l 2.64 f O T T  15346/1 f . GUIGü'EZSI f perche 
1 1.96 1 2.14 j 0'P.E 15346/1 I 1 GUIGUEN I canot-treui: 
3.G 1 4.24 0"11959/~ GUIGUEN ! canot-treui: 
CONGO à BRAZZAVILLE - BUCH - Station No 1 
h é e  1966 
Hauteurs moyennes journalières en cm 
? ! ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! 
! .? '22 ! J.!L'T\T- I F.TJc ! 1~TEiliS. ! AVKLL! MAI ! JUIN* ! JUIL. ! iiOTJ'J!. ! SEPT* ! OCPa ! NOV. ! DEC. ! 
. - 
Hauteur moyenne annuelle : 243 crr, 
CONGO à BRAZZAVILLE - BWCH - Stat ion N o l  
Année 1969 
Hauteurs moyennes journalières en om 
------------------------------__--------------- ! 1 I ! ! ! ! ! ! - ! 0 ! ! ! 
! DdTS 1 JAETTe ! F!We IMARSe !AVRILo ! MAI. ! JUIN. ! JUILo !AOUTe ! SEPT. ! OCTo ! NOV. ! DEC. 1 
Hauteur moyenne annuelle : 299 cn, 
COSCO à BUZflAiTILLE - BEACII - Station NO 1 
--a 
Année 1970 
Hauteurs moyennes journalières en cm 
1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ' DATE ; JQTd. , i?i!X. i hL4RSi , AVRIL ; MAI. ! J U I N .  , JLJïL. , AOW. , SEPT. ! OCi!. , NOV. , DEC. , ? 
,. ' L - f .  
Hauteur moyenne annuelle : 24.4 am 

Année 1968 




? ! 0 0 ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 
! 3ATX I JAIW.! FEV. ! IARS,! AVRIL! MAI. ! JUIN.! JUIL.! AOUT.? SEFT.! OCP. ! NOV, ! DBC. ! 
4 1 ! 
P 
L I 1 1 ! ! 1 ! 1 
i ? ! ! ! I 1 ! ! ! ! ! ! ! 
: 7 : .?G 1 6 . 6  5 ! 43 !64 ! @  !28 ! 22 ! 16 !17 !36 !53 1 
:! 36 ; 7 3  1 6 0  ! 41 162 ! 4 6  1 2 8  ! 21 ! 16 116 !34 !51 1 
7 : 
r .> r 7~: ? 8 1  ! 95 ! 36 !61 045 !28 ! 21 ? 16 ! 15 !31 152 1 
O $ ! 33 1 8 1  ! 9 ! 46. !:60 !43 !28 ! 21 1 1 6  !14 1 30 1 48. 1 
! 7, r 33 !80 ! ! 46 160 142 !28 1 21 ! 1 ! 15 ! g  145 ! 
1 61 ! 4.5 !55 ! 72 ! 4 v 6 1  141 !27 1 21 1 16 !30 151 142 1 
1 3  1 .y 1 3 r 64 1 62 160 ! @  
- n 
127 1 2 1  1 16 133 145 
e 
1 39 1 
.. .-. s -5 4 1 5 2  ? 56 ! 66 168 139 127 1 21 ! 15 !33 1 6 0  ! a  1 
7 ! ~ 5  ! 52 1 6 1  ! G O  !37 !2a ! 21 ! 15 o33 !53 ! @  ! 3 9 .  
i 7 i 6s ? 4-4. ! 4-7 ! 55 ! 56 136 126 ! 21 1 15 ! 35 ! 64 1 41 ! 
n :i i 85 ! ! 47 ! 62 154 136 !26 ! 21 I 15 !35 !76 142 1 
i 12 E 7 3  ,142 1 45 61 156 133 126 1 21 1 16 120 152 ! 45 1 
i ' 3  3 83 142 1 4 2  1 6 1  160 ! 3 4  125 ! 20 ! 16 122 166 142 1 
:! .id 0 ?v.3 1 4 5  ! 41 ! 63 !60 134. !25 1 20 ! 16 ! 34 ! 73 ! 40 ! 
i i 60 1 4 3  1 3 8  1 6 8  14) 134 125 1 19 1 16 136 !60 143 1 
- 7 68 ! 41 36 64 1 
, , lUI ., ! 3 4  !25 ! 19 ! 17 1 4  152 147, i 
-. ! ::?, s 64 n .3Ç ! 35 ! 56, 1 133 125 1 79 ! 17 !35 1 65 1 63 1 
r r~ r 54 1 38 1 34 ! 55 i 1 3 3  !25 1 19 ! 16 ! 34 ! 71 ! 60 1 
1 - 1 9  I 63 1 4 . 1  1 3 3  ! ! 
. * !33 125 r 19 1 1 6  1 3 4  !70 158 1 
3 ! 5.1 l%S 1 3 9  ! 45 ! !32 1 2 4  ! 1 ! 16 !31 !62 !56 1 
: 21 1 'j1 14.3 ? ! 108 1 ! 32 124 ! 19 1 16 131 ! 64 1 63 1 
1 3 2  ! 59 t 45 1 35 ! 321 1 4 8  131 124 ! 19 ! 16 ! 2 3  ! T l  ! 6 4  1 
23 1 48 14-5 1 34 1109 145 ! 31 124 1 ig 1 16 125 ! 69 1 6 4  1 
! 2 .  : 45 144 1 33 ! 90 ! 87 1 30 1 24 1 18 ! 16 ! 21 ! 62 ! 71 1 
; 25 ! 43 138 1 33 ! 75 173 ! 3 O  123 ! 18 ! 15 ! 20 ! 60 ! 71 1 
!26 1 - 4 2  !47 1 3 2  1 7 5  !62 130 !23 1 18 ! 15 !19 !56 !68 1 
127, 1 4  147 ! 33 ! 73 !61 130 123 ! 17 1 18 ! 1 9  !56 !61 1 
! 22 1 39 148 1 36 ! 68 159 130 123 1 17 1 18 1 20 156 1571 ! 
, p.h ! , 7 5 r  ! .).e ! GL; ! 58 ! 29 ! 23 ! 17 ! 18 ! 20 ! 54 1561 1 
. . .  
1 3 0  l u !  1 4 1 6 3  1 5 4  129 122 1 17 1 17 119 ! 52 ! 541 ! 
3 ,  E 51 r 1 52 ! 1 54 1 ! 22 ! 17 ! 1 ! ! 45. ! 
3üULAKARY à KIMPANZOU - Statim N03 
Année 1969 
Débiim moyens journaliers e t  mensuels 
f DATE 1 JANVm 1 1 PJUS. 1 AVRIL! MAI. 1 JUIN. 1 JUIL* 1 AOUT. 1 S W I e  1 OCTa ! NOV* ! DEC* 1 
1". ---$-----fff 
Module annuel 8 55.5 rn3iki 
ZüüUKAEiY à KIMPANZOU - Station NO3 
Année 1970 
DBbits moyens journaliers e t  mensuels 
i UUE 1 JBNV* 1 FEX. ! D W .  1 AVRIL1 MBI, ! JüI.N. 1 JUIL. ! BOITP. 1 SEFT. ! OCT. ! NOK, ! DEC. ! 
J 8 t * I I I I I 8 I I A a 1 6 4 b 3 b 1 
Module m u e l  : (67) mj/o 
DJOUE 
A KlBOSSl 
D'JOUE à KIBOSSI - Stat ion NO6 
Année 1968. 
Débits moyens journal iers  e t  mensuels 
- 
3 O 1 ! 1 1 ! I 1 1 I r I 
: DP-TE ! J A N V e !  F'EV. !MARS* !AVRIL*! MAI* ! JUIN.!  JUILaI AOUT.! SEPPI! OCiIa 1 NOV. 1 DECa ! 
D'JOUE à KIBOSSI - Station NO6 
Année 1969 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
! ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! ! ! 
1 DATE ! JANVI! FEVe ! U S - !  AVRIL! MAI. ! JUIN*! JUILe! AOUT.1 S E P P e !  OCT- ! NOV. 1 DEC- 1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ! 112 ! 121 1 108 ! 117 ! 1 8 0 !  1 4 4 1  112 ! 107 ! 1021  97 ! 128 ! 151 ! 
! 2 1 112 ! 117 ! 108 ! 110 ! 152 ! 140 ! 115 ! 107 ! 102 ! 98 ! 119 ! 176 ! 
! 3 ! 112 ! 117 ! 109 ! 107 ! 1 3 7 1  1 3 3 1  1 1 4 !  1 0 7 !  1 0 1 1  98 ! I l 5  ! 179 ! 
! 4 ! 113 ! 111 ! 119 ! 105 ! 131 ! 127 ! 114 ! 107 ! 101 1 98 ! 111 1 162 ! 
! 5 ! 113 ! 112 ! 119 ! 108 ! 128 ! 123 ! 113 ! 106 ! 101 ! 97 1 115 ! 1 4  1 
! 6 ! 112 ! 106 ! 131 ! 112 ! 1 2 5 !  l a !  1 1 2 1  O !  101 ! 97 ! 119 ! 125 ! 
! 7 ! 112 ! 106 1 1 3 2  1 1 1 8  ! 1 3 1 !  1 1 9 !  1 1 2 !  1 0 6 !  1 0 1 !  98 1 1 1 8  ! 121 1 
! 8 ! 113 ! 111 ! 131 ! 136 ! 137 ! 117 ! 111 ! 106 ! 100 ! 98 ! 117 ! 120 ! 
! 9 1 112 ! 112 ! 131 ! 142 1 159 1 116 ! 111 ! 106 ! 100 1 100 ! 113 ! I l 9  ! 
! .IO 1 112 ! 107 ! 130 ! 144 1 149 ! 115 1 111 ! 105 ! 100 ! 99 ! 128 ! 117 1 
! 11 ! 112 1 1 0 7  ! 118 ! 138 ! 1 5 8 1  1 1 5 !  111 1 1 0 5 !  100 1 99 ! 126 ! 116 ! 
! 12 I 1 W  ! 107 ! 116 1 1 0 1  ! 1 6 6 !  1 1 4 !  111 ! l O 5 !  100 ! I O 1  ! 125. ! 135 ! 
! 13 ! 124 ! 107 ! 116 ! 108 ! 2 3 4 !  1 1 4 1  ~ l o !  1 0 5 !  l m !  119 ! 120 ! 136 1 
! 14 ! 117 ! 107 ! 113 ! 121 ! 230 ! 113 ! 110 ! 105 ! 100 ! 161 ! 186 1 130 1 
1 1 5  ! 112 1 1 0 1  1 1 1 2  ! 103 ! 2 0 5 1  ! 110 ! 1 0 5 1  9 9 1  163 ! 185 ! 127 1 
1 1 6  ! 1 1 2  1 1 9 4  i l 1 1  1 1 8 3  ! 1 5 4 !  1 1 2 !  I I O !  1 0 5 1  9 9 ! 1 4 3  ! 1 7 8  ! 1 2 2  1 
- ! 17 ! 112 ! 137 ! 109 ! 261 ! 173 ! 1 ! 110 ! 105 1 99 ! 139 ! 174 1 127 ! 
! 18 ! 116 ! 128 ! 108 ! 223 ! 181 I 112 ! 109 ! 104 ! 99 ! 131 ! 171 ! 124 1 
1 19 ! 119 ! 128 ! 107 ! 170 ! 204 ! 111 ! 110 ! 104 1 100 ! 128 ! 136 ! 125 ! 
! 2 0  ! 119 ! 126 ! 110 ! 155 ! 168 ! 111 ! 110 ! 103 ! 1 0  ! 107 ! 162 ! 125 ! 
! 21 ! 127 ! 117 ! 117 ! 157 ! 156 ! 111 ! 109 ! 103 ! 98 ! 108 ! 156 ! 117 1 
! 2 2  ! 117 ! 116 ! 12û ! ! 1 4  ! O ! 108 ! 103 ! 98 ! 110 1 1 4 9  ! 120 ! ! 2 3  1 1 3 1  ! 118 ! 120 1210  ! l @ !  ! 108 ! 103 ! 98 ! 117 ! 145 ! 126 
! 24 ! 131 ! 126 1 124 ! 181 ! 131 ! 113 ! 108 ! 102 ! 99 ! 120 1 1 4  ! 163 ! 
1 2 5  ! 117 ! 121 ! 119 ! l 7 2  ! 1 2 8 !  1 1 3 !  1 0 7 !  1 0 2 !  99 ! 1 2 0  !138 ! 1 3 5  ! 
! 2 6  ! 117 1 1 2 2  1 1 1 7  ! 1 6 3  ! 125 ! 113 ! 107 ! 102 ! 98 ! I l 9  ! 134 1 1 3 2  ! 
1 2 7  1 1 1 6  ! 122 ! 116 ! 1 5 4  ! 1 2 4 !  1 1 2 !  1 0 8 !  1 0 1  98 !128  1131  ! 1 2 4  1 
! 2 8  ! 120 0 122 ! 113 ! 1 7 5  ! 125 ! 112 ! 108 ! 101 ! 98 ! 1 2 9  ! 1 2 8  ! 1 1 9  ! 
! 2 9  ! 120 ! ! 112 !196 ! 129 ! 112 ! 107 ! 101 ! 98 1 1 2 9  ! 1 2 6  !A12 ! 
1 3 0  ! 1 2 1 !  ! 111 ! 187 ? 1 9  ! 112 ! 107 ! 101 ! 98 ! 128 ! 142 0 114 1 
1 3 1  ! 121 ! ! 120 ! i 138 ! 107 r 102 ! 1128  ! ! 1 1 6  1: 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! 
! ! 117 ? I l 9  ! 117 ! 1 p  ! 1% ! 117 ! 110 ! 104 ! 99 1116 !A38 !131  ! 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ? ! ! ! 1 
Module m u e l  : 123 
D 'JOUE à KIBOSSI - Station NO6 
Année 1970 
Débits myens journaliers e t  mensuels 
- - - ...-- - .. 
b 1 1 1 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
I DATE ! JAJTVo! Fm. ! I lkRSe! AVRIL! MAI. ! J U I N , !  JUIL.! AOUT.! SEPT,! OLT', ! NOV. ! DEC, ! 
0 ! ! ! 
--. -. 
1 I ! ! ! ! ! ! 
0 r ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1117 !143 !145 il12 ! 137!  115!106 ! 105!  100!104 ! I l 1  !189 ! 
1 2 ! 118 ! 142 0 134 !110 ! 3 114!  106 ! 105!  ~ 4 !  104 ! 111 ! 189 ! 
! 3 ! 118 O ! 120 !109 ! 137!  119 1106 ! 105!  104!  104 ! 111 173 1 4 129 138 ! 121 il09 ! 143 ! 118 ! 106 ! 705 ! 101 1 104 ! 116 . 149 ! 1 5 ! 127 ! 130 ! 118 !120 ! 14.8 ! 113 ! 106 ! 104 1 100 ! 104 ! 116 ! I #  ! 
6 ! 519 1128 ! 146 il24 ! 150 ! 115 ! 106 ! 104!  100 ! 104 ! 116 ! 143 1 
7 1 i l3  125 ! 148 !126 ! 1 5 3 !  115 1106 ! 1041 q00! 104 ! 122 ! 143 1 
: 8 ! 109 1122 1132 ! 151 ! 114!106 ! 1041  99 i 734 ! 122 ! 144 ! 
! 9 ! 108 0 121 ! 124 !136 ! 150 ! 114 ! 106 ! 104 ! 99 . 105 ! 128 ! 144 ! 
! 10 ! 108 123 ! 123 !137 ! 149 1 113 ! 106 ! 103 ! 9 9 !  105 ! 128 1137 ! 
0 11 ! 107 ! 122 ! 128 !142 ! 155 ! 114 ! 106 ! 1 0  ! 99 ! 105 ! 143 ! 137 ! 
1 1-  107 ! 2 ! 124 !143 ! 154 ! 113 ! 106 ! 103 ! 99 ! 105 ! 143 1 4  1 13 lu'[ ! 124 ! 119 !142 ! 154 113 1 106 ! 102 ! 1 0  ! 105 ! 143 ! 1 4  ! 
j 4  ! < O 6  ! 122 ! 118 !litl ! 145 ! 113 ! 105 ! 102 ! 100 ! 105 ! ! 147 1 
! 15 106 120 ! 117 !134 ! 4 ! 113 ! 105 ! 101 ! 100 ! 105 ! 1~ ! 147 ! ! -16 ! 141 ! 117 ! 1 1  !136 ! 143 ! 113 ! 105 ! 101 ! 100 ! 106 ' 145 ! 152 ! 
- ! 17 ! 163 ! 115 ! 120 !157 ! 14.4 ! 112 ! 105 ! 101 ! 102 ! 106 ! 145 ! 152 ! 
i 'il3 ! 149 ! 114 ! 121 !158 ! 147 ! 112 ! 106 ! 102 ! 104 ! 102 ! 145 ! 1 @  
. 1 ;g ! 145 ! 113 ! 122 !142 ! 147 ! 112 ! 106 ! 401 ! 102 ! 102 ! 146 ! 141 I 
! SI) ! 137 ! 112 ! 139 !143 ! 124 ! 112 ! 106 ! 101 ! 102 ! 102 ! 1 4  ! 141 ! 
! 31 ! 126 ! 110 ! 154 !157 ! 123 ! 111 ! 106 ! 101 ! 102 ! 102 ! 140 ! 141 ! 
! 22 ! 123 ! 112 ! 162 !153 ! 123 ! 108 ! 106 ! 101 ! 702 ! 102 ! ! 141 1 
1 2 3  ! 1 1 7  ! i 3 9  !149 ! 1 4  ! 108 1107 ! 100 ! 1031 103 ! 4 7  ! 140 
n 24 r i16  ! 117 1134 '159 ! 1 4  ! 108 ! 107 ! 100 ! 103 1103 ! 153 ! 1 4  ! 
! 25 ! 122 ! 117 ! 124 1145 ! 125 ! IO8 ! 106 ! 100 ! 103 ! 103 ! 173 ! 141 ! 
! 26 ! 128 ! 115 ! 119 !135 ! 124 ! 108 ! 106 100 ! 103 ! 102 ! 205 ! 141 ! 
! q" ? 7/75 ! 123 ! 1"s ?!u ! 124 0 108 ! 105 0 100 ! 103 ! 104 ! 205 ! 142 1 
! 28 ! 147 ! 152 ! 114 !138 ! 2 ! 107 ! 105 ! 100 ! 103 ! 106 ! 189 ! 142 ! 
! 39 ! ;50 ! ! 113 !138 ! 122 ! 107 ! 105 ! 100 ! 103 ! 111 ! 189 ! 134 ! 
! 30 !143 ! ! 112 !13$ ! 122 107 ! 105 100 ! 104 ! 111 1 189 134 1 3: ! 138 ! ! 112 . r 1 1 2 2 !  { !105 ! 1 0 0 !  ! I l l  ! 
! ! ! I ! ! ! I I ! ! r 
-S. .- 
! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
! ! 125 ! 12.5 ! 127 ! 137 ! 139 ! 112 1106 ! 102 ! 101 ! lu5 ! 145 j 186 i 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
- 
Module annuel : flJi'3 m3/. 
. . 
BWEMBE 
LEF'INI & BWEMBE - Station No 7 
Année 1968 
Débits moxens journaliers e t  mensuels 
A I ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! 1 
!  TE! JN,! m. !IvlARS. ! AVRIL! MAI. ! JUIN.! JUIL.! AOUT.! SEPT.! OCP. ! BQVa'o! DEL 1 
f ! ! ! f 
- - 
! 1 1 ! ! 1 ! 1 
! 1 f ! ! ! 1 1 ! 1 1 1 ! 1 
! 1 ! 397 0415 !3931 ! 436 0483 !45T !370 !362 !364 !398 ! 423 ! 498. ! 
! 2 4 9  ! 413 ! 399 0 424 ! 479 ! ! 370 ! 362 ! 362 ! 397 ! 414 ! 498 ! 
! 3 ! 429 ! 424 ! 408 ! 416 ! 492 0 432 0 369 ! 362 ! 360 ! 399 ! 409 ! 495 ! 
0 4 O 433 ! 4.41 O 418 ! 405 ! 505 O 423 O 369 ! 36,l ! 359 ! 395 ! 408 ! 495 ! 
. - 
. &  i L ,  4 . 5  t 4 2 i .  ! 402 0 5 ~ 1  04-12 O368 !36i  !359 !391 ! 403 ! 509 ! 
! 6 ! 438 !459 !Ç32 0 0510 ! @  !368 !361 !358 0389 !399 !511 ! 
! 7 ! 437 !461 O447 ! ! 492 ! 397 0 368 0 361 ! 3 6 ~  1389 !398 !511 ! 
0 8 ! 437j !458 !451 O 391 !a4 !394 !367 O360 O360 O387 !397 !515 ! 
i 9 ! 434 !&7 !463 ! 393 !477 !393 !366 0360 0361  !382 0406 !515 ! 
! 70 ! 438 !445 0471 ! 413 !BW !366. !a 0361 0388 !403 !512 ! 
! 11 ? 4 !U !479 ! 403 !456 1366 0359 !36$ ! 389 !4.19 ! w 8  ! 
0 12 ! 442 1450 ! 479 ! 399 ! 444 ! 384 ! 366 ! 360 0 363 ! 382 ! 426 ! 496 1 
! i ? 3  ! ,$g 0455 !464 ! 399 0440 !383 !365 !360 !360 !390 ! a 3  !483 ! 
! 14 ! 442 ! 467 ! 4.3 ! 7 0 435 ! 383 ! 365 ! 360 ! 359 ! 395 0 437 ! 471 . I 
. ! 15 ! @ ! 437, ! 427 ! 450 ! 427, ! 382 ! 365 ! 360 ! 359 0 403 ! 438 ! 463 ! 
0 16 ! 4.110 ! & O  E416 ! 460 !@7 !38g 0365 O359 !361 0405 !#2 !461 ! 
! 17 ! 477, 0 450 ! 409 0 505 ! 433 ! 388 ! 366 ! 359 0 375 ! 402 ! 444 ! 457 ! 
- ! 18 ! 492 ! 44.2 0 403 ! 496, O 44û O 382 ! 365 0 356 ! 382 O 427 ! 4 . 7  ! 456 . v 
! 495 0 439 ! 4.02 ! 4.95 ! 4 0  ! 379 ! 365 ! 358 ! 377 O 429 ! 447 ! 453 ! 
- i ? ;Id lq i 4 9  i aa ! 399 .! 498 ? 4 4  O 379 ! 365 ! 358 ! 371 ! 441 ! 453 0 450 ! 
! 21 ! ,485 ! !410 ! 483 !437 0378 ! 365 ! 360 ! 368 ! 435 4 0 450 ! 
! 22 ! 492 O 426 ! 4 5  ? 473 ! 434 ! 377 ! 365 ! 359 ! 368 ? 426. ! 4-44 ! 447 
! 23 ! 492 !437 !423 0 483 O 435 ! 376 ! 364 ! 358 ! 3771 0 413 ! 451 O 448 ! 
! 24 ! 485 ! 445 !455 O 531 ! 453 0374 !364 !357 !384 !@A ! 457 ! 460 ! 
! 25 ! 465 ! 4-48 ! 477 ! 523 ! 475 O 373 ! 365 ! 357 0 380 ! 402 ! 465 !$& ! 
! 26 ! 442 ! L)@ ! 4 2  ! 527 ! 4-04 ! 373 0 366 ! 357 ! 379 ! 437 ! 462 ! 477 1 
! 27 ! 3 1  ! 433 ! 507 ! 522 ! 4-82 ! 373 ! 365 ! 359 ! 390 !  447 2 ! 468 &  ! 490 88 ! 
! 28 ! 421 !4î9 !506 ! 512 !479 !371 !364 0367 !396 
! 29 0 432 !@7 !495 ! 505 !476 0371 ! 363 ! 367 ! 398 !443 !485 ! a 4  1 
! 30 0 430 ! O485 ! 495 0 468 0 370 0 362 0 367 ! 387 ! 435 ! it96 ! 480 1 
! 31 ! 421 0 ! 4 8  ! ! & 4  ! ! 362 ! 365 ! I 
1 ! 1 ! 
! 424 
I 1 
! 474 ! 
I 
. - ! ! 0 ! ! ! ! ? 
-.-..- -. --,-,- 
Module annuel : 423 m3/e 
LEXINI à BWEMBE - Stat ion No 17 
----y 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
? ! I ! ! ! 1 f ! ! 1 I I ! 
i .T.LFZ I J A W e  ! F'EV. 1 MARS. ! AVRIL 1 MAI* 1 JUIN* ! JUIL. 1 N U T e  1 SEPT! OCT. 1 NOV. 1 DEC. 1 
Module annuel : 416 m3/, 
LEF?NI à B h W E  - Station N07 
!-née 1970 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
l . !  ! ! 1 ! ! 1 ! ! 0 ! 0 ! 
! 4 2 5  id430 i 4 6 5  4 3 8  i 4 3 6  i 3 7 6  f 3 6 2  I ! 359 1 367 i 309: i 516 f 444 ! ! ! 
Module annuel: 
N'KE N 1, 
A GAMBOMA 
N'KEN1 à GANECIMA - Station NO8 
.- Année 1968 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
--- .- -. 
i I O 0 ! ! I I ! ! ! ! ! ! 
! DATE ! J m e !  FIN. ! E28RSa!  AVRIL!  MkI. ! JbTNI JUILe! AOUTo! SEPT.! OCT, ! NOVo ! DEC. I 
NIKEXI à GAMBOMA - Station N08 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
.--- 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! 
1 DATE ! JANV*! E'EX. ! MARS*! AVRIL1 MAI. ! JUIN ! J U I L e !  BOUT.! Sm.! OCI'e ! NOV* ! DEC* 1 
Module annuel : 219 m3/e 
N'KR?I à GAMBOMA - Station NO8 
Année 1970 
D6bits myens journaliers e t  mensuels 




ALIl& à TCHIUPIKR - Station NO9 
h n é e  1968 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
1 1 umt jm. 1 m. f mRS. fnvRII,.! NfJ. f JUIN. ; JUIL. 1 AoU'T. f SEPT. OCTO f N o v a  : DEC* 
1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 
Module annuel : ( 6  2 :  :dB) 
LLIWL àTCKIKf33X.L - St at ion NO9 
- h n é e  1969 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
Module annuel : 691 m3/e 
BLIWL à TCHIKILPIK~L - Station N O 9  
lanée 1970 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
1 I 1 ! 1 ! ! 1 
D1.m ' JliW. j ;IUJiSe ;I.VRILe MAI0 JUINo j JUILa ; ILOUT. SEPTo, OCTo 1 NOVo DECo 1 ! 
-- - -  , -. "-' -------- -.,--- - 
Module annuel : 652 m3/@ 
KOMO 
KOMO à OLOII~BO - Stat ion No 11 
.i 
Année 196C 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
------- ! ! -- 
- ----- 
1 ! ! 1 1 ! ! ! l 1 ! ! 
! DATE ! JANV. ! FEV. ! fiIARSe! AVRIL1 MAI. ! JLIINe! JUIL*!AOUTe ! SEPT.! OCTe ! NOVe ! DEC* ! 
IiOKI à OWIJIBO - Station No 11 
h n é e  1963 
Débits myens journaliers e t  mensuels 




._ LIKOUALA à I W O U A  - Station N015 
- 
Année 1968 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
Module m u e l  : (231)m3/9 
LIKOUALA à I W O U A  - Station N O 1 5  
Année 1969 
D é b i t s  m o y e n s  journaliers e t  mensuels 
1 1 1 1 1 ? 3 h . T  ' 79mr. ! !NARB. 'AVRIL.; !,NI0 'JUIN. ! JUILo iAOUTo ' SEPT. i OCTo : NOVo : DEC. , 
i ! 1 1 ! 1 1 1 
! ! ! ! 1 1 1 ! ! ! ! ! ! ! 
M o d u l e  annuels ( 25 2) m3,/er 


LIKOULA à ETOUMBI - Station No 16 
Année 1968 
Débits myens journaliers e t  mensuels 
1 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 -  1 
- - 
! DATE ! JANV* ! Z Z V o  ! IMSo! AVPJL! MAI. ! J U I N * !  JUIL.! AOUT. 1 SEPP.! OUI'. ! NOV. ! DEC. 1 
! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
LIKOUAU à ~ 0 ~ 1  - Station No 16 
Année 1969 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
D ~ T E  ! JNW. FEV. ! MARS0 !AVRIL. ! MAI. ! JUIN. ! JUIL. ! AOW. ! SEPT, ! Om. ! Nova ! DEC, ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 1 ! ! ! ! ! 1 1 ! 1 t r 1 1 
1 i(160) ! 138 ! 223 1 179 1 248 i(271) ! 140 ; 105 ' ! 120 ! 273 ; 157 f 240 1 
! 2 ! 160 !(135 )! (212) ! 206 ! 256 ! 264 ! 145 ! 105 ! 1 ! 284 ! 155 1 2 4 0  ! 
3 ! 181 ! 132 ! 200 ! 211 ! 229 ! 261 ! 1 ! 101 ! 1 ! 284 ! 155 1 2 3 9  ! 
! 4 ! 179 ! 119 ' 189 ! 237 ! ( 2 1 8 ) !  255 1 1 4 8  ! 99 ! 119 ! 282 1 1 6 0  ! 249 ! 
! 5 1 176 )! 105 ! 160 ! 240 ! 206 ! 239 ! 147 ! 9 A  ! i?l !(265) 1 166 ! 249 ! 
! 6 - 174 ! 102 ! 158 ! 2 4 ) !  212 ! 240 ( 4 )  ! 94 i 129 ! 24tj ! F 7 . 169 ' 109 ! 150 ![239) 231 ! 238 ! 136 ! 88 1(118)r! 2 4  
! 8 ! 159 ! 99 ! 144 ! 239 ! 232 ! ( 2 3 1 ) !  139 
10 
1 
! 9 i 160 f (95) '(138) ! 223 222 224 1 138 88 1 101 1 218 ! (183) !  233 ! 
195 ; 92 ! 132 ! 206 ! 214 220 1 137 ! (  86) ! 93 ! 192 192 ! 233 L 
! 71 . 201 90 ! 150 ! 224 l ( 2 2 7 ) l  208 ! 132 . 85 92 1 160 195 ! 240 ? 
! 12 ' (199) Tl0 ! 156 ! 194 ! 240 1 200 ! 130 ! 77 ! ( 1 5 2 ) !  223 ! 249 ! 
! 13 ! 197 . 94 ! 159 ! (177) ! 274 ! 191 ! 124 80 ! 73 144 ! 226 ! 249 1 
! 14 ! 197 ! 91 ! 160 160 1 301 ! 184.. 120 ! 80 ! ( 73) ! 720 ! 224 ! (2%) t ! 15 ! 192 ! 100 ! 173 1 4 2  . 310 ! ( 1 7 7 ) !  118 ! e2 73 ! 180 ! 226 ! 240 ! 
! 16 ! 198 ! 100 !(182) 136 ! 289 ! 9 0  ! 112 ! 86 ! 72 1 126 ! ( 2 1 6 ) !  240 ! ! 17 ! 189 ! 101 ! 191 ! 124 ! 310 ! 160 ! 110 ! ( 8 7 ) !  72 0 124 ! 206 ! 239 1 ! 18 182 103 0 183 ! 116 ! ( 3 2 1 ) !  157 ! 110 ! 89 ! 72 ! 115 ! 193 ! 236 ! 
= ! A ?  ! ( 1 7 0 ) !  100 ! 189 ! 147 ! 323 151 1 0 7  92 ! 72 ! (122)!  197 ! 235 1 
! 20 ! 1 5 7 !  94 ! 196 ! (143) ! 331 ! 144 ! (106) ! 101 ! 72 ! 130 ! 200 ! 231 ! 
! ?I ! 143 ! 92 ! ??3 ! 180 ! 334 ! (138) ! 105 ! 102 ! 109 1 137 ! 202 ! 221 1 
! 22 l 1 4 5  1 89 ! 203 ! 183 1 t 138 t 105 ! 124 ! 109 ! 142 1 202 ! 214 1 
! 23 ! 150 ! ( 1 0 7 ) ! ( 1 9 2 ) !  189 ! ! 138 ! 106 1 3 0  ! 109 ! 146 ! (205) !  207 ! 
24 ! 160 ! 125 1 181 ! 184 ! 
t 
! 137 ! 109 ! (136) ! 128 ! 1 ! 207 ! 200 ! 
! 25 ! 169 130 ! 172 ! 191 . ! 137 ! 110 ! 142 ! 132 ! (160) ! 208 ! (192) ! 
! 26 ! ( 1 7 4 ) !  145 ! 167 ! 197 ! 1 137 ! 107 ! 148 ! 136 ! 175 ! 200 ! 184 ! 
! 27 ! 180 192 ! (161) ! (207) ! 0 138 ! 107 ! 140 ! 169 ! 159 ! 224 ! 160 ! 
! 28 1 182 ! 207 155 ! 217 ! 328 ! 137 !:(l07) ! 138 ! (194) 1 175 ! 232 ! 152 ! 
! 29 ! 183 ! ! 159 ! 229 ! 309 ! (134) ! 112 ! 132 ! 240 0 160 ! (232) ! 138 ! 
! 3 0  1 6 9 !  ! 160 ! 240 ! 207 ! 132 106 ! 121 ! 265 160 ! 233 ! 142 ! 
! 31 ! 160 ! ! 167 ! 
! ! t ! 279 (106) (120) ! 1 1 5 8  ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! (142) 
! 
! ' (175)  ! ! (114) '  (173)! (192) '( .269)! (185) !(722) f (105)! (116)! (,8*) l (198)  l ( 2 1 7 )  1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 1 
Module annuel : &o. 
LIKOUEU à ElDUMBI - Sta t ion  No 16 
Bnné 1970 
Déb i t s  myens  j o u n a i i m m  e t  mensuels 
Module annuel t 180 rii3//e 

KOUYOU à LINîJEGUE - St-ation No 17 
Année 1968 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t 
! DnLTEJ! Jm.! ! Uj! AVRIL! lGgJ ! JUIN.! SUIL.! BOUT.! SEPT.! 0'2. ! NOV. ! DEC. ! 
! - ! I !--  . ! ! 1 -.,_ . L-.- ! -  ..& I 1 1 ! - - 0  I 
I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
! 1 ! 387 ! 395 ! 247 ! 270 ! 380 ! 286 ! 152 ! 132 ! 164 ! 286 ! 290 ! 312 ! 
1 2 ! 361 ! 356 ! 238 ! 258 ! 395 ! 244 ! 149 ! 132 ! 169 ! 283 ! 297 ! 335 ! 
! 3 1 348 ! 350 ! 232 ! 247 ! 413 ! 235 ! 150 ! 135 ! 175 ! 275 ! 305 ! 349 ! 
! 4 ! 330 ! 341 ! 2 2 7  !239 !430 ! 229 ! 154 !238 1177 1273 !303  !362 1 
! 5 ! 288 ! 330 ! 224 ! 237 ! 434 ! 213 ! 152 ! 141 ! 180 ! 273 ! 297 ! 376 ! 
! 6 1275 ! 320 ! 232 ! 227 ! 437 ! 212 ! 1 1  ! 142 ! 180 1271 ! 307 ! 391 ! 
0 ,  . , , z - r  : , J  ! 312 ! 2 2  : 210 ! 427 ! 209 ! 150 ! 144 ! 183 ! 271 ! 335 ! 380 ! 
! 8 O286 !299  !256 !A93 !430 !202 !150 !149 !187 ! 2 6 5  !342 !380 ! 
J 9 ! 293 ? 290 ! 262 ! 188 ! 413 ! 197 ! 148 ! 144 ! 192 ! 247 ! 357 ! 386 ! 
! 10 - ! 301 ! 297 ! 267 ! 187 ! 409 ! 196 ! 146 ! 141 ! 197 ! 237 ! 387 ! 397 ! 
! 11 ? 318 ! 299 ! 270 ! 187 ! 395 ! 195 ! 146 ! 141 ! 205 ! 227 ! 434 ! 411 ! 
! 12 ! 337 O 290 ! 281 ! 212 !378 ! 192 ! 144 ! 138 ! 205 ! 229 1445 ! 429 ! 
! ? 3  1262 !279  !289 !222 ! 3 1 4  1 1 %  !143  ! 1 3 5  !210 1222 ! 4 @  !436 ! 
1 14 ! 392 ! 264 ! 299 ! 232 ! 286 ! 189 ! 143 ! 132 ! 210 ! 236 ! 444 ! 441 ! 
! 15 ! & 4  ! 2 5 3  ! 3 0 9  ! 2 3 7  !287  ! 187 ! 144 ! 132 !207  !240  !437  !436 ! 
! '16 ? 445 ! 251 ! 312 ! 24.0 ! 285 ! 187 ! 145 ! 131 ! 202 ! 249 1 430 ! 427 
, ! 17 ! 455 ! 256 ! 320 ! 232 ! 275 ! 192 ! 145 ! 132 ! 197 ! 256 ! 411 ! 417 ! 
! 18 ! 472 ! 465 ! 307 ! 244 ! 270 ! 196 ! 144 ! 132 ! 159 ! 247 ! 365 ! 334 ! 
- ! 19 ! 467 ! 270 ! 301 ! 267 ! 305 ! 199 ! 142 ! 135 ! 157 ! 270 ! 337 ! 376 1 
! 20 ! 452 ! 281 ! 301 ! 273 ! 312 ! 202 ! 142 1 138 ! 159 ! 273 ! 326 1 337 ! 
! 21 ! 437 ! 290 ! 304 ! 287 ! 314 ! 202 ! 141 ! 140 ! 164 ! 275 ! 313 ! 341 1 
! 22 ! 422 ! 273 ! 304 ! 312 ! 316 ! 198 ! 141 ! 140 1 180 ! 274 1 305 ! 335 ! 
j ! ! L I U  1297 !339 1326 ! 1 9 3  !141 ! 142 !219  ! 2 7 5  !256 1322 ! 
! 24 ! 350 ! 269 !290 1337 ! 335 ! 178 ! 140 ! 144 ! 227 ! 271 ! 235 ! 305 ! 
I 25 ! 341 O 271 ! 281 ! 330 ! 339 ! 175 ! 142 ! 144 1235 1256 ! 220 ! 318 1 
! 26 ! 350 ! 275 ! 270 ! 322 ! 330 ! 170 ! 136 ! 147 ! 244 !260 ! 222 ! 318 ! 
! 27 ! 357 O 272 ! 267 ! 320 ! 326 1164 ! 136 ! 149 ! 240 ! 27i0 ! 240 1320 ! 
! 28 ! 376 ! 267 ! 271 ! 330 ! 316 ! 164 ! 136 ! 151 ! 270 ! 287 ! 273 ! 324 
! 29 ! 422 !256 1275 ! 342 ! 305 1162 1132 1153 ! 275 1290 ! 274 1328 1 
O 30 ! 430 ! ! 277 ! 357 ! 286 ! 156 ! 132 ! 154 ! 285 ! 292 ! 292 ! 335 
0 31 ! 4 1 7  ! ! 277 ! ! 275 ! !132 !159 ! ! 301 ! ! 341 i 
IlIodule annuel : 257 m3/s 
- = KOUYOU à LILWEGUE - Sta t ion  No 17 
h é e  1969 
Débits  moyens journal ie r8  e t  mensuels 
a-- 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! DATE ! JANV.! F E V o  ! MARS.! AVRIL! M. ! JUIN.! JUIL*! AOITP*! SPI ' . !  OCT. ! NOV* ! DEC* ! 
1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 
!! Il 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ! 309 y 2 7 0  ; 321 1 2 5 1  1 2 9 0  1 5 0 7  ! 175 ! 
! 
! 202 ! 253 ! ! 365 ! 
! 2 ! 316 ! 267 ! 320 ! 243 ! 286 1485 ! 175 ! ! 202 ! 274 ! !338 ! 
! 3 1 3 1 3  ! 253 ! 320 ! 240 ! 289 ! 467 ! 177 ! ! 198 ! 295 ! ! 316 ! 
! 4 ! 275 ! 232 ! 320 ! 238 ! 296 ! 489 1 1 8 1  ! ! 157 ! 312 ! 303 
! 5 ! 262 ! 225 ! 286 ! 243 ! 307 ! 413 ! 187 ! ! 192 ! 326 ! 309 ! 290 
! 6 ! 2 3 4  ! 2 0 5  ! 1 7 7  ! 2 4 7  ! 3 1 6  ! 3 9 5  ! 1 8 7  ! ! 188 ! 3 2 8  ! 3 1 3  ! 285 ! 
! 7 ! 2 2 6  O 195 ! 195 ! 2 5 1  !333  ! 3 8 0  ! 185 ! ! 185 ! 336 ! 320 ! 283 ! 
! 8 ! 222 ! 185 ! 195 ! 251 ! 341 ! 365 ! 182 ! ! 183 ! 305 ! 328 ! 273 ! 
! ! 231 ! 183' ! 193 ! 255 ! 344 ! 345 ! 177 ! ! 183 ! 292 ! 335 ! 265 ! 
! 10 ! 229 ! 181 ! 196 ! 249 ! 344 1 305 ! 175 ! ! 182 ! 285 ! 341 ! 256 ! 
! 11 ! 222 ! 179 ! 209 ! 243 ! 345 ! 290 ! 177 ! ! 172 ! 267 ! 347 ! 264 ! 
! 12 1 2 2 1  1 1 7 9  1 2 1 0  ! 239 ! 348 ! 275 ! 183 ! ! 172 ! 262 ! 353 ! 266 ! 
1 43 ! 221 ! 179 ! 217 ! 232 ! 357 ! 272 ! 183 ! ! 163 ! 247 ! 359 ! 268 
1 14 ! 214 ! 180 1 221 ! 224 ! 376 ! 271 ! 178 ! 162 ! 237 ! 365 ! 269 1 
! 15 ! 210 ! 131 ! 246 D 223 1 394 ! 270 ! 173 ! ! 159 ! 244 ! 373 ! 271 ! 
! 16 ! 209 ! 182 ! 264 ! 225 ! 415 ! 269 1 169 ! ! 159 O 256 ! 378 ! 283 1 
- ! 17 ! 202 1 1 8 3  ! 269 1 2 2 6  1437 1 2 6 9  ! 169 ! ! 154. ! 272 ! 389 ! 303 ! 
! 18 ! 201 ! 183 1 2 7 4  ! 234 ! 459 ! 268 ! 168 ! ! 154 ! 286 1 399 ! 311 1 
- 1 1 9  ! 192 ! 189 ! 275 ! 239 ! 472 ! 267 ! 167 ! ! 155 ! 296 ! 413 ! 316 f 
! 20 ! 201 ! 190 ! 279 ! 247 ! 485 ! 266 1 165 ! ! 155 ! 285 ! 430 333 1 
1 2 1  ! 207 ! 195 ! 281 ! 256 ! 911 ! 264 ! 164 J ! 156 ! 269 ! 437 ! 337 ! 
1 2 2  1 2 1 0  ! 199 ! 274 ! 269 ! 529 1 2 6 4  ! 163 ! ! 158 ! 260 ! 435 ! 352 ! 
! 23 ! 217 ! 215 ! 264 ! 279 ! 547 ! 262 ! 162 ! ! 162 ! 247 ! 436 ! 361 ! 
! 24 1 2 2 6  ! 224 1 2 5 5  1 2 6 6  ! 567 1 2 6 0  1 1 6 3  ! ! 175 ! 226 ! 430 ! 362 ! 
! 25 ! 238 ? 240 ! 265 ! 287 ! 586 ! 258 ! 166 ! ! 190 ! 235 ! 417 ! 364 ! 
26 ! 356 ! 249 ! 272 ! 287 ! 593 1 258 1 179 1 1 9 8  ! 235 1 4 0 7  ! 365 1 
1 2 7  1 2 6 5  ! 272 ! 277 ! 289 1 5 9 4  1 2 5 6  ! 177 ! 1 204 ! 237 ! 403 ! 365 ! 
1 2 8  ! 2 6 2  ! 2 8 9  1 2 8 1  1 2 9 0  !575 1 2 5 1  1 1 7 5  ! 1 2 1 2  1 2 3 9  1 4 0 1  1339 ! 
G ?? ! 262 ! ! 273 ! 292 ! 572 ! 244 ! 170 ! ! 236 ! 238 J 389 ! 326 ! 
i 30 ! 266 1 ! 270 ! 293 ! 530 ! 239 ! 167 ! 265 ! 237 ! 365 ! 304 1 
! 3 1  ! 2 6 8  ! ! 260 ! ! 525 ! ! 164 ! ! ! 232 ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
s ! ! 1 ! ! ! ! 
! f 24Q f 211- f 257 j 254 ! 431 1314 ! 174 1 ! 18s f 268 , 380 1 31 1 1 
Module annuel  : [z'iri)m3/~ 
KOUYOU à LINNECE3 - Station N017 
Année 1970 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
! 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 
BATZ ! JkhTV,! FEVe lIARSe! AVRIL! IUIe JUIN.! JUILe! AOUTe! SEPTe! OCT. ! NOV. ! DEC. ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
-.--- 
7 ! ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 1270 !262 ! 2050 217! 1921 2051 1781 128! 1981 196! 3991 2741 
! 2 ! 23: ! 258 ! 220 ! 221 ! 193 ! 207 ! 175 ! 126 ! 194! 204! 392 ! 270 ! 
! 3 1227 !255 ! 232! 2f3! 1921 212! l7O! 126! 190! 204! 377! 266! 
! 4 ! 214 ! 251 ! 237 ! 223 ! 191 ! 215 ! 161 ! 126 ! 185 ! 202 ! 367 ! 260 ! 
! 5 0 202 ! 237 ! 240 ! 221 ! 185 ! 221 1 165 1 125 1 179 ! 198 ! 356 ! 266 ! 
! 6 1195 !220 ! 203! 219! 182! 229 1 1641 125! 170 1 189! 333! 268! 
i 7 ! 130 !221 ! 243! 217 1 l a !  232! 160! 124! 193! 1951 337! 268 1 
O 6 ! 775 ! 237 ! 242 ! 211 ! 178 ! 231 ! 155 ! 124 1 195 ! 202 ! 3 4  ! 267 1 
! 9 !164 !220 ! 2 4  ! 205 ! 186 ! 236 ! 152 ! 123 ! 199 ! 205 ! 335 ! 260 ! 
! 10 ! 157 !212 1 239! 199! 192 238! 145 1 122 1 1971 205! 3281 251 ! 
! 1 1  ! 155 ! 204, ! 2461 194! 1931 2401 142 ! 121 ! 1881 201 ! 320 ! 24.41 
! 12 ! 159 ! 197 ! 256 ! 188 ! 200 ! 238 1 141 ! 121 ! 176 ! 199 ! 316 ! 244 1 
! 13 ! 164 1193 ! 264! 179 ! 202 ! 2341 133 ! lm! l7O! Zog! 307! 240 1 
! 14 1178 ! 191 ! 270 ! 175 1 202 1 227 ! 129 ! 160 ! 165 ! 217 1 304! 249 ! 
9 .' iz 1 
- I J  "2 I l 3 5  ! 2*/4 0 i75! 204! 232! 126! 166 1 157 1 232! 316! 251 ! 
! 16 ! 202 ! 199 ! 274 ! 179 1 202 1 219 ! 125 1 167 ! 148 ! 269 ! 314 ! 246 ! 
-- 1 -lP/ 
1 1  ! 2<7 ! 195 ! 281 ! 192 o 2 0  ! 212 1 124 ! 167 ? 142 ! 286 ! 309 ! 239 ! 
!18 1202 !193 ! 272! 204! 197! 2O7! 125! 1891 138! 310! 305! 2311 
= ! 19 ? 192 ! 191 ! 260 ! 225 ! 194 ! 201 ! 124 ! 195 1 137 1 307 ! 301 ! 224 ! 
! 20 ! 187 ! 187 ! 242 ! 247 ! 192 ! 196 ! i24! 195 ! 153 ! 341 0 296 ! 217 1 
!21 ! 195 ! 179 ! 237! 253! 192! 193! 123! 196! 162! 349! 289! 213 1 
! 22 ! 200 ! 175 ! 236! 251 ! 191 ! 197! i23! 196! 162! 353! 285 1 2241 
!23 !209 1172 1 222 ! 242! l9O! 200! 126! 201 ! 160 1 364 0 277! 226 1 
124 !207 ! 179 ! 221 1 236 ! 191 ! 199! l29! 205! 167! 357! 275! 226 ! 
! 25 ! 205 ! 183 ! 215 ! 226 ! 189! 196 ! 130! â35.! 176 1 352 1 275! 2241 
! 26 ! 210 ! 189 ! 212 ! 217 ! 187 ! 193 ! 131. ! 204 ! 178 ! 364 ! 277 1 220 ! 
1 27 ! 214 1 194 ! 217 1 212 1 193 ! 192 1 131 ! 204 1 178 1 391 ! 281 1 225 1 
128 1226 !199 ! 222! 2101 196! 189! 132! 202! 177! 403! 2791 2281 
! 29 ! 240 ! ! 226 1 205 1 196 ! 187 1 131 ! 201 ! 187 ! @3 ! 275 ! 225 1 
! 30 ! 253 ! ! 229 ! 148 ! 148 ! 181 ! 130 ! 200 ! 193 ! 407 ! 275 ! 224 1 
: 31 1 256 ! ! 220 ! ! 202 ! ! 129 ! 200 ! ! 403 ! ? 220 1 
VOUMA 
AU PONT ROUTIER 
VOUMA au PONT - Station NO19 
Année 1968 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
- - 
0 1 ! ! ! 1 1 ! ! ! ! 
I DATE ! JANV.1 F E V a  ! U R S a !  AVRIL! MAI. ! JUIN. !  J U I L o !  BOUT. 1 SEPT.! OCPo ! NOV. ! DEC. ! 
VOUMA au PONT - S t a t i o n  NO19 
Année 1969 
Débita moyens j ou rna l i e r s  et mensuels 
1- I ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! r 
I DA". ! !Ni'V.! FEV. ! filARS.! AVRIL! MAI. ! JUIN.! JITSLa! AOUT.! SEPT.! OOT. ! NOV. ! DEC. ! 
! ! 0 ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! 1 
-- 
1- 1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ! 51.7 ! 28 ! 1908 ! 19.9 r31.6 ! 58.3 12.3 ! ! 2 ! 8  !16.2 152 ! 
! 2 1 32.6 ! 27 ! 17.9 ! 19.6 i34.2 ! 56.2 ! 12.1 ! 0 11.7 i18.4 !16.3 !53.4 ! 
I 29.6 ! 25.5 ! 16.9 ! 16.7 !35.2 ! 54 ! 12.4 ! ! 3 .  ! 11.9 918.5 !17 !53.8 ! 
! 4 ! 2'583 ! 2403 ! 15.9 ! 17.9 !3503 ! 51.3 ! 12.3 ! ! 12.4 !21 !18.4 153.4 ! 
! 5 ! 23.3 ! 2 g 0 3  ! 15.8 ! 17.4 !34.8 ! 50 ! 11.9 ! ! 12.7 j21.6 !i9.2 !51.8 ! 
1 6 ! 2203 ! 23.6 ! 17.7 ! 16.7 134.6 ! 48 ! 11.7 ! ! 12.8 !21.3 !21.5 !50 ! 
! 7 ! 21.2 I 23.2 ! 18.9 ! 15.9 !35 ! 46.2 !!12.3 ! ! 13 !21.8 !23 !46.6 ! 
! 8 1 19.5 ! 22.9 ! 19.4 ! 15.4 !36,5 ! 45.7 ! 12.8 ! 0 13.3 124.9 !48 I 
! 9 ! 17-9 ! 22.4 ! 18.9 ! 14.9 14304 ! 43.51! 13.4 ! 1 13.7 020.6 i26.1 !48.7 ? 
! 10 ! 17n3 ! 21.5 ! 18 ! 15 !47.9 ! 41.3 ! 13.9 ! ! 14  121.4 !27,7 i49.7 ! 
! 11 ! 16.6 ! 20.7 ! 17.8 ! 17.1 !51.5 ! 38.2 ! 14.9 ! ! 14.5 119.7 !33.5 !50.3 ! 
! 12 ! 15.9 ! 19.6 ! 18.6 ! 17.8 !54.6 ! a5.7 ! 14.7 ! ! 14.5 !18 !@.2 !51.3 
174 .9  ! 1805 ! 19-5 ! 18.5 15607 ! 52.5 ! 14.6 ! Y ' 3  - ! 14 116.4 !45.4 !52.3 
! 14 ! 13.9 ! 17.3 ! 20.5 ! 18.4 !59 ! 29.5 ! 15.5 ! ! 15.3 !15.5 !48.7 !53.8 ! 
15 ! 1305 ! 16.4 ! 20.8 ! 19.4 r64.5 i 27 ! 15.6 ! ! 15.6 !15 151.1 !55.1 ; I 
! 16 ! 12.7 ! 1405 ! 19.3 ! 21.7 !56.5 ! 24.3 ! 15.4 ! ! 16 ,1407 !52.2 !55.9 ; 
! 17 ! 12.6 ! 1607 ! 18.8 ! 23.6 058 ! 22.3 ! 15.3 ! ! 16.1 l16.1 !51.7 I56.4 
18 ! 1302 ! 19.2 18.3 ! 24.7 r65.3 ! 20.5 ! 15.5 ! ! 16.3 !17.3 !51.5 157.4 
! 19 ! 14 ! 17.2 ! 17.6 ! 25.3 !71.9 ! 19.4 ! 15.4 ! ! 16.6 !18.8 !51.2 !57.4 
20 ! 15.6 ! 15.g ! 17 ! 22 !76.5 ! 19 ! 16.2 ! ! 16.7 !16.8 !51.4 !57.4 ! 
! 21 O 16.5 ! 16.8 ! 16.1 ! 21.6 178.9 ! 19.1 ! 16.6 ! ! 16.9 118.4 !51.7 !57.4 
! 22 0 16.3 17.7 ! 15.7 ! 22.8 !8O.7 ! 19.2 ! 16.1 ! ! 17 i18.7 !51.5 i57.6 ! 
0 23 ! 16.5 ! 25.7 ! 18.1 ! 24.2 i76.6 ! 19 ! 16.6 ! ! 17.3 117.2 !51.1 i57.9 ! 
! 24 ! 19.3 ! 21.0 1 15.6 ! 25.2 !73.3 ! 18.3 ! 17.3 ! ! 17.1 !15.5 !50.3 !'j8.1 ! 
! 25 O 17.8 1 22.1 ! 15.5 ! 25.9 !71.8 ! 17.4 ! 17.8 ! ! 16.9 !14.5 !+9.5 i58.8 ! 
0 26 ! 2006 ! 28.7 ! 15.6 ! 26.1 !71.8 ! 16.4 ! 17.8 ! ! 16.8 !13.8 !@.g !5g.i ! 
! 27 ! 24.1 ! 31 1 15.2 1 26.9 !71.6 ! 15.3 ! 17.4 ! ! 17.3 !1305 !49*7 !59*7 
, i 2 ' ( 7  1 :.? 7 ! '5<,9 ! 25.6 !71*4 ! 14.5 1 16.6 ! ! 17.5 i14.3 150.6 !58.7 I 
! 29 ! Z a o 5  ! ! 16.8 ! 27.8 68.5 ! 13.3 ! 16.2 ! ! 17.7 i16.1 i51.3 !57.2 ! 
3 ,  ! 2 S 0 4  ! 'i7.4 ! 28,4 !G5 ! 12.3 ! 15.8 ! ! 17.8 !16.4 !51.6 !55.4 ! 
! 31 ! 29.7 ! ! 18.7 O !G1.5 ! ! l E 5 !  ! 116.5 ! 
1 1 ! 1 I 
i57.5 ! 
1 ! ! ! ! ! 1 ! ! 
!- ! ! 0 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 
! 21.2 ! 22,1 ! 17.6 ! 21.2 !57.2 ! 30.9 ! 14.9 ! ! î 5 . 3  !17.8 !39.8 ! H s 6  
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 




MgMBILI B YlNGû - Station NO27 
anne9 1968 
Débits moyens journaliers et mensuels 
1 I 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! I 1 1 
1 DATE I JANV.4, FEVe U S .  !AVRIL.! MAI. I JUIN.! JIIUe! Mm.! S m e I  OUI. I NOVw I D$C. I 
Module annuel rf195.3 m 
8 .  
WIEIBIU à YEINGO - Station NO27 
Année 1969 
Débits moyens journaliers et mensuels 






W G H B  à OUESSO - Station NO28 
Année 197G 
Débit s moyens journaliers e t  mensuels 
!- ! 1 r ! 1 ! ! 1 ! ! 1 r 1 
I DATE ! ~ 1 ~ m . i  P i .  lCW.1 A = L ~  h W e  ! JUIN.!  JUIL.1 AOUPm! SEPT.! OCT. ; NOVe ; DECV 1 
Module annuel ~(1788) 

DJA a Forn! SûUFFUY - 3tation NO30 
DBbit s moyens journaliers et mensuels 
DJA à SDUFFLAY - Station NO30 
Année 1969 
Débits moyens journaïiers e t  mensuels 
I ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! 
! DATE 1 JAE3V.s! F E V o  1 MkRSa!AVRILm! MAI. 1 JUIN.! JUIL.1 AOZrP.1 m.1 O m o  ! NOV. ! DEC* 1 
! 
- 
! 1 ! ! ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 
I ! 1 ! ! 1 1 1 I ! ! ! ! 1 
: 7 ! 359 1 422 1 413 1 620 1 423 ! 680 1 @ 1 515 1 527 ! 895 ! ! 1095 1 755 1 
1 2 1 335 ! 394 1 406 ! 620 ! 4% ! 660 1 502 1 536 613 1 875 1 1095 1 755 1 
3 335 1 383 ! 410 ! 601 1 484 1 620 1 563 1 558 1 620 1 875 1 1085 1 717 1 
362 1 4 1 345 1 399 1 582 1 465 1 6 1 6  1606 1589 !660 1917 ! 1073 1735 1 
i 5 ! 341 ! 313.2 ! 392 ! 566 ! 441 611 ! 589 589 700 960 1 1083 1 735 1 
i 6 1 330 1314 1380 !547 1411 1602  !566 1576 1700 1960 11093 l700  1 
! 7 ! 318 ! 309 1360 1519 1387 1602 1546 1567 ! 62û 1 9 4  11078 1680 1 
1 8  3 1 8 ! 3 1 5  1345 1494 1363 1 6 1 1  !532 1567 !6x> 1 9 4  !1042!675 1 
! 9 305 ! 288 1 365 ! 492 1 343 ! 602 ! 541 1 589 ! 640 ! 917 1 1020 ! 665 1 
! 296 1275 1399 ! 490 1312 ! 567 1523 1606 1660 ! 906 ! 1010 1 6 2 0  
i l i  1 ! 266  !418 !a8 ! 532 ! 497 ! 591 620 ! 906 ! 1000 ! 620 ! 
! 12 ! 1 272 ! 432 ! 487 1 330 515 ! @ 1 567 ! 678 1 917 ! 1010 ! 620 1 
! 13 ! (312)! 266 ! 448 ! 497 ! 356 1480 ! 465 ! 589 ! 619 ! 917 ! 1000 ! 585 ! 
0 263 ! 512 14.80 ! 417 1465 1441 ! 550 1660 ! 895 ! 980 ! 567 1 
! 2 6 1  !571 !457 !431 ! 4% ! 415 ! 497 ! 620 ! 895 0 955 ' 541 1 
272 !585 I432 ! 457 ! 432 ! 415 ! 506 ! 616 ! 855 ! 923 ! 515 1 
218 ! 593 ! 423 1 523 ! 415 ! 397 1 528 ! 596 ! 835 ! 919 ! 9 6  1 
0 7Î7  . 432 ! 593 ! 4 6  ! 384 ! 506 ! 593 ! 835 ! 895 ! 506 1 
! 755 ! 4û6 1 620 394 1 368 ! 497 ! 585 ! 855 ! 875 1 497 1 
! 799 ! 378 ? 650 ! 388 ! 354 1523 ! 602 ! 855 1835 ! 497 1 
1791 !357 ? 708 ! 380 ! 350 ! 597 ! 616 ! 865 ! 815 ! 488 1 
! 749 ? 356 1 717 ! 365 ! 372 ! 611 ! 620 ! 875 ! 808 ! 480 ! 
!365 !388 !388 !615 ! 695 ! 895 ! 795 ! 497 ! 
! 
I I - 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 ! I 





Module annuel : (562 m3/s ) 
NIGOXO à FOHT S X I F L A Y  - Station NO30 
Année 1970 
Débits moyens journaliers et mensuels 
. * --"- 
? 1 ! i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 DSITE ! JlJOT*! ! bIARSo! IrVRIL! MfiCe ! J U I N * !  JUILe! &OUT.! SEPT*! OCP. ! NOV* ! DEC* 1 
I f ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ? 
--.-- 
! 
I ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! I 1 ; 1 350 i 257 ! 2 2 4  !380 !275 1402 ! 372 ! 252 ! 248 1611 ! 1105 1567 1 
! 2 ! 342 ! 275 ! 217 ! 365 ! 275 ! 436 ! 380 ! 257 ! 275 ! 602 ! 1165 1532 1 
! 3 ! 338 ! 275 ! 211 ! 350 ! 260 ! 472 ! 37-.  ! 260 ! 290 ! 599 ! 1125 1 497 1 
4 O 323 1282 1205 ! 335 ! 245 ! 437 ! 372 ! 275 ! 305 ! 602 ! 1145 ! 465 ! 
! 5 ! 312 1282 ! 205 1275 ! 230 ! 424 ! 357 ! 2% ! 329 ! 620 ! 19 5 ? 415 ! 
! 6 ! 305 0 275 ! 192 ! 245 ! 245 ! 397 ! 350 ! 305 ! 350 ! 640 ! 1 9 6  ! 397 ! 
I 7 ! 305 ! 260 ! 192 ! 2 l l  ! 245 ! 380 ! 335 ! 305 ! 371 ! 650 ! i207!  380 ! 
! 8 ! 305 1252 ! 205 !221 ! 245 ! 365 ! 305 ! 305 ! 380 !650 ! 1226 ! 365 ! 
7 , - ,  " q ( r,<i- 
. -L.' . --- , ! 205 O 275 O 372 O 290 0 312 1 383 O 670 ? 1226 ! 3% 1 ) 16 ! 290 !23? !211 ! 190 !282 ! Q I  !275 ! 312 ! 428 ! 800 11219 1335 ! 
- i 305 n 233 ! 233 ! 18G ! 305 ! 408 ! 260 ! 320 ! 450 ! 860 ! 1185 ! 320 ! 
1 ? 2  ! 305 O 224 !260 ! 192 ! 350 !450 ! 230 ! 312 ! 465 ! 1 1  ! 1165 ! 312 ! 
! 13 0 305 ! 224 ! 275 ! 205 ! 265 ! 497 1224 ! 305 ! 472 ! 950 1 1135 ! 305 
14 ! 305 ! 217 1 290 ! 215 ! 362 ! 497 1 217 ! 290 ! 483 ! 956 ! 1095 1 290 
! 5 ! 305 !217 !305 0 215 ! 365 !465 205 ! 275 ! 537 950 1078 1 282 1 
r .16 ! 290 ! 224 ! 350 ! 217 ! 357 ! 450 ! 205 275 555 ! 906 ! 1048 ! 265 1 
! 7 î 293 O230 1365 !224 1338 1450 ! 192 1290 ! 592 ! 900 ! 1010 1275 1 
1 q8 ? 275 1237 1415 1230 1335 1465 1192 1380 1645 !855 980 1263 1 
y 39 ! 275 O 237 ! 450 ! 237 ! 317 1 488 ! 192 ! 365 ! 665 ! 845 ! 940 ! 252 ! 
- S ;!O ! 267 !230 1465 !245 !305 !480 ! 192 ! 357 ! 685 ! 815 ! 895 1245 1 
r 31 ! 267 1224 !465 ! 298 ! 305 1 450 ! 192 377 ! 700 ! 895 ! 875 ! 245 , !
r 22 ! 260 ! 224 1 !372 !305 ! 432 ! 180 ! 380 ! 717 ! 917 ! 835 ! 245 
! 23 ! 252 !217 ? 1 316 ! 275 ! 415 ! 180 ! 365 ! m7 875 815 ! 260 
o ,-a ! 252 ! 224 ! !305 !260 1380 ! 186 ! 350 !695 1855 815 !267 
- 7 ,: 
: ~j . , of59 ! 290 ! 290 ! 372 ! 186 ! 335 ! 665 ! 855 1 795 ! 275 
! 2 6  ! 245 !23T ! ! 275 ! 305 ! 365 ! 205 ! 320 ! 642 880 ! 755 ! 282 ! 
: 27 ! 245 1233 ! 1245 !290 !357 ! 192 ! 3 l 2  !620 O ! 735 134.6 1 
r 78 1 237 ! 224 ! 1230 !279 !35% ! 190 ! 305 ! 611 ! 938 ! 685 ! 375 ! 
1 23 ! 237 I ! ! 249 ! 290 ! 365 ! 187 ! 275 ! 602 ! 930 ! 6 îû  ! 365 1 
i 30 ! 245 ! I 1265 !3X, !365 ! 217 ! 268 1618 ! 917 ! 002 ! 3w . 
1 3 1  I 260 ! ! ! !342 ! ! 230 ! 260 ! 965 ! ! 
! 
! 335 
! 1 - - - .   ! I ! ! ! ! ! !- 
I I ! ! I ! ! ! ! ! ! O ! . !  . . 
I ! 295. ! 4 l(283) !259: ! 295 !420 i247il ! go3 !.316 1917 ! 9 % !  337 ! 

LIKOUALA aux HEBBES à BûTOUALI - Station NO31 
-- -- 
Année 1968 
Débi.Ds moyens journaliers e t  mensuels 
Module annuel : 777 m'/s 
LIKOUALA aux HERBES à BOTOUBLI - Station N'O3 1 
Année 1969 
Débit a moyens journaliers e t  mensuels 
- 
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
DATE ! JAïFf,! ! MARS.! AVRIL! BIAI.! JUSI:.! JUIL.! BOUT.! SEPTOI QûT. ! NOV ! DEC. 1 
. e - ~ , - ,  ! I t 1 1 1 I b 1 f 1 ! 
! ! r ! ! ! 
' ! 4 1572 i495 !234 i237 ! 8 9  1283 j270 :320 1433 1585 i645 ,678 1 
! 2 0 !2-y3 !243 !186 !284 !871 !322 a 9  1507 ,645 1679 I 
! 3 !5&5 4 1170 !249 !182 !287 !27l  !324 1446 !5@8 1648 !685 1 
' 4 !554 !A55 !258 !177 r288 1273 !325 14.52 !589 !Gd8 1684 1 ! 
155-3 !476 1139 !27G 1172 !289 !275 !329 !458 1590 !651 11684) ! ! ' 
! 6 I5hl !470 !125 !268 1169 !291 !201 !330 .pl65 1596 !654 ! 1 
i 7 !557 !467 !261 !166 !293 !286 !333 4 7  i596 !657 ! I 
0 8 !554 ! & 4  !IO8 !258 !A63 !294 !288 1335 1485 !596 !657 !689 ! 
! 9 ! 552 ! 454 ! 103 ! 241 0 758 ! 295 ! 292 ! 337 !495 1597 ! 658 ! 685 1 
! I o  1550 !442 !Io2 !239 !155 !29§ !295 1340 !501 1599 !663 !676 ! 
! 1 7  i547 !L?.27 1238 !153 1298 !301 1344 504 1602 !662 !664 ! 
! 12 0545 !413 ! 98 !237 1152 !301 !307 !347 510 !603 !660 !661 1 
3 !5* 0405 ! 96 !237 0150 !302 !312 1349 516 !606 !65g !655 ! 
! 14 !541 !393 ? 96 !236 1 !302 1315 !351 520 !608 1659 1650 ! 
! 5 ! jd ! 3b5 ! 103 ! 235 1 155 ! 300 1315 1 356 626 ! 611 ! 660 ! 6 1 
! +is ! 536 0 377 0 106 1233 ! 164 ! 298 0 315 ! 362 533 ! 6-13 ! 660 ! 643 ! 
3 '  !333 !377 0113 !224 !175 !296 !315 !367 637 !615 !660 !652 ! 
-*  ! 18 1529 !362 1125 !220 1188 1295 1315 !371 543 !615 !662 !647 I 
! 79 !523 !3@ !138 !215 !203 !291 1315 13'76 546 !617 !O65 !641 1 
= 120 1519 ! 3 @  !154 o213 !217 !288 !313 !379 648 !620 o665 !644 1 
1 2 1  !514 !327 !169 ! 2 1 1  1226 !287 !313 !381 651 !622 1666 !638 1 
1 22 ! 512 1312 ! 175 ! 208 ! 230 ! 284 ! 312 ! 384 552 !625 1670 ! 632 ! 
! 2 3  1509 0297 !181 !207 2 !281 !311 !a89 557 1632 !670 !628 ! 
2 4  i506 !279 !190 !206 r254 !275 !310 !396 561 ! !670 !623 1 
I 2 5  !505 !271 !197 !205 !260 !278 !310 !402 664 ! !672 !O18 ! 
'=06 ! 267 ! 202 ! 204 ! 263 ! 268 ! 310 ! 408 567 ! ! 2 h  ! A  !678 !611 1 
! 27 ! 508 0 254 ! 210 0 203 ! 260 264 ! 311 ! 414 568 !650 ! 678 ! GO5 ! 
9 28 1510 ! 239 ! 215 ! 200 ! 274 262 0 313 ! 418 571 !643 ! 678 !Go1 1 ; 29 ! 506 ! !221 7 !278 !261 !315 !420 578 !O44 !678 !596 1 
I 39 0 504 ! !227 ! i g 2  !280 !269 !316 !423 580 !644 ! !590 ! 
1499 0 !231 ! ! 282 ! 0310 i429 ! ! ! ! ! 
! ! ? ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I 1- I 1 ! 
! 1 5 3 ~  I 1386  f ~ 1  q 228f :203 t i286 l i 9 2  t i366 1 j l g  1 i67-l) t i662) t kG47-)'! 1 1  
! I 
I 
3/s Module annuel : 4l4 
r* 
LIKOUALA aux HERBES à BOTOLULI - Station NO3 1 
Année 1970 
Débits moyens journaliers et m e n s u e l s  
! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 1 
? DATE ! J l S J V a  ? F E V e  ! E I I I R S e  ! AVRIL!  M h I e  ! m I N e !  J U I L e !  BOUT ! SEPT.! O C T e  ! IJOVe 1 !DECe ! 
t 1 ! F 1 1 ? 1 1 1 1 t t I 
.- - W.,---- 1 
. 31:gIm3/s Module amuel ., ,. , 
L I K O U l U  aux HERBES à PEN& - Station NO32 
fumée 1968 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
-- --- ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! , 
! DATE! J A X l T o !  F E V m  0 MCIRSo!AVRILo! I L I o  ! JUIN.! JUIL.! iiOUTa! SEPT*! OCT. ! NOV. ! DEC.1 
! ! 0 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I 
-.. 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I 
! 3 O 93 ! 21 !32 ! 30 ! !55 !58 ! . tW ! 39, !IO3 !182 1179 1 
! 2 ! 30 0 21 !32 ! 30 ! !56 !60 ! l o i  ! 88 !IO4 !184 !176 ! 
! 3 ! 87 0 21 !31 ! 3 1  # !56 !61 !A03 ! 88 ! I O 5  !184, !175 ! 
: 4 ! 84 i 1 131 ! 31 ! 4 ! 56 ? 62 ! 103 ! 88 ! 109 ! 184 ! 172 ! 
! 5 ! 81 ! 21 !31 ! 31 ! 45 156 !63 !îD4 ! 08 !113 !185 !171 ! 
! 6  r 7 8  ! 2 1  o31 0 3 1  ! 4 5  r57 !64 !1oq 1 8 9  ! i l 6  !185 !168 0 
! ?  ! 75 ! 20 O31 ! 3 2  0 4 5  !57 '65  !IO5 ! 8 9  !119 8 !165 ! 
1 8  ! 7 2  ! 1 8  !32 ! 32 ! 45 !57 !67 ! l o g  !:go !121 !185 !161 ! 
! 9 ! 69 ! 17 ! 32 ! 33 ! 45 ! 58 0 69 ! $05 ! 91 ! 124 ! 185 ! 159 ! 
! 10 ! 6 6  ! 16 031 ! 3 3  ! 4 5  !58 !71 !1& ! 9 2  !128 8 !156 ! 
! 11 ! 63 ! 17 !3t  0 34 ! 45 ! 5 8  !72 !107 ! 93 1131 !185 !153 ! 
! 12 ! 61 ! 18 ! 31 ! 34 ! 45 ! 58 ! 74 ! 0 9  0 94 ! 134 ! 185 ! 150 ! 
! 13 ! 59 ! 18 0 31 ! 34 ! 46 !58 075 '110 0 95 ! 137 ! 185 0 148 ! 
0 14 0 57 ! 20 !31 0 35 0 4.6 !58 077, ! 111 ? 97 ! 130 ! 1 8  ! 146 ! 
! 15 ! 5 5  ! 2 1  031 ! 35 i 4 . 6  !58 !78 o l l l  ! 98 o144 !185 !143 ! 
0 j6 0 52 ! 2 3  031 0 39 0 47 !58 !78 ! I l 0  0100 !;47 !186 !141 ! 
1 0 17 ! 50 ! 24 !31 ! qC ! 47 !58 !78 !110 !loi !150 0187 0139 . 
! 18 ! 47 ! ? 7  !?! ! A :  !,!B !58 !78 0109 !102 0154 0187 ! 
0 33 ! ri6 ! 28 1 ! 41 0 50 ! 58 ! 79 ! 108 ! 103 ! 158 ! 187 1134 1 
! 2 0  ! 4 3  0 3 0  031 ! &  ! !58 !Go !107 !103 !160 0786 !132 1 
o 21 ! 42 ! 31 031 ! 43 0 52 !58 !&2 ! 105 0 103 ! 163 ! 186 ! 130 ! 
! 2 2  ! 4 0  ! 3 1  !31 ! &  ! 5 4  !57 !83 !A04 1108 !166 !185 !129 ! 
i 23 ! 38 ! 31 !31 ! 4 ! 55 157 !85 !101 !102 0 169 !125, ! 
! 2 4  ! 3 7  ! 3 2  !31 ! M  ! 5 5  !57 !87 !qoo 1170 ! # 5  '124 ! 
! . Z n ' #  ! 35 ! 32 !31 ! 4 ! 55 !57 !a8 ! 98 !102 !174 ! 184 ! 123 ! 
! 2 6  3 O32 ! 3 0 i  ! &  059 057, !y1 1 9 7  !101 !176 !183 il20 ! 
O 27 ! 31 ! 3 2  130 0 43 ! 5 5  !57 !93 ! 95 !102 !176 !181 !118 ! 
O 28 ! 28 ! 32 !30 ! 43 ! 54 !57 !y5 ! 94 !103 !176 !180 !116 ! 
! 2 9  026 ! 3 2  030 ! 4 3  O54 !57 !97 ! 9 2  !103 !177 !180 0114 ! 
1 30 ! 24- O ! ! 30 !rC3 ! 5 4  5 !97 ! 9 0  1103 !178 1180 ils:  ! 
! 3 1  0 2 2  ! ! 30 ! 0 54 ! !98 0 8 8  ! 0179 ! ! I I O  ! 
! 
-- 
! ! ! ! ! ? O ? ! ! ! ! ! 
? ! ! 0 1 ! ! ! ! 
i3? j 37 / 49 i57 !17 !IO3 i 97 f ~ 5  . I ! 54 O 214 . ,184 !143 
! 1 ! ! 1 I 0 ! ! ! ! ! I ! 









KOUILOU à KBKBMDE[(B - Station N037 
Année 1968 
Débits moyens journaliers et mensuels 
KOUILOU B WiDELCA - Station N O 3 7  
h é e  1969 
Débits moyens journaliers et mensuels 
- ----. 
1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 
! DATE ! JANVe! F E V o  IMARSo !AVRIL.! P W o  ! JUIN.! JUILmI BOUT.! SEPP.! OOPm ! NOVe ! DECe 1 
! ! ! ! ! .  ! ! ! ! ! ! - ! 1 I 
-A- 
! I ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! \ ! 
! 1 ! 977 1180 1 1189 1 1215 ! 1810 1 719 ! 443 ! 3 ! 303 ! 243 ! 679 1 1412 ! 
! 2 ! 955 1087 ! 1174 ! 1215 ! 1798 ! 710 ! 439 371 ! 294 ! 243 ! 579 ! 1424 
! 3 ! 8 ! 1009 ! 1286 ! 1161 ! 1713 ! 702 ! 435 ! 371 ! 293 ! 241 ! 549 ! 1500 ! 
! 4 ! 059 ! 960 ! 1435 ! 112g!  1517 ! 694 ! 434 ! 367 ! 293 ' 2 3 9  1 11889 1 
! 5 ! 004 ! 853 ! 1343 ! 1081 ! 1396 ! 679 ! 433 ! 363 ! 290 238 ! 476 1 1603 l 
1 6 ! 887 ! 813 ! 1292!  1037 ! 1378 ! 652 ! 433 ! 363 ! 289 ! 2 4 1  ! 547 ! 1363 1 
1 7 ? 877 ! 783 11352  1 999 11356 1 6 3 2  ! 433 1 3 6 1  !(288) 1 2 %  l 6 3 5  ! 1261 
8 !85? ! 7 3 7 !  13621  9 5 6 !  1368 ! 6 1 9  ! 4 2 6  !357 ! ! 256 ! 829 ! 1203 ! 
! 9 ! 840 ! 740 ! 1377 ! 940 ! 1459 602 ! & ! 351 !(282) j 254 ! 842 ! 1211 
10 ! 7 ~ 7  ! 723 0 1218 ! 893 ! 1 5 9 ~  ! 599 ! 422 ! 347 ! 283 254 ! 822 ! 1433 l 
: .*I l  ! 755 1 689 ! 1199 ! 920 ! 17261 587 &O 1 3 4 1  ! 282 !26@ !752  ! 1412 
! 12 ! 732 ! 657 0 117il 1 1 0 5 7 !  1637 ! 570 ! 415 ! 338 ! 282 ' 2 7 3  1 ! 746 ! 1303 
1 1 3  1789 ! 647 ? 1127, O 1189 14.64 ! 553 ! 412 ! 337 ! 279 ! 276 ! 689 ! 1349 ! 
! 4 -  ! 786 1 760 ! 1036 ! 1112 ! 1317 1534 ! 410 ! 335 ! 2777 !289  ! 8 0 5  ! 1 2 3 c 1  
! 15 ! 783 ! 837 ! 966 ! 1069 ! 1245 521 ! 407 335 276 ! 299 9 i; ! 1303 ! 
! .16 ! 830 0 804 ! 925 ! ?O65 ! 1215 506 ! 403 ! 332 l 273 ! 313 ! 1380 l 
. - 1 7  1883 ! 74.2 880 ! 1 1 2 5 !  1128 !497  ! @ O  ! 3 4 0  ! 2 6 9  ! a 1 4  ! 6 2 2  ! 1 2 4 5 !  
! 18 1891  1 776 ! 871 ! 1286 11053 ! 485 l 400 ! 337 * 267 ! 340 ! 7Cl ! 1286 
19 ! 729 ! 722 ! 854 ! 1516 1008 ! 482 ! 395 ' 337 ! 264 ! 353 ! 974 ! 1275 ! 
20 1982  ! 679 848 ! 1 7 7 8 !  1017 ! 475 1393 ! 3 2 g  1 2 6 4  1347 ! g g g  ! 1169 ! 
! 2 1  !1083 ! 673 896 12032 ! 1116 1471  1 3 9 2  ! 327 1 2 6 1  !345 !1068 11006 1 
! 22 11176 ! 769 1 897 ! 2343 ! i l 1 1  1470 1391  ! 327 1 2 6 5  ' 3 5 9  11086 981 
! 23 !12?2 ! 864 ! 967 ! 24.23 ! 1045 ! 468 ! 388 ! 3 X ,  ! 267 ! 369 ! l l@ ! 991 ! 
! 2 4  !1375 ! 966 ! 1022 ! 2 1 6 2  1 969 ! 467 ! 388 !316  1266  1371  1961  11070 
i ?5 11329 1 932 ! 1019 ! 1?19 ! 906 1 463 ! 386 ! 315 ! 269 1 388 913 1229 1 
26 !1285 1 1006 1 994 1697 1 859 1 458 383 1 312 273 ! 413 il089 ! 1078 
! 27 il27A. ! 1084 ! 1041 ! 1508 ! 823 ! 457 ! 382 ! 312 ! 265 ! 424 !1@8 ! 1009 1 
i20 11223 ! 1144 ! 1075 ! 1457 1 794 1450 1378 !309  ) 2 5 4  1 4 3 6  11579 11059 1 
! 2 9  !1233 ? ! 1098 ! 1496 ! 769 447 ! 376 ! 309 253 441 !1492 1 1225 1 
1 3 0  ri298 ! 11132 ! 1543 1 757 ! 445 1376 1 3 1 3  ! 248 ! 437 il378 1 1262 1 
: 31 11225 I ! 1233 1 736 1376 f 3 1 2  1 ! 536 
! ! 1 ! ! I 1 1 ! ! ! ! 
m- -- - 
! ! 1 1 ! ! ! 1 
î 9 9  ! 8Q 1104 j 1377 1229 j 54Jl 406 337 266, ! 324 !Bi4  ! 1273 1 
Module annuel : 799 :m3/a 
KoüïWU à, K&KAMOEKA - Station NO37 
Année 1970 
Débit s moyens journaliers et mensuels 
. . .-- 
O 1 ! 1. ! 1 ! ! 1 1 l 1 I 
1 DJi2L: I .JATXeI ! MkRSeI AVRIL! KAIr ! J U I N r l  JUIL.! AOUTe! m.! O b e  ! NOV. ! DEC. ! 
0 ? ! ! - ! ! ! -  ! ! ! -. ! 1 
. --..--.--.. 
1 
t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
i 0 1341! 1231 ! ISOg 11850 12496 11056 1616 !467 1 3 %  1351 931 11584 1 
: 2 1236 ! 1333 ? 2054 ! 1823 ! 2638 1 1031 1 608 ! 460 1 377 ! 341 ! 990 1644 1 
3 i i 1c.2 ! 1334 ! 1807 ! 1735 2508 1003 593 1453 1378 335 ! IO93 1756 1 
! 335 11118 ! 1794 ! i A ! 11301 1.?14 !A879 11735 12501 1 982 1584 14.49 !372 
i 1 i i t 0  i 16.i2 1930 1 1 2555 ! 956 576 1 447 ! 374 '327 ! 1179 ! 1653 ' i 6 ! I l  ?O ! 144.7 ! 20?$ ! 2022 ! 2530 ! 923 ! 569 ! 4.45 ! 377 ! 332 1188 1 1652 1 
l i 
i ! lu56 124.4 ! 2295 ! 2092 2777 1 897 1 565 1 44.3 ! 372 ! 333 1 1257 ! 160 1 
! 8 1 1000!1149 12298 !2180 f2579 885 1560 !4g ; r  !37a 1346 !A386 !(1532)l 
i c. : 3û3!1345 12236 ! a 7 6  !2636 ! 865 1555 !437 1370 ! 356 1497 ! ! 
.iG ! 031 ! 1208 ! 2192 ! 2234 ! 2503 ! 840 ! 550 436 ! 367; 1 368 1 1675 !(1562).! 
1 E f65!1281 i2080 12150 !2261 1 661 1545 !434 !363 !363 !1582 !1528 ! 
-1 ,> 
. , <. 
* . -, 
! 7221 1<94 12096 !217 612148 ! 808 !540 !434 6 1360 !:1522 l 1698 ! 
: 1.7 1 7 î 7  0 1172 • ! 2150 ! 2017 ! 791 ! 536 ! 432 !!358 '352 l 1498 l 1671 1' 
S ;&$ i 7 ~ 4  ! 1158 ! 
: q .- 11980 11879 ! 778 1533 14.26 ! 359 (347 154 ! 1802 I' 
, ,3  i 713 ! 1064 ! !1995 !1760 ? 771 527 l4.24 '356 !355 ! 1671 !1690 
5 ? 722 ! 999 ! 12331 11649 762 '521 '4.21 !352 '363 ! 1572 ! 1599 ' 
! 65317189 ! 2209 ! 1552 . 753 !520 !416 !350 ! 358 ! 1605 ! 1751 
r i 3  ! ~7?,!1200 ! ! 2122 ! 1504 ! 743 1514 ! 415 ! 347 ! 358 
î 73 ! 665 ! -12@ ! ! 1554 ' 1735 2062 ! 1502 ! 734 512 ! 2 ! 368 ! 351 ! 1569 ! 1582 
! . 73 . ! 7'i? 1 1203 !2026 11445 ! 720 !508 !410 !383 !366 ! 1604 1568 ! 
.i .<- 1 i #,a2 1 -,217 ! ! 1945 ' 1362 ! 707 505 ! 407 ! 393 
i ??: 
! 373 ! 1577 ! ?570 ' 
1 951 ! :3~6 !. ! 2040 1 1295 ! 694 ! 498 1 406 ! 393 ! 377. ! 1543 ! 1645 
i 83ji1691 ! . Li.-l 1 1646 ! 1250 ! 687, ! 494 ! 402 1 393 i398 ! 1436 1521 
1 ?..a t 1799 ! 1813 ! 16'79 ! 1867 1 1219 ! 680 1489 
: p : -  1 399 ! 393 ! 406 ! 1258 1398 f 
< .-4 1 819 2122 1 1679 ! 1702 ! 1224 1 675 1 482 ! 396 389 ! 419 ! 1249 ! 1360 
126 776!2056 11653 !1602 11215 ! 672 14.80 1394 1385 !434 !1547 11361 1 
* 0,- 
. L I  i ô3C ! 1846 ! ! 1628 ! 1211 663 1475 !391 !378 14.41 11579 11360 1 
i 28 O 903 O 1785 ! 1 1829 ! 1194 ! 551 ! 472 ! 388 ! 374 1 507 1867 i 1280 1 
? i3Ç I 882 ! 0 
* . !2?03 ! 1151 0 637 1472 1385 ! 369 ! 70.5 ! 1882 11210 ! 
. ! .i034 ! 1557 ! 2343 ! 1115 ! 623 ! 472 1381 !360 !807 !1700 '1129 ! 
1 . . )  o ?16$n ! ! ! 1092 ! !470 !382 s ! 765 . t 
! 
! 1050 ! 
! 1 - .. =, - - 0 ? 0 ! 0 ! ! ! ! ! 1 
! P ! ! r l  ! ? 0 1 0 ! ! 
I ! . e b j  i n385 ,(1954) ! qygj*! 183.i' jpyj, ! 5511" ! j7i' 1 1 1 4 5  i i a g j  1 
! r ? ! ! 0 ! ! ! ! 






U à,ICIUI;[ZU. :,:.a - Station NO40 
. - 
Année 1968 
Débit s moyens journaliers et mensuels 
1 1 1 ! ! 1 ! ! 1 1 1 1 ! 1 
! DATE1 J M e !  Fm. ! MARS.! AVRIL1 MAI. ! JUIN*! J U I L o !  AOUTeI SWT.1 OCI'a ! NOVo ! DECe 1 
J I t I 1 1 1 t 1 l I I I ! 
1 1 ! 1 1 1 1 
1 '604 ,843 ! 1136 ; 667 f 1422 ; 708 f459 '360 '282 -421 -4.26 ! 960 : 
2 f 622 ; 859 ! 1080 ; 735 . 1354 ' 696 . 448 ! 352 ! ! 279 ! 410 ! 458 ! 1026 ! 
3 ! 624 ,948 il164 750 '1260 j682 i344 i277 '414 '508 '10% ! ! 4 !634 -845 ; 1440 i 754 1176 660 i448 !344 ;274 "410 '620 ' 1102 
! 5 ,636 f880 1 868 ;il88 i648 448 344 .272 '414 '677 '1176 
'272 '414 '600 ! 1195 ! 6 ; 652 - 803 ' 1602 843 ; 1385 , 634 j 438 / :$ !  
46 ! 7 ;628 j 806  j 1667 j 869 11502 -616 ! 435 ' 592 j 1091 ,! 
! 8 ;720 ,780 ; 1232; 958 ! 1695 j610 ,435 '340 f272 403 '582 ;loi5 i 
9 ;754 ; 1208 ; 946 , 1547 ;600 ;432 '340 ;267 i392 '600 '1015 
! 10 ;793 i 752 ' 1110 . 860 . 1507 ;589 ,425 i338 '265 .388 i564 j 1020 j 
! 11 ;818 ,796 ! 995 j !  795 f 1613 ; 572 ; 421 . 328 j 261 ! 380 - 562 i 1002 ! 
! 12 ,893 !800 , 925 1 939 , 1654 ;564 ;417 '328 261 '393 '628 , 921 ! 13 869 , 739 j !  993 ! 832 ; 1475 ; 554 ; 417 ! 326 '268 j 398 ! 632 * i 14 /807 '803 ! 852 ! 77.4 ; 1345 ; 542 . 412 ! 324 - 273 ; 378 ' 754 ! " !  15 ,766 f814 990 ! 764 ; 1304 ; 536 ! 408 ! 320 ! 274 ' 398 ! 742 ! 754 j 
! 16 ! 758 ! 796 f 1059 ! 846 1 1 1 6 0  '523 '403 '318 "266 '405 ! 834 ! 754 , 
! 17 !1012 , 832 868 ! g36! 1110 j518 ' 4 a o  i316 '264 !f$& I 46 772 ' 1028 j 18 ,1220 ; 812 798 , 976 ! 1045, 516 400 . 3) ! 258 ; 439 ; 738 ! 1063' 
! 967 i 119 il375 j 760 ! 732; 966 ! 997 ; 516 ; 400 ! 3 :!253 ; 43 ; 795 
, 20 ;1202 , 696 ! 672 1 918 , 960 ; 491 ; 400 j 308 ; 252 . 421 ; 807 , ; 21 il108 ; 672 ! 630! 893' 921 ; 483 ; 392 , 306 ' 252 ' 461 ; 795 , 9Q3 ! - 908, 
2 2  ;:069 ,809 ! 618 , 843 1 875 ; 492 ; 392 ; 303 ! 250 j 429 ; 778 927 i 
; 23 il096 ; 832 ! 610 , 1217 ; 833 ; 486 ' 388 , 300 i 268 ' 417 ; 784 ; 1152 ; 24 i1110 ; 796 ! 634 1 144 844 i 481 ! 384 ' 298 - 261 "406 778 1188 
! 25 ! 1089 , 732 670 ! 1232 f 890 , 477 1 384 i 295 ! 255 ! 400 ' 846 ! 1079 j 
26 ! 1045 1 687 ! 687 ! 1498 ! 1176 ; 474 ' 380 292 ! 250 ! 382 j 89 ! 1188 ! j 27 !IO07 ! 670 1 698 ! 1460 ! 1024 ; 474 ! 380 ! 286 ' 247 ! 376 ; 921 ! 1099 ! ; 28 1 952 715 746 ! 1470 929 ; 467 ' 372 j 286 ! 247 ' 380 ' 1 1028 ! 1045 
1045 j 10ai i 129 i 865 11176 1 687, 1392f 844; 464 ! 370 ; 284 ! 247 j 376 , 
1 3 0  ! 783 ! ! 655 , 1433 1 786 ; 464 ! 366 j 284 247 ; 390 987 1 921 , 
3 8 0 8  ! 
.. - ... ! 638 ; I .  754;- . ' 3 6 4  ! ! 285-1 ! 414 i .  . !- 893_, 
1 1 1 1 l I I I t 1 I I I 
! ! 879 ! 800 ! 949 ! 994 ! 1179 i 551 i 409 318 i 263 i 405 i 719 ; 1005 f 
! ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! 1 1 1 
NURI à rnwaw -. . 
. .-&a- - .: - Station NO40 
-- 
Année 1969 
Débits moyens journaliers et mensuels 
I 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! 
! DmE ! JANV,! ! i'&RS.! AVRIL! MAI. ! J U I N * !  J U I L e !  hOUT.0 SEPT.! OCT* ! NOVe ! DECe ! 
! 1 ! ? ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 
! 1 1 1 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! ! 
! 1 ! 819 ! 985 ! 1032 ! .1023! 1681 ! 628 ! 432 ! 360 ! 320 ! rio1 ! 582 ! 1232 ! 
! 2 0 774 ! 941 ! 1002 ! 9C3! 1636 ! 628 ! 430 ! 352 ! 320 0 405 ! 554 ! 1288 ! 
! 3 ! 732 ! 862 ! 1 1 1  ! 984 ! 1409 ! 628 1 427 ! 352 ! 3 2 0  ! @ 8  ! 5 0 4 ! 1 4 7 0 !  
1 4  !710 ! 7 7 8  0 1 2 7 5 !  972!1281!628 ! 4 2 7  ! 3 5 2  ! 320 ! 414 ! 478 0 1362 1 
! 5 ! 754 ! 728 ! 1208 ! 9&! 126û ! 600 1 4-27 ! 320 ! 320 ! 412 506 ! 1192 1 
! 6 0 732 ! 682 ! 1188 ! 893! 122û ! 590 ! 4.27 ! 320 ! 320 ! 410 ! 592 ! 1096 ! 
! 7 ! 786 ! 672 ! 1288 ! 820! 1244 ! 576 ! 424 ! 320 ! 320 ! @O ! 740 ! 1002! 
! 8 ! 792 ! 677 ! 1203 ! 795! 1232 ! 568 ! 417 ! 320 320 ! 398 ! 754 ! 1068 ! 
! 9 0 730 ! 672 ! 1096 ! 77,2! 1410 ! 562 ! 412 ! 320 ! 320 ! 396 ! 764 ! 1203 ! 
! 10 ! 708 ! 622 ! 1096! 804! 1604 !556 ! 410 !320  ! 320 ! 388 ! 7 1 3 !  1062 ! 
n - 1 1  ! 664 r 588 11073 ! 884! 1612! 540 ! ,407 ! 320 ! 320 ! 366 1 696 ! 1079! 
! 12 !677, ? 586 ! 1015 ! 1015! 1358 ! 536 ! 407 ! 320 ! 344 ! 360 ! 648 ! 1184! 
0 13 ! 672 ! 619 ! 939 ! 989! 1050 ! 516 ! 407 ! 320 ! 34.8 1376 1 706 ! 1092 ! 
! 14 !712 !708 ! 8 6 7 !  946!112û!502 1400 ! 3 2 0  ! 3 5 2  ! 358 ! 696 ! 1119 ! 
! 1 5  !691  ! 7 3  ! 8 1 9 !  1002! 1062 ! 4 9 3  !396 ! 3 2 0  ! 3 6 0  !!328 ! 5 9 2 ! 1 2 # !  
! 16 ! 774 ! 679 ! 760 ! 1045! 1028 ! 490 ! 3 g  ! 320 ? 752 ! 320 ! 576 ! 1128 ! 
2 m  ! 17 !809 ! 708 ! 758 ! 1080! 930 ! 4 8 1  !382 !320  ! d72 1 364 ! 618 ! 1109 ! 
! 18 !61g !662 ! 7 5 4 !  13@? 886 ? @ 1  ! 380 ! 320 ! 376 1340 ! 970 ! 1 2 2 0 !  
! 19 ! 875 ! 624 ! 728 ! 1584! 877 ! 481 ! 380 ! 320 ! 380 ! 320 ! 89& ! 1062 ! 
020 0 921 ! 590 ! 7 6 4 !  1705! 972 1464  ! 380 ! 320 ! 386 0330 ! 989 1 go8!  
! 21 ! 356 ! 600 ! 795 ! 2040? 997 ! 4.64 ! 380 ! 320 ! 392 352 ! 908 ! 839 ! 
! 22 !1176 0 691 ! 839 ! 22640 946 ! 464 ! 380 ! 320 ! 394, ! 342 ! 1036 ! 832 ! 
! 23 11-76 ! 822 0 921 ! 2125! 867 ! 459 ! 376 ! 320 ! 396 ! 374 ? 820 ! 954 ! 
! 2 4  !Il76 0906 ? 8 9 3 !  1922! 8 1 4 0 4 5 9  ! 3 6 8  ? 3 2 0  0394 ! 4 4 7  ! 8 0 2 ! l l G O !  
! 2 5  01096 ! 966 0 875 ! 1628! 780 ! 452 0 360 ! 320 ! 392 ! 434 0 891 ! 979 ! 
! 26 !l"i38 !?O07 1 880 ! 1414! 732 ! 448 ! 360 ! 320 ! 392 ! 435 1 1208 ! 871 1 
r z ?  11-106 !1144 ! 901 o 12720 ! w  !360 ! 3 ~  ! 435 ! 1503 ! 956 ! 
' 392 ! 435 ! 1453 ! 952 ! ! 28 !1086 !IO86 ! 898 ! 1300 ! 696 ! 441 0 380 ! 320 !
! 29 01 103 ! ! 956 ! 1@4! 679 ! 435 ! 380 ! 320 ! 394 ! 436 0 1304 0 524.8 ! 
! 30 !1108 0 ! 1042 ! 1591! 648 ! 432 ? 8 0  ! 320 ! 398 ! 513 ! 1257 1136 ! 
? 3 1  !1073 ! ! 1032 ! ! 644 ! ! 360 ! 320 ! ! 682 0 I 1 
1 1 1 1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! 1 1 1 
! ' 882 j 762 ! ! ! ! 822 ! 1101 ; 970 i 1252 5 1080 ; 515 ; 394 ! 324 358 399 ? 
Modula annuel : 7)8.m3/s 
Année 1970 
Débit s moyens journaliers e t  mensuels 
1 ! ! 1 ! ! 1 ! 1 ! ! 1 1 
! DATE ! JANVe! FlW* ! MARS.! AVRIL! MI. ! m o !  JUIL*! BOUT.! SEPT.! OCI'. ! NOVe ! DECo I 
: --. -. ---k -.-- +-.---- v I P * I I I I 1 
1 ! ! 1 f 1075 f 1256 ! 1980 1952 2376 f 862 ! 528 417 , 332 320 ' ! 070 ? 1460 ' 
! 2 1007 ; 1223 1892 ; 1523 ; 2320 ; 841 ! 518 417 ' 332 320 1010 1576 ! 3 ! 976 ,  1288 1414; 1450! 2128; 815 ! 516 417 f 332 320 1002; 2060, ! ! 4 ! 1028 ! 1520 i 1208 ' 1552 ! 2198 ; 790 ! 508 i 417 ; 332 ; 328 , 1009 ; 2044 ; 
! 5 j 1002; 1343' 1181 j 1670 2276' 720 ! 496 ' 414 ' 332 320 1104; 1644; 
6 
I 972 , 1132 i 1404 ; 1751 i 2231 760 496 i 414 j 332 320 1132 ; 1452 ; 
! 7 931 '  1033. 1743. 1975; 2321 740 496 414 ' 320 320 ! 1338; 13571 
! 8 ! 8 2 4 ;  9.16' 2167 i 1 9 9 ;  2276 j 720 ! 496 ! 407 j 320 ! 320 ! 1549; 1404, 1 
' 9  f 941 ' 2137 ; 2029 ' 2375 768 491 ! 400 ; 320 ! 320 ! 1485 j 1517 ! 
! 10 ! i : ; !  1045 ! 2085; 2 0 0 ~ ' ~  2129' 692 ! 488 ! 400 320 ! 320 1146 143221 ! ! ! 11 665 ! 1015 I 1792 ; 1920 ' 1990 ! 679 i 488 i 400 , 320 320 ! 1460 , 1405 ! 
12 - 648 ! 1045. 1784; 1812 1910 i 658 481 , 400 . 320 ! 320 ! 1440 ; 1426 ! ! 642 ! 1002 j 1940 ; 1688 ; 1744 ; 648 ! 481 . 400 i 3x1 j 320 ! 1405 , 1670 ' 1 3  , 
! 14 667 ! 935 . 1930 . 1724 ; 1629 . 646 ' 481 ! 2 320 ' 320 ! 1636 , 1518 ! ! 15 682 867 1960 1846,  1506 642 ! 477 ! 392 ! 320 ! 320 ! 1495! 1344, 
' i G  . 6 6 ~  - g o a .  i736 .  1930; 1304; 632 ! 474 ' 380 ! 320 ! 320 ! 1488 ! 1544 ; 
! 17 ! 610 f 1062 j 1654 ! 1813 ; 1320 ' 628 f 471 ! 376 ! 320 ! 320 i 1475 ! 1680 i ! ! 18 ! 628 1108 1331 / 1736. 1320; 628 ; 468 ! 368 320 320 ; 1485! ! 
! 320 ' 19 ! 638 : 1079 1611 ; 1721 j 1263 ; 614 ; 464 368 
350 ! 320 
1450 , 
! 20 ! 660 1039 1552; 1736 1191 ; 603 ; 4.60 . 360 I ' 6  ' 1652 ; 1524 ! 21 ! 878 ! 1079 1600 1688 j 1132 593 . 455 ! 360 ! 1602 1476, 
' 360 ! 350 ! 1363 ; 1508 . ! 22 ! 740 ! 1152 ' 1531 ! 1599 1076 ! 591 ! 455 ! 360 ! 0
! 23 ! VD8 1620 1518 ! 1510 1028 587 ! 448 360 j ,340 ! 396 ! 1152 ; 1304, 
1618 ; 1260 ! ! 24 ! 732 1865 . 1480 ! 1443 ' 1028 ' 576 ! 44.8 . 354 i.340 390 ! ! 25 ! 668 i 2119 ! 1478 ! 14.60' 1028 ' 576 ! 4.60 ! 344 ' 340 ; 422 , 1363, 1272, 
! 26 ! 684 1736'  14.23 ' 1412 j 1018 j 568 ! 455 ! 340 ! 3 4  ' 416 13371 1288; 1 
! 27 815 1696' 1460 j 1354! 9 9 7 ;  566 ! 455 ! 338 ! 340 ! 486 ! 1710 1208, 
! 28 ! 8 0 7 .  1618'  1475 '  1538 9 7 6 ;  556 ! 455 ! 340 ! 3 572 j 1G88' 1108; 1 ! 29 941 ! 1386 ! 1832 ' 946 ; 544 ! 448 ! 338 ! 320 . 742 ; 1533 1 1045 ; 
1062 . ! 30 a ! 
! 31 ! 946 ! ! 1297 2 2 2 8 '  8 9 5 ;  536 i 44.8 ' 3 %  32û ! 684 1473, 969,  ! 1458 ' ! 888 ; ! 448 ' 332 ' ! ! ! ! ! 638 867 ; 1 ! ! ! ! ! 
! ! ! ! !. ! f ! ! ! ! ! ! 
! ! ! v ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! 
! ! 799 ! 1239 i 1635 i 1716 11577 1655 1476 ! 379 ! 331 ! 383 ! 1394 ! 1429 1 
! ! ! ! ! ? ! ! ! ? ! ! ! ! 
ModuLe annuel : IO01 *3/B 

NIA-F.1 à LOiTnIfiL4 - Sta t ion  NO42 
-
.= Année 1968 
Débits  moyens journaliers e t  mensuels 
7 t 
.; ;,r, ip - .r.7:" 1 ,,i-T7 ! 1 ! 1 1 1 ! OCT. FW. j Dl$Co 1 ; . . . A . . .  A .  1 .  .. i 
" ! . ? 1 J K B ,  ; J O I L .  , .AOLJT. SEPT. : ! i 1 i 
-.---.-_-.-,..--_ ^- .---.-.---- 
1 1 î 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Codule annuel : 284 441?1'/s 
NIARI à LOUDIIUiA - Station NO42 
- 
Aniike 1969 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
! 1 1 1 ! 1 1 1 ! 1 j DA1l% JJnNV., W. ~ W S .  ;AVRIL. i MAI. JUIN.! JUIL.,BOUT. ;"Te OCT. 1OV. DEC. 
. --- .--..... - -.--- -.-,--.-. .-a-.------.-- - - -.---- -- 
1 O ! f i 1 ! 1 ! ! ! 1 
Module annuel: u. dis 
a -  --- NIA?I à LOUDIMA - - Station NO42 
Année 1970 
De%its moyens j o ~ u n a l i e r s  e t  mensuels 
........................... ----- --- 
1 ! ! 1 1 ! ! ' DATE: JBNV. , IEV. IMNLSe )~VRIL. 1 &!II* j JUIN. ! JUIL. f ,.OUT. ; SEET. ; OCT. ! NOV. f DEC. ! 1 
1-"j 
! 
! 1 ! ! ! 1 1 1 ! ! ! 
I: 1 ! 532 ! 547 ! 878 ! 627 ! 1287 ! 376 !Zjj 1 1 8 3 1 1 3 9  1 1 1 8  i 554 1 
1 3  
1 2  !557 1 5 2 8  ! 6 8 2  1 6 4 7  ! 1 0 5 6 ! 3 6 2  ! 2 2 9  ! 781 1 1 3 9  ! i l 5  ! 
n 570 ! 931 ! 531 ! 643 ! 964 ! 321 1 225 1 178 1 136 1 113 ! 535 ! 74j 1 
!4 1 5 1 9  1 6 4 8  !la4 1 6 6 1  1 1 0 6 9  1 3 4 1  1 2 2 3  1 1 7 7 !  136 ! 111 ! 5 6 7  ! 7O9 1 
r~ ! 506 ! 7 ! 458 ! 661 ! 1094 ! 335 ! 223 ! 177 i 134 ! 115 1 4.80 706 1 
1 6  1 4 6 7  1544 !433 1 8 3 7  1 9 4 5 1 3 3  1 2 2 3  1 177 1 1 3 4  1 1 1 9  1455 1 654 ! 
i 7 1 4 1  f a -  ! 5 7 3  1.35 ! 8 7 2  ! 1 1 0 0 ! 3 2 1  ! 2 2 1  ! 1 7 6 ! ? 1 3 1  1 2  !528 t 5 1 2  1 
Z 8 ! 380 ! 506 !?325 ! 931 1 1263 ! 314 1 219 1 173 ! 131 ! 122 ! 766 ! 554 l 
0 9 ! ! 443 ! I l03  ! 943 I 996 1 3 1 0  1 2 1 6  1 1 7 2 1  131 ! 124 !a8 ! S25 1 
1 10 ! 325 i 416 1 985 1 841 ! 942 ! 305 ! 214 ! 172 ! 129 ! 127 ! 73j ! 567 1 
r I I  i 308 r 398 ! 312 i 808 i 911 i 360 ! 213 i 170 ! 129 i 127 i 609 i 584 ! 
! 12 ; 2 P  138.3 1 7 7 3  ! 692 i 8 0 9 1  294 1 2 1 1  1 170 1 1 2 9  1 1 2 0  i 5 7 6  ! 907 ! 
r i~ 1 298 ! 390 ! 738 ! 681 1 736 1 291 ! 209 ! 168 ! 131 ! 119 1 w1 ! 695 1 
: 1 4  i 3 C l  ! 370 ! 653 ! 762 ! 631 ! 288 ! 201 ! 167 ! 131 ! 117 ; 665 1 582 1 
! 15 ! 285 ! 341 1 5 6 6  ! 727 ! 643 ! 285 ! 207 ! 165 ! 129 ! 117 1747 ! T68 ! 
1 1 6  ! 275 ! 315 ! 514 ! 763 1 618 1 2 8 2  1 2 0 6  1 165 1 127 1 1 1 5  !655 1 768 1 
! "i ! 270 1 3 0 8  ! 492 ! 714 ! 628 ! 278 ! 204  ! 163 ! 127 ! 112 1557  ! 611 1 
198 ! 2 8 9  1346 1 6 2 4  1 7 0 7  ! 611 1 2 7 5  1 2 0 3  ! 1 6 3 1  124 1 1 1 7  ! 5 l G  1535 1 
1 15 1 3 3 1  ! 328 ! 585 1 7 0 8  1 553 1 2 7 1  1 2 0 2  1 163 1 124 ! 1S0 ! ? O 4  !5O3 1 
i a i : , J  , - ' -  t 779 1 488 1 
. ; . 3cC 5 6  ! ! 5-13 ! 257 ! 199 i 163 ! 124 ! 125 1 612 
* 1 21 ! 367 1 301 1 565 ! 715 ! 480 1 262 1 196 1 161 1 129 ! 130 
f 171 
I 477 
1 2 2  1 3 4 8  1 3 3 1  ! 024 ! 674 ! 456 1 2 6 1  1 1 9 4  1 150 ! 139 ! 149 . ; 5-76 1 
1 23 ! 344 1 82.2 ! 606 1 628 1 480 ! 257 1 191 1 160 1 141 1 152 f 9;; ! 5 3  1 
: 24 ! 338 11181 1 6 0 0  ! 651 ! 46-7 1 2 5 6  ! 190 1 158 ! 139 i 150 ! 547 1 
1 25 ! 322 ! 846 1 556 1 650 ! 433 ! 253 ! 190 i 158 ! 134 1 164 ! 1 536 1 
1 2 6  1 3 0 6  1 6 5 1  1 5 3 1  1 6 1 8  ! 421 1 2 4 9  ! 189 ! 156 ! 134 1 2 0 0  ! ; 621 ! 
1 27 ! 290 1 688 1 533 ! 582 ! 412 ! 246 1 189 ! 155 ! 129 ! 353 -! 9 9  i 566 1 
1 2 8  1.298 il171 1545 ! 6 6 3  ! 4 0 5 i 2 4 3  1 ! 1 4 6 ! 1 2 7  ! 3 &  ! 7 5 8  !502  1 
r 3.9 t 280 1 ! 510 11067 ! 399 ! 239 ! 189 ! 143 1 124 ! 265 ! 713 1 1 
i 30 ! 285 ! ! 519 11393 ! 393 1 2 3 6  ! 187 1 141 ! 122 1 3 4 1  184.6 ! 1 
! 31 ! 491 ! ! 672 ! ! 386 1 ! 185 ! 141 ! ! 389 ! . 
I ! ! ! ! ! ! ! ! i I ! ! ! - 
1 396 1 
!-. 1 1 1 1 7 1 1 
3 7 1  ' 5 . 4  ; 6 2 5  1755 ! ! ! ! ! ! ! ! 7!2 1 2 8 8  ; 202 164 ' 131 ' 161 ! 664 ; 613 ! 
-,.---i-ii---- -- 
Module annuel : 435 .m3/s 
N I A R I  
A 'KAYES 

NIARI à KAYES - Station N O 4 3  
Année 1969 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! ! 
! DATE I JANV.! FElra ! MUS.! AVRIL! MAI. ! JUIN.! JUIL.! AOIPTe! SEPT.! OCTe 1 NOV. ! DEC. ! 
! 207 ! 148 ! 723 ! 107 ! 100 
! 201 ! 148 ! 1 0  ! 107 ! 100 
! 194 ! 148 ! 120 ! TC7 ! lOC 
! 192 146 ! 120 ! 107 ! 101 
! 187 ! 144 ! 120 ! 105 ! 101 
! 183 ! 14.4 ! 120 ! 105 ! 111 
! 181 ! 142 ! 120 O 105 ! 139 
! 179 ! 142 ! 120 ! 104 ! 139 
! 177 ! 142 ! 120 1 103 ! 133 
! 1 7 4  ! 1 4 2  ! I l 8  ! 103 ! 1 3 5  
! 172 ! 141 1 1 1 7  ! 103 ! 141 
! 1 7 2  ! 1 3 9  ! I l 5  ! I O 2  ! 1 4 4  
! 170 ! 139 ! 115 ! 101 0 142 
! 170 ! 137 ! 115 O 101 ! 164 
! 168 ! 135 ! 114 !O101 ! 177 
0166  ! 1 3 5  ! I l 2  ! 101 ! 1 7 7  
! 166 ! 135 O 112 ! 101 ! 170 
! 162 ! 133 ! 112 ! 101 ! 154 
! 160 ! 132 ! 112 ! 101 ! 141 
! 160 ! 132 ! 112 ! 101 ! 388 
! 158 ! 132 ! 112 ! 100 ! 317 
I ! 132 ! 112 ! ! 210 
! ! ! 0 ? 
! ! t l 
! 195 , 144 f 119 105 141 ! ! 
31 
Module annuel : 281 rn 
NIBRI à KAYES - Sat t ion No 43 
Bnnée 1970 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
1 DATE ! JANVe!  F'EVo ! MARS*! AVUL! MAI* ! JUIN*! JUIL*! AOUT*! SEPP.! OCC* ! NOV. ! DEC. ! 
! f * 1 * # I . I . 1 & 6 ; ! 
Module annuel 1 320 

NIBRI à l a  SBFEL - Station NO45 
Année 1968 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
1 ! 1 ! 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 ! ! DATE ! J M . ~  me ! MAFLS.I AVRIL! MAI. I  JUIN.^ JUIL.~ A O W T . ~   SEPT.^ o .  NOV. DEC. 1 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! 
! ! f 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 
! 1 ! 112 ! 297 ! 195 ! 162 ! 2 3 7  ! 141 ! 79 ! 60 ! 60 ! 48 ! 166 ! 205 ! 
? 2 ! 106 O 135 0 6 1 8  ! 144 ! 217 ! 135 ! 78 ! 60 ! 60 ! 48 ! 160 ! 256 ! ,  
! 3 ! 102 ! 125 ! 520 ! 137 ! 212 ! 131 ! 78 ! 60 ? 60 ! 46 ! 123 ! 199 ! 
! 4 ! 99 ! 120 ! 263 ! 134 ! 233 ! 128 ! 76 0 58 ! 58 ! 45 ! 107 ! 272 ! 
! 5 ! 130 ! 119 ! 193 ! 131 ! 231 ! 125 ! 76 ! 58 ! 58 ! @ ! 95 ! 232 ! 
! 6 ! 1 4 7  ! 134 ! 170 ! 188 ! 4 1 1  ! 120 ! 7 5  ! 58 ! 58 ! 4 3  ! 184 ! 2 0 2  ! 
! 7 ! 1 7 2  ! 125 ! 156 ! 161 ! 2 6 9  ! 116 ! 7 5  ! 57 ! 57 0 58 ! 153 ! 189 1 
O 8 ! ,107 ! 132 ! 151 0 156 0 2 5 1  O 112 ! 7 4  ! 57 ! 57 ! 49 ! 128 ! 176 ! 
! 9' ! 275 ! 117 ! 148 ! 155 ! 2 2 3  ! 109 ! 7 4  ! 57 ! 57 ! 5 4  ! 121 ! 2 1 0  ! 
1 ! 10 ! 305 ! 145 ! 146 ! 237 ! 287 ! 105 ! 72 ! 56 ! 56 ! 53 ! 164 ! 175 . 
! 11 ! 179 ! 133 ! 388 ! 149 ! 2 0 8  ! 103 ! 72 ! 56 ! 56 ! 51 ! 213 ! 162 1 
! 12 ! 191 ! 120 ! 485 ! 132 ! 180 i .Co0 ! 71 ! 56 ! 56 ! 99 0 277 ! 153 ! 
! 13 ! 192 ! 135 0 4 1 3  ! 120 ! 255 ! 98 ! 71 ! 55 ! 55 0106 ! 134 ! 
! 14  ! 161 ! 122 0 173 ! 194 ! 177 ! 98 ! 69 ! 55 ! 55 ! 8 0  ! 2 9 1  132 ! 126 ! 
! 15 ! 144 ! 113 ! 24& ! 175 ! 165 ! 96 ! 69 ! 55 ! 55 O 77 ! 170 ! 117 ! 
! 16 ! 2 2 7  ! 157 ! 174 ! 2 4 0  ! 160 ! 94 ! 6 8  ! 54 ! 54 ! 75 ! 160 ! 387 ? 
! 17 ! 4 3 6  ! 120 ! 152 0 178 ! 170 ! 94 ! 6 8  ! 54 ! 54 0 73 ! 180 0 308 ! 
! 18 ! 2 8 6  ! 116 ! 135 O 162 ! 161 ! 93 ! 6 7  ! 54 ! 54 !129 ! 168 ! 229 ! 
- ! 79 ! 2 3 9  ! 109 ! 163 ! 1@# ! 1 5 8  ! 92 ! 67 ! 52 ! 52 !IO6 ! 144 ! 181 ! 
! 20 ! 2 0 7  ! 124 ! 140 ! 198 ! 154 ! 90 ! 66 O 52 ! 52 ! 8 4  ! 134 ! 136 ! 
! 21 ! 225 ! 154 ! 125 ! 500 ! 150 0 89 ! 66 ! 52 ! 52 O 79 O 125 0 307 
! 22 ! 224 ! 145 ! 119 ! 398 ! 167 O 88 ! 6 4  ! 51 ! 51 ! 74 1 1 6 1  ! 333 
! 23 ! 3 0 3  ! 118 ! 121 ! 289 ! 148 ! 86 0 64 ! 51 ! 51 ! 70 1 1 9 1  ! 186 ! 
! 24  ! 195 O 108 O 134 O 256 ! 348 ! 85 i 63 ! 51 0 51 ! 67 ! 175 ! 190 ! 
! 2 5  ! 180 ! 101 ! 130 ! 214 ! 220 ! 85 ! 6 3  ! 50 ! 50 ! 63 ! 220 ! 294 ! 
! 26 ! 168 O 94 ! 125 ! 546 O 192 O 83 ! 6 2  ! 50 O 50 ! 63 ! 284 ! 2-5 ! 
! 27 ! 150 ! 366 ! 121 ! 242 ! 174 ! 83 ! 62 ! 50 ! 50 ! 75 ! 204 ! 179 ! 
! 28 ! 136 ! 236 ! 118 ! 2 0 8  ! 156 ! 82 ! 61 ! 49 ! 49 ! 90 ! 167 ! 210 ! 
! 2 9  ! 129 ? 191 ! 116 ! 3 8 1  ! 1 5 2  ! 81 1 6 1  ! 49 ! 49 1 8 0  1 1 5 0  ! 193 ! 
! 3 Q  ! 123 ! 0 119 ! 291 ! 149 ! 81 ! 60 ! 49 0 49 ! 71 ! 1 3  ! 187 
! 31 ! 186 0 0 1 4 7  ! ! 145 ! ! 60 ! 49 ! . ! 123 ! ! 182 
! !  - ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! 1 
-
! ! 0 ! 1 ! t ! 1 1 1 1 ! 
Module annuel : 1 43, m3/s 
N W  à la $BFEL - Station NO45 
Année 1969 
D6bit s moyens jourrialiars et mensuels 
! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! ! 1 
! DATE ! JANV.! FEV. ! MARS,! AVRIL! MAI. ! JUIN.! JUIL.! AOUTa! SEPT.! OCI?. ! NOV. ! DEC. ! 
1 ! ! 1 ! ! 1 ! 1 ! ! ! ! ! 
1 ! ! 1 ! ! ! 
1 1 i 174 ! 187 ! 243 f 149 j 261 i 142 1 7 6  j 61 1 49 ! 42 i 92 i 347 
! 2 ! 167 ! 167 ! 213 ! 133 ! 199 128 76 ! 61 1 49 ! 4 ! 84 446 ! 
3 ! 160 ! 156 193 ! 122 ! 168 1 121 1 75 61 i 49 ! 45 1119 ! 334 ! 
! 4 1 1 5 6  ! 149 ! 182 1 1 1 3  ! 150 ! 115 ! 75 ! 60 ! 48 ! 4 7  !109 ! 2 9 8  1 
1 5 ! 227 1 1 4 3  ! 197 ! 5 ! 235 ! 114 ! 75 1 60 ! 48 ! 47 1103 ! 213 1 ; 6 , 2 1 0  1 1 3 6  1 3 0 6  ! 166 ! 158 ! 113 ! 74 ! 60 ! 48 1 4 4  !199 ! 165 1 
! 7 ! 183 ! 128 ! 252 ! 123 ! 380 ! 1 1 1  ! 74 ! 58 ! 46 ! 47 !197 ! 358 1 
8 ! 1 7 2  ! 1 2 0  1 2 6 9  ! 3 6 0  ! I l 0  ! 7 3  ! 58 ! 46 1 4 3  ri61 1 1 8 2  
! 9 ! 149 ! 5 ! 249 ! 146 ! 496 ! 108 ! 72 ! 58 1 4 2  !128 ! 162 ! 
1 0  ! 136 , 1 0 9  ! 223 ! 209 ! 356 ! 106 ! 72 ! 57 ! 45 ! 41 !IO2 ! 148 ! 
! 11 1 1 2 8  1 1 4 1  1 2 0 1  ! 199 1 2 0 2  ?O5 ! 71 1 57 ! 45 ! 40 ! 85 ! 1 1 
1 2  1 1 2 2  ! 113 ! 182 1 2 7 2  ! 215 1 1 0 4  ! 71 1 57 ! 45 ! 38 !144 1 1 6 6  1 
13 114-8 ! 146 ! V6 ! 2 7 1  1 2 7 3  1 ig2 1 7 1  1 56 44 ! 4 û  1106 !338 ! 
1 1 4  1 1 8 0  ! 113 ! 165 1 2 6 7  ! 222 1 101 j 69 ! 56 1 44 !38  ! 8 9  ! 2 2 7  1 
1 1 5  ! 188 ! 112 ! 153 1 2 3 7  1 2 1 6  ; 99 ! 6g 1 56 ! 44 ! 98 ! 82 ! 356 i 
! 1 6  1 1 6 9  1 2 8 5  ! 1 4 4  ! 3 1 2  ! 2 0 1  ! 98 ! 6 9  1 5 5  ! 43 ! w  !266 1 3 8 2  ! 
! 17 ; 240 ! 135 ! 511 ! 187 1 96 ! 68 ! 55 1 43 ! 82 ! I l 6  1 3 0 3  ! 
- 1 8  ! 1 5 2  ! 2 1 0  1 1 7 0  ! 4 1 7  ! 2 7 1  94 1 6 8  ! 55 ! 43 ! 7 7  !135 ! 2 2 5  ! 
! 1 9  ! 1 9 1  !!179 149 !334 1 2 7 2  93 ! 6 7  ! 54 ! 43 ! 8 2  !129 ! 1 1 
! 20 I 479 ! 143 ! 133- ! 480 0 230 ! 92 ! 67 ! 54 ! 42 ! 87 !168 ! 153 
! 2 1  !348 ! 1 2 0  1 2 3 3  !508 9 0 90 i 6 6  ! ! j 4  42 ! 9 1  
! 22 ! 373 ! 136 I 211 ! 459 0 182 ! 89 I 66 1 52 ! 42 ! 97 !126 ! 4-49 ! 
! 23 i 237 1 1 5 6  ; 190 ! 317 ! 169 I 88 j 65 I 52 1 41 !11O !180 ! 178 1 
! 24 i 2 3 8  1 1 5 9  I 176 I 268 1 1 6 3  ! 86 1 64 52 ! 41 !103 ! 184 ! 114 ! 
! 25 ! 227 ! 2 1 7  1 6 0  i 2 4 6  ! 1 5 7  ! 85 ! 6 4  1 51 ! 41 ! 9 2  !149 ! 2 9 7  ! 
26 I 220 I 182 ! 147 0 219 ! 147 ! 83 ! 63 ! 51 ! 41. ! 78 !133 ! 200 ! 
! 27 1 2 0 4  165 ! 156 ! 261 ! 136 ! 82 ! 63 ! 51 ! 40 ! 80 1208 ! 389 1 
! 28 ! 188 ! W ! 147 I 394 ! 128 ! 81 ! 62 ! 50 !231 !174 ! 490 ! 
! 2 9  ! 2 4 5  ! 1 1 3 4  i 414 ! 122 ! 79 ! 62 ! 50 ! 40 !287 1149 ! 230 1 
1 3 0  s 2 1 0  i ! 224 ! 270 ! 116 ! 78 ! 62 ! 50 ! 9 i l 2 5  !148 ! 299 1 
1 31 ; 199 ; ! 179 ! 110 ! 1 6 2  ! 4 9 !  1100 ! ! 262 1 
! 1 1 1 ! 1 1 . 1  1 ! ! ! 
! ! 203 ! 156 ! 190 ! 269 ! 215 ! 100 ! 69 ! 55 !, 44 81 ! 140 ! 263 1 
! ! ! ! ! ! ! O! ! ! ! ! I 
1 t 1 1 1 1 ! 1 ! ! ? I ! t 
Module annuel t 149 m3/8 
NiAiU à la SfU33L Station NO45 
Année 1970 
Debits moyens journaliers et mensuels 
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I ! 
! DATE! J A N V o !  FEV* ! MARS.! AVRIL! MAI. ! JUIN.! JUIL*! AOUTo! LIEPT*! OCPo ! NOV* ! DEC* 1 
1 ! ! 1 I ! I ! ! ! ! ! ! 1 
! ! r ! 1 ! ! ! ! ! I ! ! ! 
! 1 ! 242 ! 341 ! 2Zû 1154 ! 458 114 ! 86 ! 64 ! 51 ! 45 ! 208 ! 297 f 
! 2 ! 219 ! 488 795 1 127 352 ! f45 ! 85 ! 64 ! 51 ! ! 167 ! 347 
0 3 1205 ! 323 ! 174 ! 215 ! 282 ! 140 ! 83 ! 64 ! 50 ! 44 ! 410 ! 593 f 
! 4 ! 196, ! 267 ! 167 ! 276 ! 462 ! 135 1 8 3  1 63 ! 50 ! 39 ! 272 ! 414 
! 5 ! 188 189 ! 161 12.39 1388 12& ! 82 63 ! 50 ! 48 ! 215 ! 288 ! 
! 6 ! 173 ! 225 ! 147 1 263 1332 ! 125 1 8 2  63 49 ! 48 ! 382 243 
! 7 ! 159 ! 215 ! 513 1320 1503 122 ! 81 ! 62 ! 49 ! 50 ! 367 ! 442 ! 
! 8 ! 147 ! 206 ! 249 ! 428 ! 34.6 ! 119 !18i ! 62 49 150 !327 1347 
! 9 ! 135 1 19 ! 200 ! 312 ! 313 ! 116 ! 79 ! 62 ! 48 ! 50 ! 355 ! 295 
! 10 ! 128 ! 189 ! 162 ! 268 ! 382 ! 1 ! 79 ! 61 ; 48 ! 48 ! 254 266 
1 1 1 125 1 172 177 ! 248 ! 331 ! Il1 ! 78 ! 61 48 ! 48 222 ! 637 1 
1 12 ! 121 ! 159 ! 768 ! 230 ! 295 ! 110 178 ! 61 ! @ ! 6 ! 202 1374 1 
! 73 1117 ! 148 ! 157 ! 348 ! 264 ! Il0 ! 76 ! 60 ! @ ! 45 ! 195 ! 337 1 
! 14 ! 113 ! 142 ! 159 ! 280 1246 ! 108 176 60 ! 46 155 (233 ! 343 1 
- ! 15 ! 1 1 1  ! 138 ! 160 ! 382 ! 226 ! 106 1 75 ! 60 1 45 ! 6 1  ! 241 ! 357 
! 16 ! log ! 154 ! 154 ! 287 ! 217 O ! 75 ! 58 46 158 !2ii ! 282 1 
= ! 17 ! 196 ! 146 ! 161 ! 381 ! 209 ! 104 ! 75 # ! 57 ! 201 ! 232 1 
! 18 r 141 o 136 !il99 ! 422 ! 198 ! 101 ! 74 ! 58 1 49 !61 ! 408 ! 319 
! 19 1266 ! 131 1200 ! 423 ! 19 ! 99 ! 74 ! 58 ! 'jû ! 63 ! 337 '258 ! 
! 2û ! 199 ! 126 ! 188 !370 ! 183 0 98 ! 72 i 57 ! 51 ! 64 ! 249 321 ! 
! 21 ! 207 ! 305 ! 245 ! 330 ! 174 ! 98 ! 72 ! 57 ! 52 167 !219 -251 ! 
! 22 ! 189 ! 170 ! 265 ! 271 ! 235 ! 96 ! 71 ! 57 ! 54 1 67 181 ! 235 ! 
! 23 1153 ! 489 ! 246 ! 231 ! 189 1 94 ! 71 ! 56 52 ! 63 ! 714 ! 222 t ! 2 4  ! 141 !335 !216 !302 ! 177 ! 93 ! 6 9  ! 56 51 !60 !333 !276 
1 ! 25 ! 193 1221 1198 ! 6 ! 173 ! 92 ! 69 ! 55 50 !106 ! 783 ! 260 ; 
! 26 ! 166 ! 171 1239 ! 236 ! 170 i $ 1 6: ! 55 - 49 ! 64 ! 404 ! 233 
! 27 ! 14 !599 !214 1166 ! 54 ! 48 ! 82 ! 394 ! 206 
! 28 ! 297 ! 284 ! 193 0 3 6  ! ?@3 ! 98 ! 67 ! 54 ! !  !Go * 325 ! 188 
129 !204 ! ! 178 !646 ! 159 ! 89 !67 52 ! 45 ! 94 ! 284 j 172 
1 30 ! 341 ! ! 244 ! 562 ! 156 ! 88 !66 1 5 2  ! 45 j127 
! 153 ! !66 ! 44 ! 
! 515 157 
!31 !374 ! ! 376 ! -150 i ! la ! 
! ! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 ! I 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! ! I 
! !184 !238 !210 !313 !251 0709 O75 ! 58 ! 49 ! 63 ! 320 0 301 
! I 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
Module annuel : l,@m3/8 

N ,NU0 à ~ U K O ~  - Station NP46 
Année 1968 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
Module annuel : 65 d/s 
lilDOUO à IJU)uXOlD - Station NO46 
Année 1969 
Débit s moyens journaliers e t  mensuels 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 0 1 
! DATE ! JBNV, F E V e  IiTAJ)Sc ! AVBIL! N , 9 I  1 J I I N , !  JUIL.! A O m a  ! SEPT.! OCCo ! NOVo ! DECo ! 
Module m u e l  : 67 m3/s 
N t 3 0 U 0  à bDUKOMO - Station NO46 
Année 19w 
Débit a moyens journaliers et mensuels 
! ! ! ! O ! ! ! 1 ! I ! 0 ! 
t ! DATE !JBNV. ! FEV. ! IARs.!AVRIL.! IUI. ! JUIN.! JUIL.! AOUT.! SEPT.! Om. ! NOV. ! DEC. . 
! 2 ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! 
! 1 ! 136 ! 113 ! 83 ! 195.51 206 ! 86 ! 53 ! 42 ! 33 ! 29 ! 69 ! 161 1 
! 2 !122.5!123.5! 81 ! 1 6 9 ! 1 9 0  ! 8 3  ! 5 0  1 4 2  ! 3 3  ! 2 9  ! 7 7  ! 1 5 1 !  
! 3 ! 109.5! 135 ! 87 ! 169.5! 190 ! 79 ! 50 ! 42 ! 33 ! 28 ! 99 ! 152 ! 
1 4 ! 102 ! 137 ! 91 ! 162 ! 190 ! 86 ! 50 ! 42 ! 32 ! 28 !120 ! 142 ! 
! 5 ! 89 1132.51 83.5! 158 1191 ! 90 ! 49 1 4 2  ! 32 ! 30 !151 ! 137 ! 
1 6 ! 83 ! 129 ! 78 ! 160 1 8 8  ! 70 ! 49 ! 42 ! 32 ! 30 il51 ! 140 1 
1 7 ! 78 ! 127 ! 80.5! 163 ! 183 ! 70 ! 49 ! 42 ! 32 ! 33 !1151,' ! 155 1 
! 8 ! 69.5! 123 ! 79.50 156.5! 174 ! 68 ! 49 ! 41 ! 32 ! 33 ! 155 ! 149 1 
! 9 ! 6465! 117.5! 78.5! 148.$ 167 ! 68 ! 48 ! 41 ! 32 ! 33 ! 136 ! 132 ! 
! 10 ! 65 ! 104 ! 73 ! 146 ! 165 ! 67 ! 48 ! 40 O 32 ! 31 1123 1 1 1 5  ! 
! 11 ! 65 ! .,9l 73 ! 145.5! 162 ! 66 ! 48 ! 40 ! 3 ! 31 ! 109 ! 105 1 
1 1 2  1 64 ! 83 ! 74 ! 145.5! 155 ! 65 ! 47 ! 3 9  ! 3 1  ! 31 ! i l 5  ! 98 ! 
13 O 62 O 79 ! 83 ! 141.5?146 ! 6 5  1 4 7  ! 3 7  ! 3 1  0 34 0123 ! 105 1 
! 14 61 ! 75.5! 81.9 139 ! 135 ! 64 ! 4 7  ! 3 6  ! 31 ! 3 6  !12O ! 102 
. 1 1 5  ! 56 ! 72.5! 85 ! 180.5! 126 ! 64 ! 46 ! 36 ! 31 ! 42 1125 ! 100 ! 
! 16 ! 63 ! 72 ! 79.5! 231 ! 115 ! 63 ! 46 ! 36 ! 31 1 4 3  !122 ! 99 ! 
- ! 17 ! 88.5! 72 ! 106.5! 225.50 111 1 63 ! 46 1 36 ! 32 ! 43 ! 115 1 94 ! ! 1 8  ! 9 71 ! 1 1 5 ! 2 5 4 ! 1 0 6 ! 6 2  ! 4 5  ! 3 6  ! 3 2  ! 4 3  !113 1 
i 19 ! 94 ! 70*5! 125e5! 262 ! 102 ! 61 i $ ! 35 6 ! 33 ! 50 !131 ! 109 ! 
20 ! 1 65 ! 141.5! 223.51 99 ! 60 . !!37 ! 51 !112 ! lx, 1 
1 21 1 101 ! 63.5! 159.5! q36.5! 96 ! 59 ! 4 4  1 3 5  ! 37 ! 46 !IO8 ! 124 
1 22 1 83.5! 90.5! 164.51 174 1 97 ! 58 ! 44 ! 35 ! 36 1 43 ! 107 ! 122 ! 
1 2 3  1 75 ! 93 ! 161 ! 170.5! 97 1 5 7  ! 4 3  ! 3 4  ! 35 ! ! i l8  ! 119 ! 
! 24 ! 74 ! 90 ! 146 O 167 ! 96 ! 5 7  1 4 3  ! 3 4  ! 3 5  ! 3 8  1131 ! l l 5  ! 
! 25 O 83 O 80 ! 725 ! 164 ! 98 ! 56 ! 43 ! 34 ! 34 O 33 !145 ! 109 ! ! 2 6  ! 77 ! 79 ! I l 7  !155.5! 94 1 5 5  1 4 3  ! 3 4  1 3 4  ! 3 6  !160 ! 95 ! 
! 27 ! 72.5! 83 ! 99.5! 151 ! 103 ! 54 ! 43 ! 34 !!33 ! 39 !15g ! 90 ! 
! 28 ! 83 ! 83 ! IO7 ! 152,5! 104 ! 54 ! 43 ! 33 ! 32 ! 43 !158 ! 85 ! 
1 2 9  ! 80 ! ! 81 !256 ! l O O ! 5 2  ! 4 3  ! 3 3  ! .31  ! 3 8  !162 ! 8 0 !  
! 30 ! 96 ! ! 116.5! 264 ! 96 ! 50 ! 4 3  ! 3 3  ! a  1 5 7  1170 ! 77 ! 
31 ! 105.5! ! 192 ! ! 91 ! ! 4 3  ! 3 3  ! .  
! ! ! ! 71 1 74 ! ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! '128 t 
! ! 105 ! 181 i 135 ! ! 65 j 4 6  f 3 7  ! 3 3   ! ! ! 115 ! 
Module annuel t 88 m 3 / ~  
LOUESSE 
A MAY\ABAI\IA 
LiOUESSE à MBKkBANa - STATION No@ 
Anliée 1968 
Débits myens journaliers et  mensuels 
1 ! 1 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! DATE ! JANV,! FEV.! MARS.! AVRIL! MAI, ! J U I N . !  JUIL.! BOUT.! SEPTe.! O C I ' o  ! NOVo ! DEC. 1 
! I ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! 
! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 263 ! 384 i 362 ! 306.51 494 ! a76.51 i73.51 125 ! 91 i 78.51 186 i 477.51 
! 2 1 275 1 374 1 4 7  ! 32705i 438 270.51 172 ! 125 91 ! 82 ! 227 1 514 t 
! 3 ! 276.51 341 1476  ! 326 ! 425 ! 264*5! 171 1125 ! 89 1 85 !255*5! 534 1 
! 4 ! 290 ! 33005! 542 ! 311' ! 434 ! 257 l70 ! 125 ! 88 ! 82 1264.51 548 i 
! 5 ! 3WO50 320 ! 584.5! 318,5! 456 ! 294 t 171 125 ! 88 ! 78.5! 297.51 540 ! 
! 6 ! 290 ! 314 ! 578 ? 341 ! 465 ! 251 ! 171 ! 125 ! 87 77 ! 285.5! 522 ! 
! 7 !282.5!316 1542 !352.5! 479 o248 ! 167 ! 122 ! 86 1 78 !284 ! 496.5! 
8 ? 272 ! 398 r 514 ! 33935! 494 ! 236 ! 167 ! 122 ! 85.5 ! 79 ! 279.5! 458.53 
! 9 ! 282.51 302 ! 498.5! 329 ! 512 ! 233 162 ! 117 ! 85 ! 80 ! 275 454 
1 '10 299 ! 299 1 48C 317 508 0 212 ! 162 ! 116 !!85 80 ! 269 1 4127,5! 
11 ! 317 ! 291 ! 1 1 317 524 ! 218 ! 161 ! l13.5! 83 ! 90 248 ! 414.51 
! 12 327.5! 284 ! ! 311 532 ! 218 ! 160 ! 112 ! 83 ! 97 ! 242 ! 387.5! 
! 13 315.5! 278 ! 3,7,.5! 308 ! 544 207.5! 155 110 0 82.5 ! 107.5! 254 362 
! 4 ! 30305! 291.5! 3700 305 ! 508 ! 206 1 155 110 ! 97 1 113.51 264*5! 342.51 
- ! 15 ! 290 ! 279.51 356 0 305 ! 485 !204.5! 153.51 108 1 8 9  1115 1 263 ! 336.51 
1 1 6  ! 308 ! 329 ! 347 1308 ! 461 ! 2Ole51 152 1107 186.5 1203 ! 264.51 338 1 
- ! 17 ! 524 ! 324051 332 ! 374 452 200 ! 152 ! 107 1 ~ 8 5  ! 188.51 267.5! 396.51 
! 18 ! 441.5! 306.5! 320 ! 364 ! 429 O 1517 ! 150 106 1 83 ! 180 ! 269 ! 193.5! 
! 19 ! 409 ! 291.51 288.5! 397 418 ! 197 ! 150 ! 105 83 ! 178.51 285.5! 384 ! 
1 20 ! 3?8*5! 276.5! 264.5! 391.51 407 195 150 1 103*5! 8805 175 ! 329 ! 370 ? ; 21 ! -382 ! 288.5! 260 ! 385.51 374 i 193.5i ! 102 ! 85 ! 175 1320 I 374 : 
! 22 ! 382 ! 296 ! 254 ! 393 ! 344 ! 989.51 0 98 1 8 3  ! 171 ! 323 i372  i 
t 23 ! yl, 5 ! 212 ! 46i3.5!329 0 1217 ! 97.5! 82 !168.5! 314 0 3dC ! ; 24 ! 461 ! 297.5! 263 ! 473a5! 320 !11185 ! ! 97 ! 79.5! 165 ! 3C9,5! 380 ! 
! 25 ! 451.51 281 ! 364.5! 444.5! 344 ! 185 1 O 95 ! 78 O 165 0 29405! 4 0  
! 26 4.36 ! 278 0 272 ! 482 ! 393 ! 180 ! r 94 ! 77 ! 162 o 287 ! 414 ! 
1 2 7  ! 634 ! 302 0 284 ! 440.51 386 ! 177 ! ! 94 ! 75 ! 160 ! 291.5! fC05.5! 
! 28 1 4 0  ! 303.5! 281 ! 447 ! 366 ! 177 ? ! 93 ! 73.5 ! 167 1 306.5! 400051 
! 29 ! 382 ! 344.5! 276*5! 436 ! 338 ! 170 ! ! 92 ! 73 ! 165 ! 317 ! 393 ! 
! 30 ! 346 O ! 269 ! 4.25 ! 317 ! 170 1 ! 91-50 73*5!  165 ! 335 ! 386 ! 
! 3 ! 333.5! ! 279*5! ! 293 ! ! ! 91 !O ! 155 . ! 362 ! 
! i ! ! ! 0 ! 1 ! 1 ! ! ! ! 
! 1 I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I !358 ! 308 ; 375 ! 368 ! 428 ! 212 ! ( 1 6 1 ) .  I 108 ! 84 131 ! 280 ! 412 ! 
! 0 ! 1 1 ! ! 1 ! ! ! i ! I 
Nodule annuel : ( 268 ) m3/s 
LOESSE à b2Jii;BXNk - St&t ion N O 4 8  
Année 1969 
Débits moyens journaliers e t  mensuels 
& 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 
1 DATE! JBNV,! FEV. ! MARS. I AVRIL! DuII. ! JUIIJoI JUILm! AOUTo! S E F ' T o !  O C T o  ! NOV* ! DEC* ! 
! ! ! ! 1 ! 1 ! 1 1 1 ! ! 1 
1 ! ! ! ! ! ! 1 ! 1 ! ! 1 1 
! 1 ! 342 1 395 ; 457 1 443 1 396 1 4Q)l 17a 1 135 1 102 ! 82 1 254 1 544 1 
1 2  ! 323! 3661 4821 4431 5891 2551 170! 135! lOO! 821 2361 5321 
I 3 ! 307 1 3581 504! &9! 5821 236! 170! 1351 1001 b2! 209! 5281 
! 4 ! 284! 3441 493 1 439! 5681 2211 1671 134! lOO! 85! 2151 5141 
! 5 1 269 1 325! 4'7! 447 1 O !  209 1 167! 132! 981 851 251 1 486 1 
! 6 ! 261 1 311! 4571 4271 540! 198! 1651 1 3 1  98! 851 3201 4661  
1 7 1 277! 2971 4451  421 ! 5201 196! 1651 1321 971 88! 335! 4321 
1 8 1 2841 2841 449! 4141 4-89! 1951 162! 127! 97! 91! 366! 407 1 
9 1 281 ! 2701 4431 W 5 1  al ! 1921 5621 122! 971 9 7 !  344! 397 1 
1 10 1 277 ! 258 ! 432 1 397 1 477 ! 191 1 161 1 122 1 97 ! 103 1 320 1 376 1 
1' 1 1  ! 278 ! 258 ! 423 1 404 ! 474 ! 188 1 160 ! 120 ! 97 ! 105 ! 293 ! 358 ! 
! 12 ! 276 ! 309 ! 410 ! 409 1 470 ! 187 ! 160 1 120 ! 100 ! q 7  1 275 1 421 1 
1 1 3  I 284! 2901 @8! 405! 4.611 1851 158! lm! ioo! ~ i o !  248! 3931 
1 1 4  1 281 1 284! @O! @5! 456! 183! 157! ll7! lOO! 113! 260! 344! 
115 ! 3141 2811 395! 416! 420! 181! 1551 117! 97! 127! 254! 335! 
! 16 1 308! 278! 393! 421! 4071 m !  152! 117! 97 1 142! 243 1 3271 
117 ! 311! 2691 402! 425 ! 3 8 3 !  1801 1501 1151 96! 170! 254! 323t 
! 18 1 343! 243 1 409! 4451 346 1 1781 148! 115! 94! 145! 290! 3071 
!19 ! 370! 243! 409! 492! 3 1771 147! 1 1  93! 137! 3561 296! 
! 20 ! 410 ! 235 1 404 ! 514 ! 338 ! 177 ! 147 ! 115 1 91 ! 125 1 370 ! 279 ! 
? 21 ! 454 ! 231 ! 3 8  ! 550 ! 315 ! 175 ! 146 ! 115 ! 91 1 130 1 370 ! 275 ! 
1 22 1 4-80 1 264 1 399 566! 3 3  175 ! 145 ! 112 ! 88 ! 137 ! 350! 340 ! 
!23 ! @ Q !  32S! 410! 580! 327! 172! 144! 1 1 2 !  8 8 !  145! 350! 3741 
! 24 ! 4.85 ! 404 ! 418 ! 584 ! 322 ! 172 ! 142 ! 112 ! 87 ! 165 ! 390 ! 384 ! 
! 25 ! 471 ! 438 ! 427 ! 596 ! 317 ! 172 ! 1 ! 112 ! 86 ! 175 ! 445 ! 347 1 
1 2 6  ! 4611 4-80! 4251 6021! 3111 172 1 140 1 110! 86 1 19 1 476 1 330 1 
i27 1 456 1 488 ! 431 ! 600 ! 303 ! 172 ! 140 ! 110 ! 85! 187 1 500 1 346 ! 
128 1 4 7 5 1  485! 4391 591! 299! 1 7 2 1  1391 Il01 851 1851 512! 3701 
1 29 ! 4.5 1 ! 44-21 580! 2951 172 1 137! 1071 85! 197! 5041 3981 
1 3 0  ! 451 ! 1 4341 598 ! 288 ! 370 ! 137 ! 107 ! 82 1 233 ! 540 i 390 ! 
1 31 ! 415 1 ! 441 ! ! 281 1 1 135 ! 105 ! 1 254 1 378 
&du& annuel : 286m3/5 


LOUESSE à Bac BIYAMBA 1 - Station NO49 
- -
Arinée 1968 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
P S  
! ! ! ! ! ! ! 1 1 ! ! ! I 
! DATE ! J l d W e !  F E V o  ! MARS,! AVRIL! IrIAIo ! J U I N . !  JUILe; AOUTa! SEPT.! OCT. ! NOVa ! DECo 1 
r 
&-- 1 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 P 
- 
- ! 
! I ! ! ! ! ! ! ! I ! ! 1 ! 
i 1 ! 6 5  ! 76 ! 73 1 6 1 ,  ? 76 ! 53 ! 29 ! 21 ! 17 ! 20 ! 45 ! gl 
! 2 ! 6 7  1 7 9  ! 8 0  ! 6 0 ,  7 9  ! 5 6  ! 2 8  ! 2 1  1 1 7  ! 2 0  5 8  9 5  ! 
' 72 7 9 8 2  t 153 ! 80 ! 5 5  ! 29 ! 21 ! 17 ! 21 ! 74 ! 1 ~ 6  ! . - 
! 4 ! 7 6  1 7 7  1 8 2  ! 6 1  1 7 9  ! 51 1 2 9  1 2 1  1 1 7  !!22 ! 58 !109 ! 
! 5 ! ( 8  7 0  ! ! 5 7  ! 82 ! 49 ! 28 ! 20 ! î7 ! 21 ! 46 ! 
! G 1 7 3  ! 6 9  ! 8 2  ! 6 8  ! 8 9  4 5  1 2 8  1 2 1  0 1 7  1 9  3 6  !106 ! 
! 7 ! 6 8  ! 6 8  ! 8 7  6 5  ! 9 2  4 2  ! 2 8  ! 2 1  !!17 1 1 7  1 3 0  ! 1 o g S  
1 8  1 6 5  ! 6 1  ! 8 6  ! 6 2  ! 8 2  ! 4 1  ! 2 8  1 2 0  i l 7  ! 1 8  ! j l  0 102 1 
! 9 ! 6 2  ! 5 4  ! 8 7  ! 5 5  ! 7 8  3 9  1 2 7  ! 2 0  1 7  ! 2 0  1 3 1  9 8  ! 
? I O  6 1  ! 5 0  ! 8 4  ! 5 3  ! 8 2  3 8  ! 2 7  1 9  1 7  1 2 0  3 2  !IO0 ! 
1 1 1  ! 6 5  ! 47 ! 85 ! 61 0 83 ! 38 ! 26 ! 20 1 1 7  ! 23 ! 34 !104 ! 
! ?2 ! 70 ! 44 ! 79 ! 73 ! 80 ! 36 ! 26 ! 19 ! 17 ! 25 ! 37 ! 98 ! 
1 1 3  i 74 ! 4.2 1 7 8  ! 67 ! 79 ! 36 ! 26 ! B ! 17 ! 27 ! 39 ! 97 O 
! :4 i 78 ! 47 ! 76 ! 6 2  ! 81 ! 36 ! 26 ! 20 ! 17 ! 30 ! 47 ! 94 ! 
! 15 1 77 ! 50 76 ! 60 ! 83 ! 35 ! 25 ! 20 ! 16 ! 32 ! 49 84 ! 
: 15 1 8 0  5 5  6 9  ! 72 8 0  ! 35 2 5  ! ! 16 3 4  5 5  ! 79 ! 
; 1 1 7  ! 85 ! 61 ! 64 73 ! 78 3 4  ! 25 ! 20 ! 17 ! 36 ! 62 ! 75 ! 
-7  i ,O I yu . > ,  ! 63 ! 60 ! 75 ! 33 ! 25 ! 9 ! 48 ! 38 ! 65 ! 71 ! 
I 1 l 9  1 86 57 ? 61 1 64 ! 72 ! 33 ! 15 ! 19 ! 18 ! ni ! 63 ! 68 ! 
! 1 ! 83 ! 54 ! 57 ! 65 ! 69 ! 33 0 2 5  ! 13 ! 18 4 3  ! 61 ! 64 
1 2 1  8 3  ! 52 ! 53 ! 70 ! 65 ! 31 ! 24 ! 19 ! 17 ! 41 ! 56 ! 70 ! 
! 22 ! 87 ! 53 ! 56 74 ! 6 ! 31 ! 2 5  1 8  1 6  ! @  5 0  ! 7 7 !  
1 23 ! 95 ! 56 ! 59 ! 78 ! 56 ! 30 ! 24 ! 18 ! 16 ! 41 ! 46 ! 80 
1 24. ! 39 ! 61 ! 57 ! 82 ! 64 ! 30 ! 24 ! 18 ! 16 ! 42 ! 44 1 83 ! 
! 25 ! 99 ! 65 ? 60 ! 81 ! 65 ! 30 ! 24 ! 18 O 15 ! 39 ! 54 ! 85 ! 
I ! 26 ! 97 l 68 ! 62 ! 78 ! 62 ! 30 ! 24 ! 78 ! 15 ! 35 ! 66 ! 92 ! 
I ! 27 93 ! 72 59 75 ! 53 ! 30 ! 24 ! 17 ! 15 ! 32 ! 73 ! 95 ! 
! 28 1 8 9  0 76 0 54 ! 76 1 5 3  ! 30 0 24 ! 17 ! 15 ! 31 ! 82 ! 97 ! 
l 1 2 9  ! 86 ! 75 ! 52 ! 75 j 51 ! 30 ! 23 ! 17 ! 17 1 3 1  ! 90 94 ! 1 ! 30 ! 84. 0 ! 55 ! 73 - 49 29 ! 23 ! 77 ! 20 ! 35 ! 89 ! 88 1 0 31 ! 77 ! ! 60 ! ! a  O ! 22 ! 17 ! ! 41 O 0 86 ! 
I 
- 
! ! r ! ! ! 1 ! 1 ! I I 1 I ? ! ! , 0 : .  ! ! 1 0 0 1 ! ! 
- ri ? 
1 
- l >  ! 6 ;  ! 9 ? 68 1 ' 7 1  o 37' o 25 ! 19 o 16 ! 30 ! 53 ! 90 ! 
! ! f f ! 1 I I 0 I 0 ! l 
- 
Module m u e l  : 54 /rn3~s 
LOUESSE à Bac BYLW 1 - S t a t i o n  NO49 
h é e  1969 
Débits  moyens journaliers e t  annuels 
( 53) m3/s 
Module annuel :- 
WUESSE à Bac BYMIBAA - Stat ion NO49 
Année 1970 
Débits moyens journaliers e t  annuels 
P 
UU 
! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 3.4TE O: , J A I W o I  FEP. ! I ~ ~ S - !  AVRIL! FSIIo ! JUIN.! JUIL.IAOUT. I SEPT.! OLT. ! NOVo ! DECo ! 
( 62. ) $/s 
Pbdule annuel : 
M'POUKOU 
A LEKANA 
M'P9ITKOU à LFZKEiNA - Station NO52 
---... .-...-- -.---.--, 
Année 1958 
Débits moyens jo i lzü l ie rs  e t  me~sue ls  
Nodule ainuelé 76 m3/s 
X11OUKOU à LEKUJJB - Stat ion N o s  
Année 1969 
Débits moyens journal iers  e t  mensuels 
--y -- - 
? ? ! 1 0 ! ! ! 1 ! ! 1 ! ! 
! DATE ! J m e !  F E V o  ? MARS*! AVRIL! MAIe ! JUINo! JUILe! AOUTo! SEPTe! OCTm ! NOVo ! DECe I 
! 1 ! I l 1  ! 1 2 4 !  180 !116  ? 131 ! 80 1 5 2  ! 45 ! 39 ! 35 ! 51 ! 149 I 
! 2 ! 102 ! 125 ! 178 ? 117 ! 129 ! 79 ! 52 ! 45 ! 39 ! 35 0 49 ! 151 ! 
! 3 ! 86 ! 1 2 4 !  170 ! 120 ! 128 ! 79 ? 51 ! 45 ! 38 ! 35 ! 49 ! 1 4 3 1  
! 4 0 70 0 127 ! 158 ! 122 ! 128 ! 78 ! 51 ! 45 ! 38 ! 35 ! 61 ! 128 ! 
! 5 ! 72 ! 131 ! 148 ! 121 ! 128 ! 77 ? 51 ! a ! 38 ! 35 ! 79 ! 123 ! 
! 6 ! 75 ! 1 3 2 !  130 n111 o 1 2 7 !  75 ! 51 ! 44 ! 38 ! 35 ! g o !  1 1 7 !  
! 7 ! 73 ! 1 3 6 !  1 1 9 !  90 ! 1 2 7 !  7B ! 50 ! 44 ! 38 ! 35 ? 3 4 !  1 1 2 !  
! 8 ! 70 ! 1 3 7 !  I l o !  92 ! 126 O 72 ! 50 ! 43 ! 38 ! 34 ! 8 8 !  1 0 3 !  
o 9 ! 68 ! 1 4 0 !  1 0 1  g@ ! 1 2 6 !  71 ! 50 ! 43 ! 37 ! 34 ! 8 0 !  9 2 !  
! 68 ! 142 ! 101 ! 100 ! 130 ! 65 !150  ! 43 ! 37 ! 35 . 1 7 0 !  9 5 !  
! 1 ! 69 ! 143 ! i c5  ! IO? ! 132 ! 65 ! 49 ! 43 ! 37 ! 35 ! 68 ! 101 ! 
1-12 ! 85 ! 140 ! 106 ! 1 1 4  ! 1 ! 61 ! 49 I 43 ? 37 ! 35 ! 71 ! 9 7 1  
! 3 3  ! 96 ! 138 ! 98 ! 1 1 8  ! 1 3 4 !  58 ! 49 ! 43 ! 37 ! 36 ! 76 ! 93 ! 
!.U 0100 ! 136 0 82 ! 119 ! 133 ! 57 ! 49 ! 43 ! 37 0 36 ! 8 0 !  g O !  
! 9 5  ! I O 3  ! 133 ! 72 ! I l 6  0 132 ! 56 ! @ ! 42 ! 37 ! 37 ! 82 ! 87 ! 
! 1 6  ! l o i  ! 131 ! 71 ! I l 4  ! 131 ! 56 ! 48 ! 42 ! 37 ! 38 ! 86 ! 83 I 
! 1 7  ! 97 ? 128 ! 79 0112 ! 131 ! 56 ! 47 ! 42 0 37 ! 38 O 88 ! 7 9 !  
! 1 8  0 97 ! 1 2 6 !  86 !115  0 129 0 56 ! 47 ? 3 9  ! 9 1  7 6 !  
! 19 ! 100 ! 128 ! 96 O 121 ! 129 ! 56 ! 47 ! 42 ! ? 37 ? 37 ! 9 7 ,  7 6 !  
! 20 ! 104 ! 131 ! 105 0 136 ! 127 0 56 ! .  47 ! 41 ! 37 ! 40 ! 103 ! 76 ! 
! 2 1  !IO9 ! 131 ! 110 ! 1 @  ! 124 0 55 ! 46 ! 41 ! 36 0 43 0 112 ! 78 ! 
! 22  !111 ! 133 ! 114 !IL@ ! 119 ! 54 ! 46 ! 41 ? 36 o 44 ! 117 ! go ! 
! 2 3  ! I l 5  ! 135 ! 118 !142  ! 116 ! 54 ! 46 ! 41 ! 36 ? 45 ! 1X, ! 1 0 3 !  
! 2 4  ! I l 8  ! 136 ! 125 !136  0 111 ! 54 ! 46 ! 41 ! 36 ! 58 ! 120 ! 107 ! 
! 2 5  !117  ! 135 ! 129 !134  ! 106 ! 54 ! & ! 4 ! 36 ! 56 ! 1 1 9 !  100 ! 
! 2 6  ! I l 3  ! 135 ! 132 !130 ! 96 ! 53 ! 46 O 40 0 36 ! 48 ! 129 ! 99 ! 
1 2 7  0113 ! 15C ! 134 !127  ! 91 ! 53 ! 46 ! 40 ! 36 ! 43 ! 1 3 2 !  104 I 
! 2 8  ! I l 7  ! 169 ! 135 !126 ! 88 ! 52 ! 46 ! 40 ! 35 ! 41 ! 136 ! 119 ! 
129  !120 ! ! 127 ! 121 ! 84 ! 52 ! 46 ! 39 ! 35 ! 51 ! 142 ! 122 ! 
! 30  ? 122 ! '  ! 121 ? 125 ! 81 ! 52 ! ! 39 ! 35 ! 60 ! 146 O 118 ! 
! 31 0 124 ! ! 115 0 ! 8 0 1  ! 1 39 0 ! 58 ! ! 110 ! 
1 ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
I ! I I ! 0 ! 1 1 ! ! 0 i 0 ! 
! ! 97 i 1 3 4 ;  1 1 7 !  119 ! i l s !  61 i & i 42 ! 36 ! 40 ! 94 !,',;3! 
1 ! ? ? 1 ! ! 1 .  ? ! 0 ! 0 I 
' I  . \  
Module annuel : 83 m3/s 
M'POUKOU à LEU.NA - Station N O 5 2  
Année 1970 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
I DATE ! JAI4V.I FEV. ! MARS,! AVRIL!  MAI. ! JUIN.! J U I L , !  AOUT ! SEPT.! OCTe ! NOV. ! DEC. 1 
Module annuel o - 9z ,3/s 
BOUENZA 
A MIAMBOU 
BOUENZA à h21ANBOU - STATION N O 5 4  
- 
Année 1968 
Débits moyens journaliers e t  m s u e l s  
i I ! I I I I ! ! ' BATE JAIW. f Fm. ~WS.  ;AVRIL ! 1 J U I N .  i J ü I L .  ;AOUT. SEPT.; OCT. f NOV. , DEC. ! I 
- ..- 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! O ! ! 
Module annuel: 10 1 m3/s 
BOUENU à ZUAiQOU - Station N O 5 4  
&née 1969 
De'bits moyens journaliers e t  mensuele 
7 aaQt date d' installation 
du Limigr aphe . Module annuel a 100 m3/s 
BOUhTZA au bac dc I U Q 3 O U  - STATIOIJ No 54 
-- 
Année 1970 
Débits moyens journali¢rs e t  mensuels 
- 
! t I t ! t ! I ! I ( DATE ZAWe ; W. i IARS ; AVRIL ; MAI J U I N  ! JUIL,; AOUT SEPT. ; OCT. , ! 1 iIOV. ; DEC. 
! 113 ! 
! 128 
77 1 





166 187 j 131 ! ! 55 ! i 175 ! 127 , 
Module annuel : 125 m3/s 
BOUENZA 
A MAKAKA 
BOUENZA à MAKAKA - Station NO55 
Année 1969 
Débits mpens  journalier^ et mensuels 
- -- - - -  - ,  --. *--.-..---- - --.-. - --..---- - 
1 ! 1 O 1 I O 1 O ! ! 1 ! ! 
! DATE ! sJPMra! FEV, ! MARS.! AVRIL! MAI0 ! JUIN,! JUIL*! AOWe ! SEPT.! OCC* ! NOVa ! DEC. ! 
O Z I O ! 1 ! ! ! ? ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1  ! ! ! 103 ! 124 ! 127 ! 87 O 61 ! 55 ! 4 ! 42 o 82 ! 156 ! 
! 2 !  ! ! 98 ! 125 ! 130 ! 84 ? 61 ! 54 O 49 ! 42 ! 73 ! 149 ! 
! 3  ! 1 ! 91 ! 125 ! 135 !80  ! 6 2  1 5 4  149  ! 4 2  ! 68 !136 ! 
! 4 !  O ! 91 ! 1 1 4 !  138 ! 7 7  ! 6 3  ! 5 4  ! 4 9  ! 4 2  ! 64 !132 ! 
! 5  ! ! 1 101 ! ! w u 7 6  1 6 2  ! 5 4  !48 ! 4 2  ! 88 i l 3 5  ! 
! G  ! ! O108 ! ! 1 4  ! 75 ! 61 ! 54 ! 48 ! 42 ! 109 ! 142 ! 
! 7 !  0 109 O 92 131 1 7 4  ! 6 1  ! 5 3  ! 4 8  141  ! 1111 1148 ! 
! 8  ! ! O 119 ! 98 O 117 ! 7 3  ! 6 0  0 5 3  ! 4 7  ! 4 1  ! 114 ! 5 ! 
! 9  ! ! !133 ! l o g !  1 1 2 ! 7 1  ! 6 0  1 5 3  ! 4 7  ! 4 1  O116 ! 1 4 6  ! 
! 10 ! 0 0 1 3 4  1 2 3 0  114!70  ! 6 0  ! 5 3  ! 4 7  !4$ !1'12 !142 ! 
! 11 ! ! ! 1 3 3  ! 126!  1 1 7 0 6 9  160  1 5 3  0 4 7  ! 4 7  ! 92 !A31 ! 
O 12 ! ! ! 133 0 129 O 121 ! 68 O 59 ! 53 O 47 ! 47 ! 74 ! 128 ! 
! 13 ! ! ! 134 ! 129 ! 124 ! 67 ! 58 ! 53 O 47 ! 45 ! 71 ! 136 ! 
O 14 ! ! ! 128 ! 131 ! 125 ! 67 ! 58 ! 53 ! 47 ! 44 ! 79 ! 139 ! 
O 15 ! ! O 111 ? 130 ! 113 ! 67, 0 58 ! 53 ! 46 ! 44 ! 75 O 138 ! 
! 16 ! ! ! 106 ! 131 O 105 ! 61 ! 58 ! 58 ! 46 ! 46 ! 70 ! 132 ! 
0 17 O ? 0 98 ! 1461  9 8 !  66 ! 58 ! 52 ! 46 0 55 ! 75 ! 115 ! 
! 18 ! ! ! 101 ! 153!  9 7 0 6 5  ! 5 8  ! 5 2  ! 45 O 56 ! 81 ! 111 ! 
l ! 19 ! ! ! 112 ! 158! 105!  65 ! 58 ! 52 O 45 ! 54 ! 84 ! 109 ! 
1 _ 
I ! 2 0  ! %  ! ! 114 ! 6 108 O 65 ! 58 ! 51 ! 45 ! 54 ! 88 ! 109 ! 
! 21 ! ! ! 119 ! 171 ! 103 ! 65 ! 58 ! 51 ! 45 ! 58 ! 91 ! 99 ! 
! 22 ! O 1 1 0 !  118 ! 169! 9 8 ! 6 5  1 5 7  !51 ! 4 5  ! 5 9  ! C3 ! 92 ! 
l 0 23 ! ! 113! 121 ! 164! 9 2 !  64 ! 56 ! 51 ! 45 ! 61 ! 78 ! 98 ! 
! 24 ! ! log!  124 ! 1531 8 8 !  64 O 56 ! 50 ! 45 0 71 ! 81 ! 109 ! 
! 25 ! ! 1 1 7 ! 1 2 8 !  142! 8 5 1 6 3  ! 5 6  i 5 0  !44 ! 7 2  ! 81 1 1 9 !  
! 26 ! ! 1141 132 ! 131 ! 8 3 1  63 ! 56 ! 50 ! 44 ! 63 ! 114 ! 129 1 
! : Y  I ! ? l;? ? 1:5! 82! 65 ! 5G ! 50 ! 44 O 52 ! 129 ! 124 ! 
! 28 ! ! 1071 142 ! 1181 8 1 !  61 1 5 6  ! 50 1 4 4  ! 53 ! 137 ! 129 r 
0 23 O I O 131 ! 120! 8 0 !  61 ! 56 ! 50 ! 43 ! €8 ! 740 0 135 ! 
1 
1 ! 3û ! ! ! 116 ! 124 O 83 ! 61 ! 56 O 49 0 41 ! 84 ! 145 ! 14.2 ! 
! 31 ! ! ! 121 ! ! 88 ! ! 56 ! 49 ! ! 89 ! ! 149 ! 
I ! ! f ! ! ! 1 ! ! 0 ! ! O ! ! 
! Y O 0 * 1 * 1 I I I . -! 
Module annuel : ( m3/s 
20UFN7A à 3UKRKA - Station NO55 
Année l970 
P63i$ s myens journaliers e t  mensuels 
-*. .. .- :---.. -- - 
r I ! 1 0 ! 0 ! ! ! ! ! ! I 
! 3.!ATi3 ! JJhr\re? YFEV, ! MRnS.!AVRIL,O E&I. ! JUIN . !  JUIL.! AOUT.! SEPT.! OCT, ! NOV, ! DEC. ! 
. - 
v 1 i 5  1 o 3 ! 1 @  ! ! 13 . 
1 14. i 113 104 0 145 
! i5  1 87 ! ?O5 0 145 
0 :g 0 85 0 IC!. 1147 ! 
= 0 17 86 1 1 0 4 ~ 1 5 4 .  ! 
! :8 ! 1 ! 103 ! 164 ! 
s 19 0 109 ?O0 ! 172 ! 
! 2 3  ! 1 5  9: ! . 1 7 6  0 
t 2.1 1 12? o 91 I 169 ? 
E 22 1 125 ! ? I O  ! 164 1 
! 3 3  ? 3 3 9  i 1 4 9 E 1 6 5  ! 
! 4 ? I . I O  ! 175 177 1 
: r . j  i 1 ;- A ' - . !  . :- i l ,  .i6'j' 7 
5 ! 117 ! 1 6 4 !  190 ! 
O 27 ! 718 ! 1 4 . + 5 !  183 ! 
! 38 ! :33 0 1 1 6 !  164 ! 
1 29 ! i @  0 0733 ! 
! 3s 0 136 O 0 125 0 
! 3.i. i 127 1 ! 737 O 
3 ,  ? ' 1  i in / S  Module annuel : 
LOUDIMA 
A L'IFAC 
MUDIMA à L'IFAC - Station NO57 
Année 1968 
Débits myens jouhal iers  et  mensuels 
! DATE ! JANV*! FEV. IMARS* ! AVRIL! U I o !  JUIN,! JUILI! AOUT.! SEPI'.! OU!. ! NOV. ! DEC. 1 
I 1 1 I 1 1 * t I * 1 * m .  1 
LOUDIMA à L'IFAC T Station N O 5 7  
Année 1969 
Débits  moyens journaliers et mensuels 
l 1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! DATE ! J M o !  7EVo ! IURSo! AVRIL! MAI0 ! J U I N . !  JUILo! AOUTo! SEPT.! OCI'. ! NOV. ! DEC. ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
1 ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 ! 2 6  ! 27 ! 23 ! 4 1  ? 78 ! 28 ! 20 ! 17 ! 15 ! 13 ! 14 ! 58 
! 2 ! 2 5  ! 24 !101 !39  O 77 0 28 ! 20 ! 17 ? 15 ! 13 ! 14 !107 1 
i 3 ! 2 3  ! 22 ! 84 ! a  ! 62 ! 27 ! 20 ! 17 15 ! 13 1 4  ! 98 1 
! 4 ! 2 6  ! 21 ! I l 3  !40  O 59 ! 27 ! 20 ! 17 ! 15 ! 13 ! 15 ! 82 1 
! 5 ? 2 8  2 0  2 !37 5 5  2 6  1 9  ! 17 ! 15 ! 13 ! 15 5 1  ! 
! 6 ! 2 2  1 9  !135 !37  5 3  2 6  ! 19 ! 17 ! 1 4  13 ! 15 ! &  1 
1 7 !21  ! 18 ! 79 ! 3 6  ? 46 ! 2 6  ! 19 ! 17 ! 14 ! 13 ! 15 ! 45 ! 
i 8 ! 2 0  ! 18 6 1  035 4 3  2 6  ! 19 ! 16 ! 14 ! 13 ! 18 5 9  ! 
! 9 O ? $  ! 17 O 53 035 0 70 0 26 ! 19 0 16 0 14 ! 13 ! 24 ! 54 I 
! IO ! 19 ! 17 ! 44 ! 97 ! 121 ! 25 ! 19 ! 16 ! 14 ! 13 ! 27 ! 37 ! 
! 11 ! l g  ? !? ! 43 ! 9 2  !117 ! 24 ! 19 ! 16 ! 14 ! 13 ! 25 ! 47 ! 
! î2 ! ? 8  ! 17 ! 34 ! 7 1  ! 90 ! 24 ! jg ! 16 O 14 ! 13 ! 35 ! 55 ! 
! 13 018 2 4  0 3 4  ! L @  7 1  ! 23 ! 19 ! 16 ! 14 ! 13 ! 26 ! 91 ! 
! 14 ! 18 ! 29 ! 24 ! @  ! 67 ! 23 ! 19 ! 16 ! 14 ! 13 ! 24 ! 133 ! 
! 15 ! 17 ! 30 ! 36 ! 37 ! 61 ! 23 ! 19 16 ! 14 ! 13 ! 25 123 l 
1 1 6  ! l 7  2 6  0 3 6  !45  ! 52 ! 23 ! 19 ! 16 ! 14 ! 13 O 27 ! 53 ! 
! 1'i ! 1 7  ! 24 ! 30 !41  ! 47 ! 23 ! 19 ! 16 14 ! 13 ! 86 0101 ! 
! 18 ! 1 7  2 3  0 4 . 6  !45 ! 4 7  ! 23 ! 18 ! 16 14 ! 13 !118 ! 
! 19 ! 2 5  ! 20 ! 43 071 ! 4 ! 22 ! 18 ! 15 14 ! 13 !117 ! 65 ! 
! a  ! 23  ! 2 0  4 3  r i 0 8  ! 38 ! 22 ! 18 ! 15 ! 14 ! 13 78 ! 49 ! 
! 21 !32  ! 19 ! 40 082 ! 38 ! 22 ! 18 0 15 ! 14 ! 13 ! 73 ! 45 ! 
! 22 !39  0 17 ! 48 099 O 34 ! 21 ! 18 ! 15 ! 14 O 13 ! 52 E 37 ! 
! 23 !44 ! 15 ! 47 !A14 ! 34 ! 21 ! 18 ! 15 ! 14 ! 13 ! 38 ! 34 ! 
! 24 O33 ! 17 i 47 ! 3 3  O 34 ! 21 ? 18 O 15 1 14 ! 13 49 ! 33 
! 2 5  ! 3 3  0 4 9  ! 4 7  !88 O 33 O 21 0 18 ! 15 ? 14 ! 13 0 83 ! 31 ! 
O 26 ! ; O  ! 32 0 57 !m ! 33 O 21 ! 18 O 15 ! 14 0 13 0105 0 27 ! 
! 2 7  O26 2 9  0 4 6  ? 3 2  2 1  1 7  1 5  1 4  1 3  I 0 109 32 . 
! 28 ! 24 ! 26 ! 52 !76 ! 28 ! 21 ! 17 ! 15 ! 13  ! 14 ! 95 36 . I 
! 29 !33 ! ! 62 !70 ? 30 ! 21 ! 17 ? 14 ! 67 ! 31 ! 
! 30 ! 36 ! ! 53 O 73 ! 29 ! j5 l 4  ! 15 ! 57 ' 27 ! ! 20 ! 17 ! 15 0 13 
! 3 1  !31 O ! 44 ! ! 29 ! ! 17 ! 15 ! ! 14  0 ! 25 ! 
! 0 0 O 1 ! 0 ! O ! 1 ! 1 O 
! 1 1 O ! ? 0 1 ! 
O ! 53 ! 57 1; 62 - 23 ! i25  ! O 24 1 1 9  ! 16 O 14 0 13 1 4 8  i 5 9  ! 
! O ! ! O O 0 ! ! ! O 0 ! ! 
\ 
Kodule annuel : 49:m3/s 
UUDIMA à L'IFAC - Station N O 5 7  
Année 1970 
Débits moyens journaliers et  mensuels 
.----- - - ---- 
1 O ! 1 1 ! 1 1 ! ! ! ! ! 1 
! DATE ! JANV.1 F E I T o  ! l'JARS*! AVRIL! IQIo ! JUIN.! J U I L e !  AOUT*! SEPT.! OCT* ! NOV. ! DEC* ! 
! ! ! 1 I ! 0 1 ! ! 1 ! ! ! 
1 ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! I 
1 ! 1 ! 3 0  ! 22 ! 1 2 0 0 5 8  ! 1 6 2 0  40 0 30 ! 25 21 . 17 ! 54 ! 67 ! 
! 2 ! 2 6  ! 2 5  96 ! 5 6  ! 7 4 0  3 0  2 5  2 0 !  17 ! 53 ! 62 ! 
! 3 ( 2 5  ! 31 ! 81 ! 6 5  ! 1 6 8 !  39 ! 30 ! 25 ! a, ! 17 ! 53 ! 90 i 
1 
. 4 ! 2 5  ! 39 6 4  ! 5 8  ! 1 5 6 !  38 ! 3c ! 24 20 ! 17 ! 49 ! 68 
! 5 ! 2 3  ! 4 4  ! 5 0  ! 744! 3 8  3 0  2 4  2 0  1 7  4 3  5 1 1  
! 6 ! 2 4  ! 3 9  41 ! 5 9  ! 1 2 4 !  3 8  3 2 4  2 0 !  1 7  4 9  4 2 !  
! 7 ' 2 3  ! 33 ! 42 !118 ! 1 1 5 !  37 ! 30'- ! 2 3  a !  1 7  5 1  3 6 .  1 
! 8 ! 2 4  ! 26 ! 137!136 ! 1 4 2 !  37 ! 30 ! 23 ! 20 ! 17 ! 52 ! 39 ! 
! 9 ! 2 3  ! 25 0 y b  1132 ! 1 3 8 !  36 ! 29 ! 24 ! 20 ! 17 ! 51 ! 37 ! 
! 10 1 2 3  1 24 j320 !125 1 1 0 !  36 ! 29 ! 24 20 ! 17 ! @ 35 ! 
9 P l  I 
, , ,  - 2 2  24. ! ! ,75 ! 9 5 '  36 ! 29 ! 23 ! 19 ! 57 ! 52 ! 35 ! 
! 12 ! 21 ! 27 ! 214 !139 ! B O !  36 ! 29 ! 23 ! 19 ! 17 ! 51 ! 59 
! 73 ! 21 ! 27 0 168 !101 69 ! 35 ! 23 ! 23 ! 19 ! 17 ! 50 ! 69 . 
! 1 4  0 2 1  26 0 160!118 ! 6 3 !  35 ! 28 23 ! 1 9  17 5 2  57 ! 
! 1 5  ! 2 1  ! 25 ! 113!116 ! 6 3 !  34 ! . 2 8  ! 23 ! 19 0 17 ! 1 1 0  ! 77 ! 
! 1 6  ! 2 1  0 23 0 80 !123 0 6 1 !  35 ! 27 ! 22 0 19 ! 17 ! 96 ! 61 ! 
! 1 7  ! 2 0  ! 22 0 66 0 8 9  ! 6 2 !  3 4  2 7  2% ! 19 ! 17 ! 72 ! 47 ! 
! 18 j 2 0  ! 23 ! 92 ! 7 4  6 1 !  34 ! 27 ! 22 ! 19 ! 17 ! 47 ! 43 ! 
! l9  ! 2 3  ! 25 ! 1 1 2 '  64 ! 56 0 34 ! 27 22 0 19 0 17 ! 86 0 53 
! 2 0  ! 2 , ?  ! 28 ! 89 ! 6 2  ! 5 2 1  34 ! 27 ! 22 1 19 ! 16 0 1 1 7  ! 67 ! 
! 21 ! 24 ! 28 ! 79 ! 56 0 4 9 '  33 ! 26 ! 22 ! 19 ! 16 ! 119 ! 70 ! 
! 22 ! 24 ! 33 ! 64  ! 53 ! @ ! 33 ! 26 ! 22 ! ! 16 ! 102 ! 59 ! 
! 2 3  ! 2 3  ! 4.0 i 87  ! 5 7  ! 4 7 !  33 ! 26 ! 22 ! 18 ! ! 
! 24 ! 24  0 108 ! 105 ! 59 ! 4-6 0 33 ! 26 ! 21 16 ! 61 ! 45 ! 18 ! 16 ! 57 ! 71 
0 2 5  ! 2 5  ! 1 2 3  70 ! 7 5  ! & !  3 3  2 6 !  21 ! 1 8  1 6 0  5 8  & !  
! 26 ! 31 97 ! 62 0 81 ! 45 ! 32 ! 25 ! 21 ! 18 ! 54 ! 98 ! 79 1 
!2'; ! 3 2  ! 1 G ?  ? 60 0 7 9  ! 44! 32 ! 25 ! 21 ! 18 0 55 ! 50 ! 
! 28 ! 26 ! 139 ! 78 ! 8 1  ! 4 4 !  3 2  2 5  21 ! 1 8  5 8  8 5  , 4 1 !  
! 29 ! 24 ! 65 !110 ! 4 3 !  31 ! 2 5  21 ! 1 8  5 7  68 0 3 8 !  
0 3 0  ! 2 3  ! 0 58 !143 4 2 !  31 ! 25 ! 21 ! 17 54 78 ! 37 ! 
! a l  ! 2 2  ! ! 55 ! 0 41 ! ! 25 ! 21 ! O 52 ! ! 35 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! ! ! 
! ! ! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! 24 ! 44 ~ ( O I )  ! go ! 8 4 !  35 ! 28 ! 23 ! 19 ! 24  ! 69 ! 55 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! 
;, 
Module annuel : (48 m3/s 
NKENKE 
A L'IRCT 
N'KENXE à L'IRcI' - Station ~ 0 6 1  
Ann6e 1968 
Hauteurs moyennes journalières e t  mensuelles 
--- .- 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 
! DATE ! JANVm! l%V. ! MARS !AVRIL.! MAI. !JUIN. IJUIL. !BOUT. !SEPT. ! O(;T. ! NOVe ! DEC. ! 
Cote moyenne annuelle : 139 c m  
N'KEXKE à L'IRVP - Station NO61 
Anne8 1969 
Haut e u s  moyennes journalières e t  msasuelles 
I iW3! JANV,! FhV, ! i'IARS,! AVRIL! 1.IAI. ! JUIN.! JUIL.! AOUT.! SEPT.! OCT. ! NOV. ! DEC. 1 
! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! O ! ! ! 
i ! ! ! ! ! 1 ! ? ! ! O ! 
! 1 ! 134 ! 129 ! 163 ! 141 ! 147 ! 139 ! 125 ! 118 ! 113 ! 110 ! 112 != ! 
! 2 ! 131! 126 1210 ! 170 ! 141 ! 137 ! 124 1118 ! 113 ! 110 ! 1 1 1  ! 181 ! 
! 3 ! 130!125 !169 !156 !A39 ! 137, ! 124 ! 118 ! 113 ! 110 ! 117 ! 153 ! 
! a ! 130 ! 123 ! 185 ! 141 ! 176 ! 135 !124 ! 117 !Il3 ! 109 ! 113 ! 152 ! 
! 5 ! 131 ! 123 O 460 ! 138 ! 186 ! 135 ! 124 ! 117 ! 113 ! 109 ! 112 ! 141 ! 
i 1 129! 124 ! ! 135 ! 149 ! 135 ! 123 ! 117 ! 1 1  ! 109 ! 113 ! 135 1 
! 7 ! 127 ! 122 0 160 ! 134 ! 145 ! 134 ! 123 ! 116 ! 113 ! 110 ! 112 O 234 1 
1 8 ! 126! 12a O 157, ! 136 ! g ' g  ! 134 ! 123 ! 116 ! 113 ! 110 1115 ! 149 ! 
! 9 ! 125 ! 120 ! 191 ! 138 ! 532 ! 133 ! 123 ! 116 ! 112 ! 109 ! 166 ! 141 ! 
110 ! 130 ! 120 ! 152 ! 191 ! 2% O 132 ! 122 ! 116 ! 112 ! 109 ! 123 ! 136 ! 
1 71 ! 124 ! 120 ! 145 ! 150 O 195 ! 131 O 122 ! 116 ! 112 ! 109 ! 116 ! 143 ! 
i 12 ! 124 ! 126 O 1 0 155 ! 130 !122 1116 ! 112 ! 109 !262 ! 136 ! 
! 13 ! 124 O 166 ! 139 ! 138 ! 1 7 ! 121 1116 1112 ! 109 1140 ! 237 . 
! '14 ! 122 ! 129 ! 137 O 134 ! 1 ! 129 ! 121 ! 116 ! 112 ! 109 ! 131 O 150 ! 
115 ! 130!172 ! I N  ! 137 ! 171 ! 129 ! 121 ! 116 ? 112 !(117) ! 198 ! 139 
! 16 ! 126 O 137 ! 133 ! 135 ! 165 ! 128 ! 121 ! 116 ! 112 ! 112 ! 160 ! 163 
I, 117 1 166! 127 ! 133 !132 !162 ! 128 ! 121 ! 116 ! 112 ! 110 !237 ! 147 ! 
118 ? 133!125 !131 !130 !161 !128 O !116 !112 !log !212 114 ! 
! 19 ! 132 ! 122 ! 131 ! 128 ! 1 1 128 1 120 1 115 ! 112 ! 1 1 1  ! 1 ! 136 ! 
! 20 1 156 ! 121 ! 131 !37$ ! 155 ! 128 ! 120 ! 115 1 1 2  ! 1 1 1  ! 201 ! 134 1 
121 1 131 !208 ! 153 1194 !153 O 127 ! 120 0 115 ! 3 ! 110 ! '-42 ! 131 . 
! 22 ! 142 !& ! 134 != ! 150 ! 127 ! 1 ! 115 ! 112 ! 1 1 1  O 134 ! 130 ! 
! 2 3  ! 129! 167 O 160 !205 !149 ! 127 ! 119 0 115 0 112 ! 112 O 128 ! 128 ! 
1 2 4  ! 126 ! 148 ! 134 ! 169 ! 146 ! 126 ! 119 ! 115 ! 112 ! I l l  ! 235 ! 127 ! 
! 25 ! 150 I 187 ! 129 ! 159 O 145 ! 126 !il9 !115 ! 1 1 1  ! I I I  !158 ! 125 ! 
l ' 2  ! 136 1 4 7 3  !160 ! 150 ! 144 ! 125 ! 119 ! 115 ! 1 1 1  ! i l 1  ! 181 ! 123 ? 
127; 1 129 1140 1161 ! 167 !143 ! 125 ! 119 ! 114 0 1-10 ! 1 1 1  ! 7% ! 172 ! 
! 28 ! 131 ! 135 ! 225 ! 270 ! 142 ! 125 ! 119 ! 114 ! 110 ! 115 ! 144 ! 146 ! 
1 2 9  ? 127 ! il61 !lt36 !l25 !il8 0 110 ! 121 ! 133 ! 131 ! 
130  ! 175 ! 148 1164 ! 14 ! 125 ! 118 ! 113 ! ! 119 ! 127 0127 ! 
131 ! 733 ! ! 151 0 ! 140 0 ! 118 ! 113 ! ! 113 ! ! 125 ! 
1 1 ! ! ! ! ! ! ! 0 ! ! O ! 
1 ! ! O 0 ! ! O ! ! ! ! ! ! 
W+ cotes maximales observées. 
Cote rrioyenne annuelle : 141 cm 
IJ~KE.LXE à L 9 1 R m  - stat ion NO61 
Année 1970 
Hauteurs moyennes journalières e t  mensuelles 
f- - T T  ? t I ! ! ! ! I ! ! J 
! DATE ! J.We! FEV. !iURSo !AVRIL. !MAI. ! JUIN.! JUILe! AOIPT.! SEPT.! OGTe ! NOVo ! DECe 1 
! ! ! a ! ! ! I ! I 1 ! ! 
-U_ -- --- 
1 
! ! ! ! ! ! 1 ! ! I I ! ! ! 
s CI , ! 123 1 139 O 188 ! 169 ! 215 ! 449 ! 132 ! 122 ! 114 ! 110* ! 177* ! 188 1 
! 2 I 122 13zG != ! 166 ! 1 8 1  ! 4 ! 1 ! 121 ! 114 ! 110*!  173*! 165 1 
!! - ! 129 ! 188 ! ?Tl ! 162 != ! 1 @  ! 131 ! 121 ! 114 ! 111 *! 177*! 159 ! 
. /. ! ;zy . l u  O i& O '165 ! 22-1 ! 1 O 131 ! 121 ! 114 ! 110*!  166*! 153 ! . - -  
5 ' 12n ! 142 ! 159 ! 158 ! 335 ! 131 ! 121 ! 113 ! 110 *! 164 *! 150 ! 
! 147 ! 130 ! 121 ! 113 ! !  6 ! 123 !A35 ! ? 5 5  ! ! 2 0 8  6 ! 110 *! 147 *! 145 ! 
! 7 ! 123 ! 132 ! - 238 ! 197 0 274 ! 145 ! 130 ! 120 ! 113 ! 125*! 244*! 165 ! 
! 8 ! 'i21 ! 3 ! 4. ! 189 ! 209 ! 144 ! 130 ! 120 ! 112 ! 114 *! 183 *! 157 ! 
! 9 1 120 ! I . %  ! S I 0  ! 2 2 0  !a ! 1 4 3  ! 129 ! 120 ! 112 ! 112*! 177*! 149 1 
0 ? C  1 120 ! 1 2 9  !A95 ! 2 1 1  ! 1 4 2  ! 129 ! 120 ! 112 ! 110*! 179*!  147*! 
! 7 ! i l 9  ! 140 !2&3 ! 168 ! 188 ! 141 ! 129 ! 119 ! 1 ! O ! 4 ! 191 *! 
1 1 2  ! 179 ! 1 2 7  0308 ! l G 4  ! 1 7 6  !141 ! 128 ! 119 ! 1 1 1 1 * !   IO^*! 528 0 158*!  
1 13 9 1 ! 126 ! 206 ! 176 ! 167 ! 141 ! 127 ! 1 1  ! 111 *! 109 * O  243 ! 133 *! 
! 14 1 I l 8  ? 125 ! 185 ! 173 ! 171 ! 140 ! 127 ! 118 *! 112 *! 110 *! - 4 3 ! 1 4  *! 
! ij ! 117 ! 124 ! 1 ! 161 ! 162 ! 140 ! 127 ! 118 ! 112 *! 152 *! 215 ! 305 *! 
1 1; 1 1 1  ! 12.3 ! 170 ! 158 ! 127 ! 118 ! 113 *! 118 *! 184 0 200 *! 
1 1 7  ! 116 0123 ?!166 !155 ]:87 ! 126 ! 118 ! 116 *! 11) *! 173 ! 179 *! 
' :P ? '6 1 1" ! 373 ! 152 ! 170 ! 138 ! 127 ! 118 ! 3 * 2 *? ! 251 +! 
1 9  ! 133 i l 3 9  1200 !167 
5 ! 159 ! 138 ! 126 ! 117 ! 2 ! 1 *! 7 ! 255 *! 
1 20 ! 122 ! 72s ! 184 ! 154. ! 1531 ! 137 ! 125 ! 117 ! 112 *! 1 ! 1 ! 258 *! 
1 2 1  ! 119 !350 1 !513 ! 149 ! 137 ! 125 ! 117 ! 112 *! 111 *! 160 229 *l 
! 22 ! 119 ! 152 ! 176 ! 152 ! 166 ! 137 ! 125 ! I l 7  ! 112 -#! 125 *! 173 ! 212 *! 
7 33 ! -179 ! 2 2  !?85 1 1161 !136 ! 124 ! 116 ! 112 *! 139*! 206 ! 199 *! 
1 2 4  ! I l 7  !200 !167 0247 1159 !135 ! 124 0 116 ! 112 *! 117 yb! 173 ! 217 *! 
! 25 ! 144 != 0163 O182 1 o135 ! 124 ! 115 ! I I I * !  1 2 4 * ! ~  ! 227*! 
i 26 ! 123 ! ! 164 ! 156 ! 154 ! 134 ! 124 ! 115 ! 111 *! 121 *! 214 ! 185 *! 
! 27 ! 120 !&$l !164 !173 ! 153 ! 134 ! 124 ! 115 ! 111 *! 282 *? 185 ! 175 *! 
: 20 ! 169 !?45 ! 157 !308 ! 152 ! 133 ! 123 ! 115 ! 110 *! 155 *! 169 ! 170 *! 
i 29 ! 129 ! 0206 ! - 500 ! 151 ! 133 ! 123 ! 114 ! 110 %! 140 *! 190 ! 166 *! 
! 30 ! 'i23 ! 1% ! ! 1 . ! 1 ! 114 ! 116 *! 150 *! - 220 ! iG3 *!  
! 31 ! 12: ! 1185 ! !149 . I 132 ! 122 ! 114 ! 227 *! ! 161 *! 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! 1 
--.--- 
! 
1 1 ! ! ! ! ! 1 1 ? ! ! ! 
I 1 12f ! I o ?  ! 2 0 4  !212 0 1 8 6  ! l m  ! 127 !118  ! 112 ! 128 0 215 ! 166 ! 
l 1 ! ! ! ! ! 0 ! ! v ! ! 
* C o t e s  rri.oyennes lues sur limmigrarnrnes. 
3.06 cotes maximal-es observées 
-
Cote moyenne annuelle : 162 cm 
LûWïSI à XIDBEÛI - Btation NO66 
Année 1968 
Hauteurs moyennes journalières e t  mensuelles en cm 
-- 
-5 ! ! . ! O ! ! ! ! ! O ! ! 1 
! A J i  m o !  MARS,! AVRIL! NU. ! JUIN. !  JUIL.! AOIPPoI SEPT.! OCT. ! NOVe ! DECe ! 
! .; 11:O 1 1 2 8  ! k37 1 1 0 8  11-18 ! 108 ! 104, 1 9 8  1 9 5  ! 93 ! 111 1 1 0 5  ! 
! 2 ! 1 6  0 170 ! 122 ! 107 ! 112 ! 108 !!IO4 1 9 8  ! 95 ! 93 ! 3 ! 104 ! 
1 3 ! 122 ! 110 ! 119 ! 150 ! 116 ! 107 ! I O 4  ! 9 8  !i95 ! 93 ! 119 ! 123 ! 
i A f 113 ! 908 ! 139 ! 134 ! 118 ! 105 ! 103 !?98 ! 95 ! 92 ! 116 ! 117 ! 
; i d i 1 : ,f.6 ! i 2 j  ? 1'14 1 1 0 5  1 1 0 3  ! 98 ! 95 ! 94 ! 126 ! 116 ! 
I ! G ! 108 ! '26 ! 120 ! 140 ! 113 ! 105 ! 102 ! 98 ! 95 ! IO8 ! 126 ! 103 ! 
j : 7 : 1.11 ! 2 ! 118 ! 147 ! 112 ! 104 ! l O l  ! 9 8  ! 96 ! l o g  ! 125 ! 102 ! 
1 
1 i 8 ! 1;O ! 118 ! 115 ! 133 ! 111 ! 104 ! 101 ! 98 ! 96 1 108 ! 106 ! 133 i 
I 
1 
1 9 r 114. ! 111 ! ??a ! 122 ! 111 ! 103 ! 100 ! 98 ! 96 ! 107 ! 107 ! 142 ! 
! :O ! 1 2 0  1 2 0 0  ! I l 3  ! ? 2 3  ! 1 1 8  ! 1 0 3  ! 100 ! 98 ! 96 ! 96 ! 209 ! 126 1 
r 7-1 i 109 ! 7 -  ! 1 1  ! 111 ! I l l  ! 103 ! 99 ! 97 ! 96 ! 96 ! 117 ! 120 ! 
! '3 I l l . ?  , 1 6 1  ! I l 0  ! I l 0  ! I l 2  ! I O 8  ! 99 1 9 7  ! 9 5  ! 95 ! 1 4 3  ! I l 2  ! 
! ;3 Z 'il0 1 ! 109 O 109 ! 125 ! 105 ! 99 ! 97 ! 95 ! 118 ! 121 1 1 1 2  1 
! 14 ! 110 ! 129 ? I O 8  ! 1 2 8  ! I l 4  ! 105 ! 99 1 9 7  ! 9 5  ! 1 2 6  ! 150 ! 110 ! 
! $5 ?! IO ! 1 2 0  ! I O 8  ! 1 2 j  ! 1 1 5  ! 1 0 4  99 ! 9 7  ! 9 4  1 1 0 6  ! 1 2 8  ! I l 2  1 
! = ! 16 ! 318 ! 120 ! 107 ! 121 ! 117 ! 103 ! 100 ! 92  ! 94 ! 105 ! 111 ! i 
. ! ;7 lm 1 1 2 9  ! 106 ! 118 ! 114 ! 103 ! 100 ! g  ! 94 ! 104 ! 131 ! 169 ! 
i i 78 ! 131 O 112 ! 706 ! 1 1 6  ! 111 ! 103 1 1 0 0  ! 9 6  ! 93 ! 1 2 1  ! 131 ! 135 ! 
I G  ? 19 ! 2 ! 1 ! 105 ! 111 ! 109 ! 103 ! 100 ! 9 6  ! 93 ? 115 4 111 ! 122 ! 
1 o 30 CI 1 , i l a  ! 111 ! 1 5  ! 118 ! 109 ! 104 ! 100 ! 96 i 92 ! 99 ' ! 114 1 197 I 
- .  1 ! i ! 6 f 121 ! 119 ! 104 ! 100 1 96 ! 92 ! 9 7  ! 106 ! 121 ! 
! 22 ! 710 ! 1 ! 118 ! 138 ! l l a  ! 103 ! 100 ! 96 ! 92 ! 97 ! 107 ! 199 ! 
! ! 25 ! 103 ! ?O9 O i l 4  0 125 ! 114 ! 103 ! 100 ! 96 ! 93 ! 97 ! 128 ! 141 ! 
i ! 3b- ! log ! 103 ! 511 ! 117 o 114 ! 103 ! 100 ! 96 ! 92 ! 97 ! 123 ! 
1 
! 135  
! $ ! * ; O 8  ! I O 8  ! l a 8  ! 1 3 2  ! I l 1  ! I O 5  ! I O 0  ! 9 6  ! 9 2  ! 96 ! 119 ! 
! 26 ! 1 1  ! 107 0 107 ! 127 ! 110 ! 105 0 100 ? 96 ! 93 ! 96 ! 116 ! 127 ! 
l ! 27 O 112 ! 170 1 î06 ! 116 ! 109 ! 105 ! 100 ! 95 ! 93 ! 95 ! 111 ! 126 ! 
l r 28 ! 1 0 9  1 1 3 5  ! 1 0 8  ! 1 1 7  0109  ! 1 0 5  ! gg ! 9 5  ! 9 3  ! 95 ! I ~ O  ! 1 2 1  ! 
1 
, r 29 ! 109 1 1 2 7  o 10s 1 1 4 9  ! 108 ! 105 ! gg ! 95 ! 93 ! 95 ! 106 ! 119 ! 
1 
I S 30 ? 107 ! ! 104 ! 125 ! 108 ! 104 ? 99 ! 95 ! 93 ! 98 -! 104 ! 115 ! 
1 1 3 ;  r 107 ? ! 109 ! ! 108 ! ! 98 ! 95 ! ! 125 ! ! 112 ! ? I ! ! 1 ! ! 0 ! ! ! ! ! ! 
.---. 
! r , !  ! ! ! ! \ r  ! 1 .  ! ! ! ! ! 
! 1 ! 123 ! 112 ! 124 I l 1 2  1 104 ! 100 ! 96 ! 94 !102 ! 121 1 ( 1 3 1 ) !  
1 1 v 1 
" -  - - .  -. 
1 ! ! 1 ! ! ! ! ! ! 
-- --- .. -.-- - -- 
1 
co te  moyenns a~~~il-er-: (1 1 1) c m ,  
1 
l /  = 
I l C  - 

iQWISI à KIMBEDI - Station NO66 
Année 1970 
Haut eu is  moyennes journalières e t  mensuelles en cm 
: D4TT ! JmJ,! 3 W o  ! NARS,! AVRIL! M U e  1 JUIN.! JLTILe! A O ~ s I  S E P T e I  O u r .  ! NOVe I DECs 1 
I I , , 1 * I I 1 1 
4 4 1 
Cote mo'yenne annuelle : 137 cm- 
COm à COIW - Station NO68 
Année 1968 
,Ys!:.teu t r: journalières et mensuelles en cm 
.. -=--__Y-- 
r: 1 ! !- ! 1 ! ? 1 1 ! 1 1 1 1 
! DATE! JJU?TV-! 3 7 3 T u  ! PURS,! A - W L I  MAI. ! JUIN.! J U I L * !  A0UII.I SEPT.! OOT* 1 NOV. 1 DE& i 
Cote moyenne annuelle : 125 cil, 
CûMBA à COMBA - Station NO68 
Année 1969 
Hauteuis journalières e t  mensuelles en cm 
! ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! ! I 1 
! DATE t JANVe! FEri* ! IIARSe! AVRIL! MAI* ! JUIN*! JUIL*! AOIPP*! SEPTo1 O u r *  ! NOV* 1 DEC* 1 
! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! ! ! 1 
! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 7 ? 106 ! 109 ! 123 ! 103 ! 134 ! 112 ! 115 ! 99 !!89 ! 85 ! 108 ! 285 ! 
! 2 ! 115 ! 1 0 6  ! 1 1 9  ! 99 0127 ! I I 2  ! 1 1 5  ! 9 8  ! 8 8  ! 85 ! IO3  !- ! 
r .: ! :23 ! I O 5  ! 15'0 !127  ! 119 ! 135 ! 114 ! 9 7  ! 8 8  ! 85 ! 98 !129  1 
! 4 ! 121 ! 104 ! 143 ! 1 2 3  ! 113 ! 132 ! I l 4  ! 9 7  !88  ! 85 ! 147 ! 119 1 
! 5 ! 119 ! lOn  ! 1 3 1  ! I l 8  ! IO8 !129  ! 1 1 4  ! 9 6  ! 8 8  ! 85 !141  ! I l 3  1 
! 5 ! i?l7i'!103 ! 1 2 2  !115  !127  ! I l 4  !95  ! 8 8  ! 85 ! 1 2 8  ! 108 ! 
! 7 ! 115 ! 102 ! 116 ! I l 2  ! 1  ! 125 ! 113 ! 94 ! 88 ! 85 !A21 ! 176 ! 
! 8 ! 114 !IO2 ! 1 5 4  ! 98 ! 129 ! 1 2 4  ! 113 ! 9 4  !87  ! 85 ! 1 1 4  ! l m  ! 
! 9 ! 112 ! l a 1  ! 146 ! 172 !177  ! 122 ! 113 ! 9 4  ! 8 7  ! 84 ! 108 !129 ! 
1 1 0  ! 108 ! I o 3  !125  !a ! 1 3 2  !122  ! I l 3  ! 9 4  187 ! 84  ! 101 ! 1 2 i  ! 
1 1  ! 106 ! 101 ! 118 ! 139 ! 123 ! 121 ! 112 ! 94 ! 8 7  ! 84 ! 96 ! 116 ! 
! 1 0 3 ! 1 0 Q  ! I l 1  ! 1176 ! 1 2 1  ! l 1 2  i 9 4  ! 8 7  ! 84 ! 93 ! I l 2  ! 
! 13 ! 117 ! 99 ! 105 ! 141 ! 139 o 120 ! 111 ! 9 3  ! 87 o 84 ! 88 ? 106 ! 
! 1 4  ! 113 ! 98 ! 103 !126  ! 1 2 8  ! 119 ! 111 1 9 3  ! 8 ~  ! 84 ! 84 ! 176 ! 
1 1 5  ! : 3 0 ! 1 1 7  ! l O l  ! i l 9  !122  ! I l 8  ! I l 0  ! 9 3  ! 8 7  8 4  ! 1 2 6  1 1  
! 1 6  ! 107 !114  ! 99 !151 ! I l 8  ! 1 i 7  ! I l 0  ! 9 3  ! 8 7  ! 84 !* 0 132 ! 
!A7 ! 103 !107  !IO8 1 !115  ! 116 ! 109 !!93 1 8 7  ! 83 ! 132 ! 126 ! 
! 18 ! 95 ! 104 ! 105 o 125 ! 175 ! 119 ! 109 ! 92 ! 86 ! 83 ! ! 123 1 
! 273 ! 100 ! 103 ! 118 ! 132 ! 1 ! 109 ! 92 ! 86 ! 83 ! 43 ! 117 ! 
120  ! '747 ! 99 ! 108 !386  !123  ! 118 ! 108 ! 9 2  ! 8 6  0 83 ! 169 ! 114 0 
: 21 ! 124 ! 98 ! 143 ! ! I l 4  !A18 ! 1 0 7  ! 9 2  ! 8 6  ! 83 1 ! 110 ! 
1 2 2  ! 113 !136 O125 !286 0 1 . 1 6  !117  !106 ! 91 ! 8 6  ! 83 !135  ! m  ! 
! 2 3  ! 114 !126 !116 !15o !127 1 1 1 7  ! 6 0 9 1  ! 8 6  ! 83 ! 132 ! 141 ! 
! 2 4  ! 165 !a ! I l 0  o 128 ? 1 2 4  ! A I T  ! 105 ! 9 1  ! 86 ! 83 ! 127 ! 127 ! 
1 2 5  ! 135 !132  !IO5 ! 119 ! 121 ! 116 ! 104 ! 9 1  !85  ! 82 ! 120 !122  ! 
! 2 6  O 126 !125 ! 93 !113 !118 !116 ! 104 ! 8 0  ! 85  ! 82 1 119 1 
1 2 7  ! 114 !136 ! 96 !228 ! I l 5  ! I l 6  ! 103 ! 8 0  0 85 ! 1 1 7 !  I I @  
! 
! 162 ! 
1 2 8  ! 118 !126 ! 94 != o 1 1 j  !115 O102 !O4 ! 8 5  0 2 6 2  ! I O ' (  ! i @  1 
129  1 1 6 !  0 170 !&3 ! 113 ! 115 ! 102 ! 8 9  ! 85 ! 150 ! 104 ! 128 ! 
1 3 0  ! 115 ! ! 131 ! 153 !112 !115 ! 100 ! 89 ! 85 ! 121 ! 100 ! 286 ! 
!ail 0 113 ! !IO6 ! ! I l 2  ! ! 100 ! ! 0 113 ! ! 141 ! 
Cot'e moyenne annuelle : (12 2 cm) 
CGI.!ü3A à COMBA - Station No 68 
Hauteurs journalières e t  mensuelles en cm 
! ! I ! ! ( DA?-: ,TA!rï. , lmEv. ; M4R5 , A'JRIL 1 ILIAI , J U I N  ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! l ! 
! 156 ! 121 ! 139 ! ! 124 ! 105 1 1 6 0  ! 9 5 !  91 ! Cg ! 112 ! 116 
! 146 ! 4 8 6  - ! 133 ! 127 ! 127 . 105 ! 100 ! 9 5 !  91 ! 8 9  ! 100 ! 111 
! 137 ! 17G ! 127 1 1 1 8  1 1 1 0  ! 104 ! 100 ! 95 1 91 1 89 ! 116 
0 130 ! 149 ! 124 ! 111 ! 115 ! 104 ! 100 ! 9 6 1  91 !+O9 ! 112 ! 130 
! 524 1 142 ! 119 ! 110 ! 
1 
! I O 3  i l 0 0  ! 9 6 !  90 ! 88 !*98 ! I l 8  
! 120 ! 133 !SI21 ! jq6 ! 129 1 103 ! 100 ! 96 1 90 ! 87 ! 107 ! 120 
1 1 1 6  1 1 2 6  1 ! 1 4 9  ! 1 7 1  ! l C 3  1 1 6 0  ! 9 5 !  90 ! 86 ! 95 ! 1 7 8  
i l 1 2  1 1 2 3  ! 1 2 3  1 1 6 4  ! 1 3 6  ! 103 ! I O 0  ! 9 5 !  gû ! 92 ! I O 4  ! 1 2 3  
1 
1 1 1 0  ! 128 ! 119 ! 1 1 3 7  1 1 0 2  ! 100 1 95 ! 89 1 88 !*= ! 114 
! 107 ! 525 ! 116 ! 139 1 127 ! 102 !*IO0 ! 95 1 8 9  ! 06 ! 145 ! 111 
! 106 ! 122 ! 115 ! 124 ! 124 ! 102 ! 100 ! 9 5 !  88 ! 95 ! 111 1 3 2 3  
1 105 ! 1 ! 125 ! 119 ! 121 ! 102 ! 100 ! 94 !* 08 ! 94 1 110 ! 
i l 0 3  ! I l 5  i l 1 6  != 1 1 1 8  i l 0 1  ! 99 ! 9 4 1  89 ! 89 i l 0 9  ! 1 3 2  
! 107 ! I l l  ! 113 ! 121 ! I l 7  ! 101 ! 99 ! 9 4 1  90 1 86 ! 105 1 1 2 0  
! I O 0  ! I O 6  ! I l l  !12C ! I l 6  1 1 0 1  ! 99 ! 9 3 !  90 ! 84 I l 1 2  !lp6 
! 99 !1G5 ! 111 ! I l 6  1 1 1 3  ! lOO ! 99 ! 9 3 !  90 ! 83 ! I O 2  ! I l 6  
I 97 ! 102 ! 11G ! 114 ! 118 ! 100 ! 99 ! 93 ! 90 ! 82 ! 161 
9 5  ! I O O  1 1 1 0  ! 1 2 9  ! 1 1 2  1 1 0 0  r 98 9 2 1  go 8 2  1 1 7 4  
1 
! 147 
! 124 1 97 1 1 2 6  1124 ! 114 1 1 0 0  1 36 ! 9 2 !  30 1 82 1 1 2 4  1 1 3 2  ) 
! 114 ! 94 !*llG I 123 ! 111 ! 100 ! 96 ! 9 2 !  90 !Wgl ! 110 !$A 
! ;C7 ! M  ! !1115_ 1 1 1 0  ! 100 ! 94 ! 9 2 !  gû 1088 ! 104 ! 137 1 
! 104 ! 157 ! 115 ! 120 1 1 1 2  ! 106 ! 95 ! 9 2 1  90 ! 86 1.102 ! 136 ) 
i IO1 1 %  ! 110 ! 1 ! 112 ! 100 ! 95 ! 9 2 !  9 ! 85 ! 174 ! 125 ) 
! 122 ! 160 ! 109 ! 133 ! 110 1 1 0 0  ! 95 ! 9 2 !  89 ! 83 ! 121 ! 125 ) 
! 115 ! 135 ! 107 ! m  ! i l 8  ! 100 ! 35 ! 9 2 !  9~ ! 03 !*363 ! 126 ) 
1 1 1 2  ! 1 2 5  ! I O 7  ! I l 2  1 1 1 7  1 1 0 0  1 9 5  ! 9 1 1  91 1 8 2  != ! 1 2 3  
i .,-r 
. >d L : a  ! 6 r 11s ! 6 !:vc ! 5 ! g i !  91  ! 83 ! 1 2 2  1 1 1 9  
1185 i l 7 0  ! 1 0 6  1187 r i i i  ! ? o o  ! gG ! g !  go ! 85 ! 1 1 6  i l 1 6  
! '132 i 0 109 ! 2 3  ! 1 0 7  ! i K  !*96  ! 9 1 !  8 9  ! 89 ! 1CG ! i l 4  
1 
!l& 0 != !133 11G6 ! IOC ! 95 1 31.1 83 ! 94  ! 129 ! 111 
! 131 ! i 127 ! ! 165 i 95 i g ~ !  g o !  
! 
i 
! 110 ) 
! ! ! ! I ! ! ! ! ! ! 
1 1 ! 
1 
' 119 ; 163 ' I2C f 137 f 121 ! ! ! ! 98 67 ! 101 ! 131 , 
--- 
93 j 90 ! 142 
1 
* Cotes moyennes lues  sur lirnrnigramme~~ 
1 -- 356 Cote inarinalo obsemde . . . 




NYANGA à DONGUILA - Stat ion N O 6 9  
- -
Année 1969 
D é b i t s  m o y e n s  journaliers e t  m e n ~ u e  1s 
! ! 1 i ! 1 0 ! 1 1 
1 ! ! 
I DATE ~JANY. Fl!Xe ! IULRS., A V R I L ;  hW. J U I N .  J U I L . ;  AOUT., SEE'T., OCP. N o v a  ; DEC. ! 
Module annuel : 216m3/s 

